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A N O JA. 
1 
Sobado l8Tde octubre de ISOO.—San Lucas y santa Trifoma. 
N U M E R O 2 4 7 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DBL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dejado de ser agente del DlA-
RTO DB LA MARINA en Limonar el Sr. D. 
Federico Grosso, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D. Jaime Santí para sustituir-
lo, y con ól se entenderán en lo sucesivo 
los señores suscriptores á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 14 de octubre de 1890.—El ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
SEEYICIO PARTICULAR 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL JUEYES. 
Madrid, 16 de octubre. 
E n una r e u n i ó n celebrada por la 
ponencia de la s e c c i ó n s é p t i m a de 
l a junta nombrada para informar so-
bre los tratados de comercio vigen-
tes, un diputado c a t a l á n p r e s e n t ó 
un proyecto de dictamen partiendo 
de la baso del comercio de cabotaje 
entre la P e n í n s u l a y las provincias 
ultramarinas. Pide se reserve esta 
n a v e g a c i ó n á la bandera nacional, 
exigiendo primas de n a v e g a c i ó n . 
E l Sr. Alonso de B a r a z á no e s t á 
conforme con que se declare el co-
mercio de cabotaje entre la P e n í n -
sula y las provincias ultramarinas 
e n 1892 . Dajo que reviste grave-
dad extraordinaria la s u p r e s i ó n de 
los derechos arancelarios, y añad ió 
que la combat irá siempre con ex-
c l u s i ó n de la bandera extranjera. 
E l Director Greneral de Hacienda 
del Ministerio de Ul tramar se re-
s e r v ó su op in ión . Dijo que v e í a gra-
ves inconvenientes en el comercio 
de cabotaje, a c o r d á n d o s e l levar ex 
asunto á la s e s i ó n en pleno. 
Nueva- York, 16 de octubre. 
E l Tr ibunal de Brooklyn ba dicta-
do un mandamiento prohibiendo 
por ahora la r e o r g a n i z a c i ó n del 
trust azucarero. 
Nueva- York, 16 de octubre. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Siracusa, en el incendio del 
hotel Leland s ó l o perecieren un 
h u é s p e d y tres criados del estable-
cimiento. 
Se ignora el paradero de otras dos 
criadas, y los heridos ascienden 
á 3 0 . 
Nueva- York, 16 de octubre. 
Comunican de Baltimore que la 
refinería de a z ú c a r de dicha ciudad, 
probablemente inaugurará sus tra-
bajos en el p r ó x i m o mes de diciem-
bre. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E R . 
Madrid, 17 de octubre. 
Se cree que en esta semana publi-
cará la Gaceta la r e v i s i ó n de los ex-
pedientes del personal de la magis-
tratura en las provincias ultramari-
nas. 
E n la Junta Central del Censo, la 
lucha entre conservadores y fusio-
nistas es muy e m p e ñ a d a . L o s ca-
novistas sostienen que aquella es 
s ó l o un cuerpo consultivo. Dos fu-
sionistas lo desmienten en absolu-
to, a ñ a d i e n d o que puede imponer 
multas á los g o t e r n a d o r e » c ivi les 
de las provincias. 
Dos pueblos m á s han sido invadi-
dos por el có lera en la provincia ds 
Valencia . 
Londres, 17 de octubre. 
The Times publica un telegrama 
de su corresponsal en Madrid, en el 
que se dice que no hay razón para 
admirarse del buen éx i to que ha te-
nido la s u s c r i p c i ó n p a r a l a conver-
s i ó n de los billetes de guerra de la 
I s l a de Cuba, puesto que el valor de 
estos es muy inferior a l que nomi-
n a í m e n t e representan. 
Y que respecto al resto de la con-
vers ión , el gobierno correrá el riesgo 
de que el Tesoro se vea seriamente 
apurado en el caso ds que los tene-
dores prefieran el pago en efectivo 
y no quieran aceptar los nuevos bo-
nos al O por I C O de interés . 
Nueva York, 17 de octubre. 
S e g ú n noticias recibidas de Ma-
drid, circula al l í el zumor de que los 
reatantes 28 millones de pesos de 
la c o n v e r s i ó n del e m p r é s t i t o cuba-
no quedarán suscriptos en el próxi-
mo mes de diciembre. 
Nueva York, 17 de octubre. 
H a sido muerto de un tiro el s eñor 
H s n n e s s ? , jefe de pol ic ía de la ciu 
dad de Nueva Orleans. 
Se sospecha que entre los asesi-
nos figura el italiano Sr. Mafia, y 
que el crimen ha sido cometido en 
venganza por el buen éx i to que 
siempre tuvo el Sr. Henncssy en 
capturar á los criminales italianos. 
H a n sido arrestados cuatro indi-
viduos, naturales de Ital ia. 
Berlín, 17 de octubre. 
L o s socialistas de Hal le se han 
declarado en favor de la desapari-
c ión de las huelgas, e s t u d i á n d o s e 
debidamente las causas que las pro-
ducen. 
Nueva-York, 17 de octubre. 
E l Conde de P a r í s ha llegado á F i -
ladelfia, d e s p u é s de haber visitado 
varios de los lugares de esta Hepú-
ca en que se libraron acciones de 
guerra. 
E n n i n g ú n punto se le hizo recibí 
miento oficial. 
París , 17 de octubre. 
E l Sr . Naquet anuncia que conti 
n u a r á abogando por la r e v i s i ó n de 
la Const i tuc ión; pero que ha aban 
donado al general Boulanger. 
San Petersburgo, 17 de octubre. 
E l Ministro de Hacienda ha some 
tido a l dictamen del Consejo del I m 
perio, una p r o p o s i c i ó n aumentando 
las guarniciones de las fronteras oc 
cidentales. 
Constantinopla, 17 de octubre. 
E l Patr iarca griego en Pera ha or 
denado á las iglesias en Turquía 
que se hal lan bajo su jurisdicc ión, 
que cierren sus puertas hasta ver el 
resultado de la protesta que ha pre-
sentado á la Sublime Puerta coa 
motivo de haber quebrantado é s t a 
algunos de sus privilegios. 
ULTIMOS TELEQRAMAS-
Madrid, 17 de octubre. 
Se ha reunido la Junta Central 
del Censo, y s » trabaja para encon-
trar una fórmula de avenencia, para 
la cual es favorable el criterio del 
G-obierno. 
Londres, 17 de octubre. 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
c h a ha cerrado algo m á s firme; el de 
c a ñ a , sostenido, h a b i é n d o s e efec-
tuado algunas p e q u e ñ a s ventas; y 
el refinado, firme. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
& $4.R0}. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 5 
francos 21J cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
á»5 i . 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, á 12á ex-cuptfn. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, á 6. 
Centrífugas, costo y fleto, <l Jí 0il6. 
Regular á baon refino, de 5 7il6 á 5 9il6. 
izticar de miel, de 5 á 5 5il6. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos* 
tienen. 
VENDIDOS: 300 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.42i. 
Harina patent Minnesota, $5.85. 
Londres, octubre 16, 
4zdcar de remolacha, á 12ilU. 
izticar centrífuga, pol 96, a 15i3. 
ídem reeniar refino, ti 13i8. 
Consolidados, ti 91 7il6 ex-Inter&u 
Cuatro por ciento español, ti 75i ex'in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
Par í s , octubre 10, 
Renta, 8 por 100, ti 87 francos 62J cts, ex-
dividendo 
(ijueda prohibida la toproducrión 
le Ion telegramas que anteceden, con 
arretilo a l articulo 3 1 de la Ley de 
Propiedad intelectual,) 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Octubre 17 ífe 1890. 
En nada lia cambiado el aspecto general 
del mercado azucarero, y pasa la semana 
actual ein que ee registre operación alguna. 
Loa aviaos de Londroa aeñalan firmeza, pe 
ro no tienen eco en los mercados ameri 
canoa, lo que prueba poco temor en estos 
do encontrarae deaprovlatos: nada es posí 
ble intentar en esta plaza, mientras no ae 
determine una situación más definida y ha-
ya más aproximación entre lo» distantes 
límites en que se hallan colocados tenedo 
res y compradores. 
COTIZACIONES 
D E L 




• RANCIA { Nominal. 
ILBMANIA 
M T A D O 8 - Ü N I D O 8 . . 
V I I . . . , 
Í ÍTO M E R C A N - 1 
•--1 ' • • ' 
8 á 10 p g á 3 y 6 me 
toa. oro español . 
ÁZÚOAHBB POBOADOB. 
l í lanco, trenes do Derosne y 1 
Kil l ieanz, bajo á rega lar . . . ' 
(dem, Ídem, Idem, ideta, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Uognobo, inferior á regular, 
námero 8 á 9. (T . U . j , . . . . i 8in operaciones. 
Idem, buene a superior, n u -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
Iilíim, ROT«U. n" 1» A 20. Id . 
OBNTttfFUOAfl DB OUARAPO 
PoUrlrsioióu 9t & 93 .—Sacos: Nominal. —Boo oye' 
Nominal. 
AZOGAR DS MIBL. 
Polari íaclón 87 A 89.—Do 58 á 5$ rs. oro ar., según 
envase y número . 
AZOCAR MASO ABADO. 
Comrtii \ regular r e f t n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 & 89.— 
De 5 i á 5J rs. oro ar. 
S s ñ o r s s Corredores ds semana. 
I>B C A M B I O S . — D . Gaillormo Bounet, auxiliar 
de Corredor. 
D E P R C T O S . — D . Ruperto Iturriagagoitia, y don 
Francisco Marill y Bou. 
E s oopia.—Habana, 17de octubre de 1890.—El S f r -
liro Fr«»idr!nt« (ntAriltOv Sn** Ma ii« t fmta lvdn . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA 
Desierta la subasta celebrada el 11 del actual para 
! adjuiiear el servicio de composición de tres boyas con 
I destino á la Machina ^an Fernando, acordó la E x c e -
• lentísima Junta E c o n ó m i c a del Apostadero, en sesión 
I de la propia fecba, repetirla bajo las mismas circuns-
' tancias de la anterior, ó sea con arreglo al plano, 
pliego de condiciones y presupuesto importe de $1,408 
77 crs oro, que quedan en Secretaría á di posición de 
los licitadores, tonos los días hábiles, de once á dos de 
la tarde; en el concepto de que dicho acto está seña la -
do para el día 24 del actual, á la una de la tarde. 
Habana, 13 de octubre de ISQO.—jEsleban Almeda. 
C n. 158i 5-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Hal lándose ausente de esta capital sin ia compe-
tente autorización desde fines del afio antKrior, sin que 
Be sepa su paradero, el soldado de la segunda compa-
ñía del Batal lón Bomberos Municipales de esta c iu-
dad. N ico lás Armenteros Castillán, con esta fecba se 
ha dispuesto cause b»ja definitiva en dicho Cuerpo: 
mas como no ha sido posible recogerle la credencial 
que tiene en su poder por la circunstancia dicha, se 
ha resuelto que ósta quede desde esta fecha nula y sin 
ningún valor. 
L o que se hace público por medio de este anuncio 
para general conocimiento. 
Habana, 13 de octubre de 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o Mart í . 8-16 
L a Sra. D ? Clotilde Éorüagiiera de la Cueva, veci-
na que faé de la calzada Ancha del Norte, y cuyo 
aonaOmo se ignora, so servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, con el fin de enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 14 de octubre de 1890.- E l Comandante 
Secretario, Mar iano Mart í . 3-16 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
BKCCION 2?—IMPDESTO INDCSTRIAI.. 
Terminados los expedientes de defraudación inicia-
| dos contra los individuos que á continuación se expre-
san, deudores morosos á epte Excmo. Ayuntamiento 
por concepto de "Lanchas de carga y deecirga," en 
este puerto, en los afios económicos de 1888)89 y SP^O, 
y dispuesto por la Comandancia General de este 
Apostadero la detención de las lanchas, objeto del 
impuesto, sólo falta llenar en dichos expedieritrs el 
último trámite, ó sea el del remate de esas embr.rca-
'Ciones. 
E s t a Alcaldía, antes de proceder al r-mate dispues-
to, que privaría de la prop edad de dichas embarca 
cienes & los que ácaso libran únicamente su subsisten-
cia con ellas, concede á los deudores que se citan un 
último 6 improrrogable plazo, que expirará en 19 de 
noviembre próximo, para que dentro de él, saasfagan 
sus adeudos; en concepio de que de no verificarlo así, 
sufrirán el consiguiente perjuicio. 
RELACIÓN DE DEUDORES. 
D . Juan Puig Cu-i ell. 
D ? vierced Bomtemps y Boffll y Comp. 
I>. J o s é Francisco Méndez. 
D . Manuel González Lláner. 
D J o s é Ramón Sabas García. 
D . J o s é Francisco, D . Micoláa y D . Agust ín García 
San tan a. 
D Francisco, D Antonio, D * Dolores, D ? Estela 
y D ? Ana García SauUna. 
" Luisa García Santana. 
D . J ó s é Fernández. 
D . Angel Martínez. 
D . Mateo Melusa y la Sociedad Boffil y Comp. 
Empresa Almacenes de Hacendados. 
D . Juan Santiago Aguirre. 
D . Juan Diego. 
D J«naro Gutiérrez Hoyos. 
D Feliciana Su a Alsina. 
D . Rábago González. 
D . Máximo y D . José R a m ó n de Ariza. 
D . Germán Miguel García. 
D . J o s é Ballina y D . Ramón Gutiérrez. 
Sociedad San Peí ayo. Torres y Comp. 
D . Nicolás Barrera. 
D . Juan Rebollar. 
D . Hipólito Gaspar González y D . Antonio L e o c a -
dio Acosta 
D . Valentín Goyonarte. 
D . Ramón Martínez. 
Sociedad Estrada y Comp. 
D . Manuel Qonzáiezs 
D . Baltasar Basú. 
D . Gabriel Mata. 
D . Juan O'Nagthen. 
D . Pedro Carreras. 
D ? Ambrosia Pérez y Sres. Lombillo. 
D . Rafael Martínez. 
D . Jenaro Gutiérrez. 
D . Pedro Modesto Grandal. 
D . J o s é Molina. 
D . Francisco Fernando G i l y Gómez . 
Sociudad Uurán y Comp. 
D . Je sús Vidal. 
D . Gabriel Pujols y Estévez . 
D Rafael Alvarez Rodríguez. 
1). Tomás C . Llanos y D . Gaspar Alemafiy 
Habana, 13 de octubre de 1890.—L. P e q u e ñ o . 
3-17 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrítf á 237 por 100 y 
D E L \ cierra de 236S & 23Gi 
JOÑO K S P A l í O L , S Por ,00* 
F O N D O S P U B L I C O S . 
dilletes Hipoteourlos d» la l i l a de 
Cuba 
üonotí del Ayuntamiento 
'Ibligaoiones Hipotecarían del 
Exorno. Ayuntamiento de la e 
misión do trea millonea 
A C C I O N E S . 
flanco Espafiol de la Is la de Cuba 
4anoo Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri -
loa Unidoa de la Habana y A l 
mácenos do Regia 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Cárdenaa y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca 
rrilea de Caibarién 
lompaflía de Caminoa de Hierro 
de Matanzas á Mabanilla 
()ompafíia de Caminoa de Hierro 
de Sa^na la Grande 
Ooinpaftía de Caminos de Hierro 
de Cienfueeos á Vi i lac lara . . . 
Uompa&la del Ferrocarril Urbano. 
í 'ompaBíadol Ferrocarril del Oeste 
' 'ompafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Jompañía de Gas Hiapano-Am»-
ricana Conaolidada 
Compañía EapafioU de Alumbra 
do de Gaa ae M a t a n s u 
'ioflnnría de Cárdenas 
i Hmipafiía de Almaeenea de H a -
oendadoa 
(impresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
'ompafiía de Almacenes de D e -
pósito de la Haba/ia 
)>>ligacioneB Hipotecarias de 
«"!!<»i<nrnrno » Vii laclara 
Bonos Hipotecnrios de la Compa 
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2*i á 27J 
Miilmna. 17 de oct,ul>r» d« 1(«K) 
Dfi OHCIfl 
T J B L E O K A M A S I OMERCfATÍB» 
Nueva- York, octubre tO, d tu* 
3$ de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70» 
Centenes, á $4.82. 
Descuento papel comercial, 60 ñir,3 5i & l i 
P W T l O O , 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A ( i K N E R A L 
D E I i A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Hal lándose vacante la Subdelegación del Júcaro ,— 
provincia de Trinidad,—el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero ba dispuesto que se anuncie, 
para que los inscriptos que bayan prestado servicios 
en la Armada, y deséen servirla con sx^eoión á las 
inatruccionea para Subdelegados y Alcaldes de mar, 
dictadas por esta Comandancia, promuevan sus ins 
tancíaa documentadas á S. E . en el término de quince 
días. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto expido el presen-
te anuncio para au inserción en el DIARIO DE LA 
M AHINA. 
Habana, 14 de octubre do 1 8 9 0 . — ü i t t í G . C a r -
bonell, 3-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I-A I I A U A N A . 
SECRETARÍA. 
Acordado por la E x c m a . Junta Económica del A 
postadero, en sesión do 11 del actual, sacar á pública 
subasta el suministro de loa materialea de albañiloría 
que puedan ser necesarios para las atenciones del ser-
vicio durante dos afios, y resuelto asimismo que diebo 
acto tenga lugar ú la una de la tarde del día 14 de 
noviembre próximo venidero, ae avisa por este medio, 
con objeto de que acudan con sus propoaicionea ante 
la expresada Corporación, loa que deaéen intereaarse 
en esto servicio; en la inteligencia de que el pliei;o de 
condiciones se encuentra en esta Secretaría, todos los 
días bábiles, de once á dos de la tarde, á disposición 
de los licitadores. 
Habana, '3 de octubre de 1890.—Jütteban Almeda 
C n. 1580 5-15 
C O M A N D A N C I A G E N E X t A L D E M A R I N A D E L 
AI 'ÜHTADKICO D E L A H A H A N A . 
Secretaria, 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A 
postadoro, en sesión de 11 del actual, sacar á pública 
subasta la contrata para el suministro de las medicl-
na*, sus envases y sanguijuelas que pneilan aer necesa-
rias para el consumo do etita Escuadra durante doa 
afios, y sefialado el acto para la una y medía de la 
tardo del 14 de noviembre venidero, se.avisa por este 
medio, á fin de que acudan con sus propoaicionea loa 
que deséen interesarse en el expresado servicio; en la 
inteligencia de que el pliego de conHicionoa queda 
expu ato en esta Secretaría, todos loa d í i s bábiles, de 
once á dos de la tarde. 
Habana, 13 de ectubre do 1890.—Hstehan Almeda. 
C n 1581 5-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A I1AJBANA. 
Secretaria . 
Sin resultado la subasia celebrada el día 11 del a c -
tual con objeto de a ijudicar la construcción de una 
boya, con destino á la Machina San Fernanda, acordó 
la l ixema Junta E c o n ó m i c a del Apostadero, en se-
sión del protiio día, repetirla bajo las mismas circuns-
titórfiiis, ó sea á tenor d«l plano, pliego de condiciones 
y itr.t'siipiiest" importe de $'>7* '¿2 oro, que quedan en 
-SBcretaiía á di^poilción de los licitadores, todos los 
días hátiíloa, de once á dos de la tarde; en la imel i -
gencia de que dicho acto est^ (¡jado para el día 24 del 
corriente, hora de la una y media de la tarde. 
m m m . 
Caüonero Magnl l mes .—Comioión Fiscal —DON MA 
KiO DB QfalXAÑO T'A&TBáifk. ulféreí (tati«r£« 
y Fiscal nombrado de orden del Sr. Mayor Gene 
ral del Apostadero. 
Habiéndose ausentado del. cañonero Magallanes en 
ocho de agosto último el marinero de segunda clase, 
Silverio García Colomina, á quien estoy ins'ruyendo 
sumaria por el delito de primera deserción; usando de 
las facultades que conceden las Realca Ordenanzas, 
por el preaente torcer edicto T término de diez días, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
ae preaente en el cañonero Magullanes, á dar sus 
descargos; y de no Verificarlo, se le seguirá la causa y 
juzgará en rebeldía. 
Habana, 15 de octubre de 1890.—El F i sca l , Mario 
de Quixano. 3-18 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n n . — C o m i s i ó n Fiscal .—DON 
JOSÉ MUÍ.I KR Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera dase de la Armada, y Fisca l en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi tercer y último edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á la persona ó personas 
que aepan el nombre do una mujer de la raza negra, 
que apareció ahogada en el punto denominado Puuta 
Brava, el día 13 del mes de septiembre último, para 
que se presenten en eata Fiscal ía , en día y hora hábil , 
i manifestarlo 
Hahaua, 16 de octubre de 1890.—El Fisca l , J o s é 
M i i l l f T 3-18 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de la ffabana —Comi- ión ñsual —DON 
•IOSÉ '• ULI-ER X TEJEIÉO, teniente de navio de 
primera clase de la armada y fiscal en comiaiin 
de estu Comandancia. 
Por esto mi segundo edicto y término de diez dias 
cito, llamo v emplazo á Relarmino Morís Menéndf z, 
natural de Gijón, A.-tuiia», de oficio tabaquero y veci-
no que era en 27 de junio de 1887 de la calle de J e s ú s 
Peregrino, esquina á Oquondo; para que comparezca 
en e»ta fiscalía en día y hora hábil, con objeto de en-
terarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 16 de octubre de 1890.—El fiscal, J o s é 
UútUe . S-18 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u c t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n fiscal—DON 
JOSÉ M U L L E R Y T E J E I R O , teniente de navio do 
priniKra olaae de la armada y fiscal en comisión 
de esta Comandancia 
Por ebte mi primer edicto y término de diez dias, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que se-
pan el actual paradero de una cachueba llamada 
"Prisca Rosita," folio 278, pintada de alquitrán vege-
tal con almagro, es de ce iro con las cuadernas de 
madera dura, con una argolla de bronce á proa y otra 
del mismo metal á popa, la cual d< sapareció del rio 
de la Chorrera en la mañana del 20 de julio últ imo; 
para que comparezcan en esta fiscalía en día y hora 
hábil para manifestarlo. 
Habana, 16 de octubre de 1890.—El fiscal, J o s é 
Mu-Ice. 3-18 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal .—Don 
J o s é Miiller y Tejeiro, Teniente de Navio de pri-
mera clase de la Armada y fiscal en comisión de 
esta Comandancia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á D . Pedro Alfonso Leiro, n c -
tur . l d e l a Coruña y vecino que fué de la calle de 
E m n a número uno, para que comparezca en esta 
Fi 'ca l ía í en día y hora hábil, con objeto de hacer 
le entrega de doa varaderoa de madera que encontró 
el día 13 de septiembre de 1888. 
Habana, 16 de octubre de 1890.—El Fisca l , J o s é 
Miil ler. 3-18 
Comandancia Mil i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a — C o m i s i ó n Fiscal .—DON 
JOSÉ MULLER Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, á la persona ó personas que h u -
bieren encontrado ó tuvieren en au poder ana licencia 
absoluta del aervicio de la Armada, expedida á favor 
del inscripto Felipe Romero Novo, hijo de Angel y 
Paula, natural de Muros, provincia de la Coruña, de 
cuarenta v nueve años, aoltero, y vecino de esta en la 
calle del Sol número 8, á fin de que la preaente en esta 
Fiacalía, en día y hora hábil de despacho; en el con-
cepto que de no verificarlo en el expresado término, 
quedará nulo y ain valor alguno. 
Habana, 15 de octubre de 1890.—El Fiacal . J o s é 
Miiller. 3-17 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a —Comiaión Fiacal.—DON 
JOSÉ MULLER Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Fisca l en comisión 
de Cüta Comandancia. 
Por este mi primer edicto y término do diez días, 
cito, llamo y emplazo, á José Casariego Martínez, 
hijo de Juan y de María, natural de Asturias é ins-
cripto de la Comandancia de Marina de Rivadeo, para 
que se presente r n eata Fiacalía, con objeto de ente-
rarle de un asunto que le interesa 
Habana, 15 de octubre de 1890.—El Fisca l , José 
Mül ler . 3 17 
Comandanc ia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Ptierto de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i a c a l — D O N 
JOSÉ M U L L E R Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y F i s c a l en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mí tercero y último edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo al individuo J o s é Cao 
Rodríguez, natural de Lugo, soltero, de veintiún años 
de edad y bañador de caballos que fué en la « alzada 
de San Lázaro, para que comparezca en esta Fiscal ía , 
en día y hora hábil, con objeto de evacuar un acto de 
justicia; en la inteligencia que de no presentarse, perá 
circulado por la policía. 
Habana, 15 de octubre de 1890.—El F i sca l , J o s é 
MUlU.r- 3-16 
D . DARÍO SOMOZA Y H A R B L E Y , alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del cañonero Concha y 
Fiscal de una sumaria. 
Por este mi segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo al paisano D. Antonio Manzano, 
dueño que fué de la bo iega que existe en la calle de la 
Merced frente á Bayona, cuya actual residencia ae 
ignora, para que comparezca en eata Fiscal ía ó C o -
mandancia do Marina m á s próxima, con objeto de 
I prestar declaración. 
Habana, 13 do octubre de 1890.—Mleban Almeda . 1 Dado en la Habana, & bordo del cañonero Concha, 
C n. 1582 5-15 / & Jos trece días del mes de octubre de mil ochocientos 
* — neTWit».—El FiíOftl, Darío fiomoza, 3-lff 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
3E ESPERAN. 
Obre. 18 Versailles: Havre y escalas. 
. . 18 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 19 Alfonso X I I I : Veracruz y Progreso. 
. . 20 Niágara: Nueva-York. 
. . 21 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 21 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 2S Vumurt: V e r a c n u y escalas. 
. . 23 City of Washington: New York 
. . 2* Euekaro: Liverpool y escalas. 
23 Crown: Londres y Amberes. 
. . 24 M L . Villaverde: Puerto-Rico J escala 
. . 24 Cádiz: Liverpool y escalaa. 
25 Ciudad Condal: Nueva York. 
_ 25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
n 27 .Sarar.oira- New York. 
„ 30 Méndez Núñez: Nueva York. 
— 31 Bavaria: Hamburpo y escalas. 
Nbre. 4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
_ 4 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
4 Beta: Halifax. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
8 Villo de Montevideo: Burdeos y escalas. 
SALDRÁN. 
Obre. 18 Versailles: Veracruz. 
18 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso 
18 City o! Alertandria: Núe^a York. 
. . 2G Alfonso XI11: Santander y escalas. 
20 Vizcaya: Nueva Yort . 
. . '¿Q Manuelita y María: Puerto Rico y escalas. 
2 ^ Saint Germain: St. Nazaire y escalaa. 
22 R. de Herrera: Canarias. 
23 •/Timuf: Nunva-Vork. 
«. 25 Niágara: Nueva-York. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y rscalas. 
.. 81 Bavaria: Veracruz y escalas. 
Nbre. 8 Víl le de Montevideo: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
P U E R T O D E JLA ¿ 1 A B A K A . 
E N T R A D A S 
D í a 17: 
| y Hasta las doce no hubo. 
S A L I D A S . 
D í a 16: 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. R e y -
nolds. 
Nueva Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Staples. 
D í a 17: 
Para Vc-acruz y escalas, vap. amer. Orizaba, capitán 
Me Intosh. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no Orizaba: 
Sres. D B. Mora é hija—Gebbur Mahut—Kenaam 
D a m i d — E l i a s Eo lemem—Juan Sánchez García— 
Juana Alvarez y 2 niños—Francisco Estrada—Felipe 
Díaz Salszar. 
Para N Ü É V A - Y O R K , en el vap. amer. Y u c a t á n : 
Sres. D . Maurica A . Roeteschild—John M. Ragán 
y s e ñ o r a — Elena Smiih—Octavio Smith—Pedro A l -
dulcín y señora—Emil io Capriles é hijo—Edward A . 
Wagenfuehn—Miguel Alvarez—Vicente Fernández— 
Paul H . E v a n s — J . A . Lomax—Charles Leonard— 
2 Hermanas de la Caridad. 
Para N Ü E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
A r a n s a s : 
Sres. D . A dón Alonso Solórzano—Chcan Main. 
Entradas de cabotaje. 
Ota 17: 
D e Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 455 tercios 
tabaco y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 17: 
Para Bajas, gol. San E'rancisco, pat. Maten: con efec-
tos. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. Enseñat : con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Veracruz, vapor francés Versailles, cap. Servan, 
por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Saint Germain, vapor francés Saint Germain, c a -
pitán D e Keraaáieck, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Coruña, Nantander y escalas, vapor-correo e?pa-
ñol Alfonso X I I I , cap. Venero,' por M. Calvo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vapor correo esp. Habana, 
cap. Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Delawaro, ( B W ) vapor inglés Ariaaig, capitán 
Sootland. por Hidalgo y Comp. 
Santa Cruz do las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife y Palma de Gran Canaria, vap. esp. Ramón 
de Herrera, cap. Pérez , por Sobrinos de Herreta. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. ManueUta y M a -
ría, cap Ginesta, por Sobrmos de Herrera. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap Cabrera, por 
Antonio Serpa. 
Delaware, (B W . ) vap. esp. Madrileño, capitán 
Ozamis, por C . Blanch y Comp. 
Buques que se iian ftéiSpáíclittttio. 
Para Nueva-Orleans. vap amer. Aransas, cap. Sta-
ples, por Lawton y Hnos.: con efectos. 
M.itanzas y otros, Vap. esp. t ederico, cap. G a r -
tt-.iz, por Deulofeu, hija y Comp : de tránsito. 
»Veracruz y escalas, vap. amer. Orizába, capitán 
Me Intósh, por Hidalgo y Oomp.: con efectos. 
Nueva York, vap. amer. Yucatán, cap. Reynolds, 
por Hidalgo y Comp.: con 2,130 sacos azúcar; 
737 tercios tabaco; 18 ,̂500 tabacos; 142 250 caje-
tillas cigarros; 1,058 kilos picadura y efectos. 
Cay o-Hueso, gol amer. Lone Star, cap. C a r b a -
11o, por S. Aguiar: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W . ) vapor inglés Wylo, capitán 
Bogers, por Hidalgo y Comp. 
——Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría , c a -
pitán Hanaen, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, oa-
nitán Hall , por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunil l , por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 16 
de octubre. 
Tabaco tercios 737 
Tabacos torcidos 178.7^0 
Cajetillas cijrarros 123.500 
Picadura, kUos 1.058 
Metál ico $ 5.000 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 2.130 
Tabaco, tercios 737 
Tabacos torcidos 189 500 
Cajetillas cigarroa 142.250 
Picadura, kiloa 1.058 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 17 de octubre. 
Gaditano: 
23 sacos habichuelas 9 rs. ar. 
17 id. id. largas 12 rs. ar. 
200 id. harina 1? Húngara Edo . 
Federico: 
2<V) sacos harina 1? Húngara Rdo. 
500 cajas higos Lepe 7 rs. caja. 
Montevideo: 
1000 cajas higos Lepe 7 rs. caja. 
250 id. ciruelas 10 rs. caja. 
F r a n c i s c a : 
400 sacos avena Rdo. 
A l m a c é n : 
250 cajas ciruelas 10 rs. enja. 
6 id. i latas morcillas L a F a m a . . 16 rs. caja. 
21 id. latas chorizos L a Esperanza 12 rs. caja. 
4 id. ^ latas morcillas 16 rs. caja. 
250)4 pipas vino A'ella, F C a s á i s . . . . $36 pipa. 
250i4 id. id. Navarro, Cruz $60 pipa. 
30 cajas de 8 libras mantequilla L a 
Montañesa Rdo. 
60 cajas de 4 libras mantequilla L a 
Montañesa Rdo. 
10 cajas de 1 libra mantequilla L a 
Montañesa. Rdo. 
10 cajas de 1 libra mantequilla L a 
Imperial Rdo. 
60 cajas de 4 libras mantequilla L a 
Imperial Rdo. 
38 cajas de 8 libras mantequilla L a 
Imperial Rdo. 
24 cajas chorizos L a F a m a 12 ra. caja. 
Bwes É l i caria. 
P A R A G - I B A R A . 
Polacra goleta H a b a n a , patrón Esteralla. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula: de informes 
su patrón á bordo. 12391 8a-15 8d-16 
PARA GANARIAS, DIRECTO. 
Ü BARCA ESPAÑOLA " T R U F O " 
Capitán D . Andrés Pérez Cabrera, saldrá del 15 al 
25 do octubre; admite carga á flete y pasajeros, ofre-
ciendo á estos el buen trato de costumbre: informará el 
capitán abordo, y en la callo de San Ignacio núm. 84, 
su consignatario, Antonio Serpa. 
C n 1448 26-28 
Fanores fle iravesía. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
¥AFORES-COKBEOS F B A N C E S E S . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 18 de octu-
bre el bermoao y rápido vapor francéa 
V E R S A I L L E S , 
capi tán Servan. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
oaucía.'i de Franc ia importadas por estos vapores, pa-
gan Iguales derechos que importadas por pabel lón es-
pañol. Tarifas muy reducidaa con oonooimientoa di-
ractoa de todas las ciudades importantes de Franc ia . 
L o s señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'roi y C ? . Amargura 5. 
12251 d8-U a5-10 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
A N T E S D i ! 
A I T O I I O LOPEZ ? 8 0 I P , 
E L V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I I 
capi tán Venero. 
Saldrá para la Corúña y Santander el 20 de octu-
bre á las 5 de la tarde i íevando la corrcspondóhbift 
pública y de oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los oonsignata, 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios-
M. Calvo y C p . , Oficios número 28. 
27j 312-E1 
en c o m b i n a c i ó n con lo» viaje» á 
Buropa, V e r a c r a z y Centro 
Asnéricft. 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, loa díaa 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
VIZCAYA 
capitán Cunil l . 
Saldrá para NewYork 
rl día 20 de nctubro. á las cuatro d& la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
Vzato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
B ^ m e n , Amsterdam, Rotterdam, n a r r e y Amheret, 
non conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y R i > de la Plata. 
L a carga se recibe hasta Ut rlspera da m salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en U Administra-
Oión de Correos. 
£?OTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
f ríante, así para esta linea oomo para todas las dem&s 
balo la cual pueden asegurarse todos los eíootos que 
(o embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de octubre de 1890.—M. C A L V O Y 
C P » Oficios n? 28. I n. 27 313-1 E 
LINEA SE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
lotanto, así para esta l ínea como para todas las demás, 
'iajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que B9 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M. Calvo y C o m -
pañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevltas e l . . . . . . 3 
Gibara S 
. . Santiago de C u b a . 5 
>. Pnnce 8 
Mayagfies 9 
H E T O R N O 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponco 7 
. . Mayagües 9 
. . Puerto R i c o . . . 10 
S A L I D A . 
Puerto Rico e l . . 15 
o, Mayagiiez 16 
Ponce 17 
P . Pr ínc ipe 19 
Santiago de C u b a . 20 
, . Gibara 21 
. Nueyitaa 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . 15 
. . Penco 16 
, . P . Príncipe 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
. , Gibara 21 
. . Nuevltas 22 
Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje do ida recibirá en Puerto Rloo los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
ws del mar Caribe arriba expresados y Pacíf ico, con-
lazca el correo que sale de Barcelona el día 26 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que condus-
ca procedente de los puertea del mar Caribe y es el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desdé el 19 de m a -
jro al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña. pero pasajeros solo 
para los úl t imos puertos.—M. (í&lvo r C * 
r 97 í . l n » 
P I J A N T S T E A M S H I P L O T E 
A ütTew-'S'ork en 7 0 hora», 
[¡o*! j finidos vapores-correos americanos 
m S f l O T T B T O L I f S T T B . 
Uno do estos vaporfea saldrá dé este puerto todos 
loa miéffaoles y sábados, á la una de la tarde, con 
oséala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelflay B a l -
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis. Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores l íneas de vaporea qne aelen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
E a indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr . D . M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedvray, Nueva-York.— 
C . B . Pusté , Agente General Viajero. 
T,.Jf. Fitiyorald. HurwHdnTt»»».- Por Tamp» 




Salidas meusnales & fechas Ajas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el día 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el día 20 de octubre, 
para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleana. 





„ Dupuy de Lome 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E l VAPOR " V I L L E DE MONTEVIDEO" 
Se espera en este puerto sobre el 8 de noviembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de au llegada. 
Los vaporea de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleana. 
N O T A . — S e participa a los conaignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D Juan Cimíano, eael nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
eacotil.aa y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para tratar de laí< condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
m c . i m 30, Habana r. 1523 20 a 
MORGAN I M 
Now-Orleans directamente el 
vapor-correo americano 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de oste puerto sobre el jueves 16 do octubre. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China) . 
Para más informes dirigirse á sus consignatario» 
T . A W T O N I T K O N . , Mornern* ÍW. 
H, i 1509 i ot 
DE 
Vapores-correos Franceses. 
S - ¡ f f A Z A X R E . FRANCIA 
Saldrá pára dicho ouerto directa-
mente sobre el dia 2 0 de octubre el 
vapor-correo francés 
ST. G E RUI AIN 
capitán Kersabiec. 
Admite carga para toda Europa, 
Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos direc-
ctos. L o s conocimientos de carga 
para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires , deberán especificar 
el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
17 de octubre en el muelle de Ca-
bal lería y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con e spec i f i cac ión del 
Seso bruto de la m e r c a n c í a . L o s ultos de tabaco, picadura, etc., de* 
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la Compañía 
no se hará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabacos 3i . 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo a los dd tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
« u s consignatarios. Amargura 5. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
12375 dS-l* 6ft-U 
i \EW-Y0R£ i 
M a i l S teara S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A "ST N B W - T O R K . 
L O S H E E J I O S O S V A P O l í E ñ D B E S T A C O M 
P A S I A . 
S a l d r í n oomo sigue: 
DJB N E W - T O R K 
A L A S 3 D B L A T A R D E . 
8 A B A T O G A Otbre. 19 
Y Ü M U R I 
C I T Y O F A L E X A N D E I A 8 
O E I Z A B A 11 
N I A O A E A I» 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
S A R A T O G A 22 
Y U C A T A N 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
D E L A H A B A N A 
A L A 8 C U A T R O D K L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y L O S S A B A D O S . 
D R I Z A B A Otbre. 2 
N I A G A R A * 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 9 
3 A R A T O G A 11 
Y U C A T A N 1¡? 
C I T Y . D F A L E X A N D R I A 18 
Y U M U R Í t i i i i . t f i í 23 
N I A G A R A s- 25 
D R I Z A B A " 80 
Estos Uerraosos Tapores tun bien oonodrtos por la 
rapider v seguridad de sus viaje», tienen oroelentes oo-
modida(íon para pasajeros en sus espaciosus cámara». 
También se llevan & bordo ezoefentes cocineros es-
pafioles y /ranceseo. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballoría hasta 
la víspera dol día de la salida, y se admite carea pata 
Inglaterra, Hamburgo, B r é m e n , Amstordan, Hotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
etd. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en l i 
Admlnietraofón Goneral de Correos. 
Se dan boletas de yiaje por los va-
£ores de esta linea directamente á liverpool, Londres , Southamten, 
Havre, Par í s , en c o n e s i ó n con la li-
nea Cunard, White Star y con espe-
cialidad con la L i n e a Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las lineas de Saint Nazaire y la H a -
bana y N e w - Y o r k y el Havre . 
Ida y vuelta en 15 clase de la Ha-
bana á Nueva Y o r k , ochenta peso» 
oro e spaño l . 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G O M , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O D E 
C B U A I D A Y V U E L T A . 
f y * L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
CIEKTFITJEaOS 
capitán C O L T O á . 
Salen en la forma siguieniu: 
De New-Tork . C I E N F Ü E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
Otbre. 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O . . . . 





De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Stbre. 11 
C I E N F Ü E G O S . . . . . . . . . 25 
J S P P a s a j e por ambas l íneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A 0 E , 
Obrapía n? 25. 
D e más pormenores Impondrán sus consignatarios' 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COIÜP. 
C1009 312-Jl 
AVISO. 
Con motivo de haber empozado la cuarentena en 
Nueva York , se advierto á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la ofleina del Doctor Burgess, 
«Ituada en la calle del Obispo número 2 l altos. 
Hia»ieo T Oomp ' M m » IR .TI 
. A . V I S O . 
Precio de pasaje entre Nueva Y o r k 
y la Habana, por los v a l o r a » 
City of Alexandría, Saratoga y Nifigrara. 
i? 2? 
Habana á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español . 
15 oro americano. 
Por los vaptfre1» Yucatán^ OrJ/iíha, Yamurí 
y City of Wasningtoa. 
Habana íi Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro español . 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Atlamás se dan pasajes de ida y vuelto, de la H a b a -
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$&) oro éspafiol y de Nueva á la Habana, $75 oro 
americano. 
C 1009 • í t - o c 
: EMPRESA 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS DE HEIIRERA. 
Vapor 
capitán D. O-ermán Pérez . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía C a i -
barién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
G-arachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Pa lmas de Grran Canaria. 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M Ü E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por SUR armadore I. 





P a r a V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 81 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
BAVARIA 
capi tán Martens. 
Admito carga á dote, pasajero» do proa j unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . 925 
E n p r o a . . . . . . . . . . . « > • . . « . . 13 
« « « 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , sa l -
drá el día 12 de noviembre el nueve vapor-correo ale-
" BAVARIA 
capi tán Martens. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un _gran 
número de puertos de E U R O P A , A M É R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cusa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
mara para St. Thomas, Haití , Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
L o s vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha cai'{ja se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . K O H S L E N Y C P . 
rt n. 7B1 IRft 90MT 
Linea de vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Sal idas regulares mensuales. 
L o s vapores de enta L í n e a atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R 
CASTLEH1LL 
Saldrá de Londres el 19 de octubre y de Amberes 
el 10 de del mismo mes, p a r a l a Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
Para máa pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland & C 9 . 
D irecc ión telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D . Daniel Steinmann Haghe. 
D i r e c c i ó n telegráfica: Danie l , Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 B d . Magenta. 
D i r e c c i ó n telegráfica: H . Delord, Par í s . 
B u l a HABANA, á Wa Sres. Dussaci y C?, Oficios 80. 
C 1522 20-3 
R. B. P E G U D O . 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 . 
ESTACION-AGENCIA-SUCUBSAL 
D E L O S F E R H O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda f toW6* * m* 
cia-Sucursal do dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bsltos ° ^ l n ^ « ^ 
expendio do boletines de panajes por todas las l íueas de la misma y sus comblaacmnes, con s u j e c i ó n ft tas t a -
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de F e r r o c a r ^ e s Unidos. -moleadoa i d í -
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los eanipajes sin ol requisito de la presemaoion 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas dol dia. OnmarcÁo • d e l 
Para más complejos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á 418P081clón . ^ ^ " r ^ r i í t ^ . 
público, las tarifas de carga y pasaje», aparte de la publicidad que se dá á las misma3 en circulares y t a p e t a * -
anuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta I s la , ^ ^ j ^ " 
sienes SCOltambradai de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y & Earopa , e s p ^ a l m e n t e a i » 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 1? de 1890.-12. H . Pegudo. 
ftpm cisieros. 
E M P F . E 8 A 
DH ^ 
YAPOBES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A » 
Y TK ASPOKTES MÍL1TAEE8 
D E S O B R I N O S D B ¿lE&REMA, 
V A P O R 
M A 1 I 1 I M Y MARIA, 
capi tán D. Manuel Ginesta. 
Saldrá do este puerto el día 20 de octubre á las 5 









Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
L a s pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sres. Vicente Rodrlguei y C p . 
Gibara .—D. Manuel da Silva. 
, í Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
• Guantánamo.—Sres . J . Bueno y C p . 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Qalleíto. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel P a n y C p . 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y C p . 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y C p . 
Aguadií la .—Brss. Valle, Koppisch y C p . 
Puerto-Rico.—Sres. Ludiv i é y Duplaoe. 
8? despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de L u z . 125 312-1E 
Vapor 
COSME DE HERRERA 
capi tán D. J o s é V i ñ o l a s . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 25 de octu-
bre á las 5 de la tarde para los de 







O O N S J t í H A D A R I O S , 
Nuevltas.—Sres. Vicente R o t ó t f i e z y C p , 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padwón. 
G l b a r a . ~ S r . D . Manuel da Silva. 
Majírr i .—D. Juan G r a u . 
Baracoa .—Oíos . Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sros . Bueno y Comp. 
Guba.—Sros. Estenger, Mesa y Í W l e g o . 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Podro 
IM 2€. ;>laBa de L a s . nSmov 
I n. 2R S l í - 1 E 
1 W M 
GIRO D E LETRAS. 
O Ü B A N Ü M . 4 3 . 
BÜTTKE O B I S P O T O B U A P I - A 
1 0 8 , A a X T l A í ^ 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito 
f giraiá íáifera* A corta y larga visto 
sobre Nueva-fork, K u é T s i - O r l ^ o , Veracruz, Méji-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Loháf&s, Parts, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, P.OTOÜ, Mpoles. 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Li l lo , Nantes, Saini 
Quintín, Dloppo, Tolouse, Veneda , Florencia, P a -
lérmo, Turín . Mosina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
f n 1170 I M - ' A f 
J.M.BorjesyG 
BANQUEROS 
2, OiSíSPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letra» á corta y larga vista 
s o n u E NEW-YO«ít , »"WT<iri C H T O A O O , SAJI 
P R A N Í I S C O , NlIKVA.OIM.EAfíM. V K I I A C R U Z , 
O l f t j K O, SAN .11)AN l>K ! » U K R T 6 - « . Í C O , F O N -
O S . R L A T A G U B Z i M M V i m H H , P A R I S , B Ü R -
OI'.OH I , ^ O N . Í IAVONK. M A M I U I R ^ O , B R K -
¡>IK«. B K R I . I N , V I F . N A , A M S T K R D A I S . B R U -
i E L A S . H O M A , K A P O U M i M l L A N í ÍJÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I C O M O !?1*HRK T O D A S L A S 
C A P I T A L E S V I ' U K B L O M D E 
ESPAÑA É I S L A S CAÑARÍAS 
A D E M A S , C O M I ' R A N Y V E N D E N R E N T A 1* 
EHI'AÑOI.AH, r i l A N C K S A S lí INíiMCMAM, NO-
NOS I ) E T O S Í C S T A D O S - U N I D O S Y C U A M Í Í J I E 
R A O T K A O L A * H Olí V A I . O K K M l'(ll(M('<PM. 
T n. 117* IW-1 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New-York , N e w - O r -
leans, Milán, Tur iu , Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, « f lIMiU 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mah6n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarlán, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos. 
Sancti-Spírituu, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara. Pnor to -Pr íno ipe . 
J.A.BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todan las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A v la de 
P U E R T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , . 
I S L A S B A L E A R E S E 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobro luu principales plazas de 
F R A N C I A , 
[ N O L A T E R B A , 
M É J I C O Y J.OS ESTADOS-UNIDOS. 
21 , O B I S P O , 2 1 
C i n i 2 16B-1 J l 
M E R C A N T I L E S . 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L A 
"Sociedad Cooperativa de Consumo." 
D e orden del Sr. Presidente, se convoca á J u n t a 
general extraordinaria de accionistas que d e b e r á c e l e -
brarse á las siete y medio de la noche del lunes 20 del 
corriente, en el local que ocupa el establecimiento, 
para oir las propoBicknes de compra que se hubiesen 
hecho y d e m á s particulares que so relacionan con l a 
l iquidación de la Sociedad. 
Habana octubre 8 de 1890.—Como Secretario a c c i -
dentai, B a s i l i o A , S u á r e z . 12111 4-17 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L A 
"Sociedad Cooperativa de Consumo." 
E s t a Sociedad acordó seguir oyendo proposicionee 
de compra por el establecimiento, todos los días h a b í -
Ies de una á cuatro de la tarde hasta el día 1? de n o -
vlembre próx imo inclusive, en la casa Obrapía n. 14, 
bajos. L o s que deseen informes respecto a l mencio-
na!do establecimiento, pueilen dirigirse a l mismo, s i -
tuado en la calzada de Galiano n ú m e r o 94. 
Habana, octubre 8 de 1890.—El Presidente, D > . M . 
Taqle.—Como Secretario accidental, B a s i l i o A S u á -
rez'. 12110 4-17 
E M P R E S A UNIDA 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y 
Júcaro. 
L a Directiva ha señalado el día 29 del corriente, 4 
las doce, para que tenga efecto en la casa n ú m e r o 5r 
calle del Baratillo la junta general ordinaria en la 
qne se dará lectura á la Memoria con que presen a las 
cuentas del año social vencido el 30de junio ú í t imo. y 
el presupuesto de gastas ordinarios para el de 1891 a 
92, y se procederá a l nombramiento de l a C o m i s i ó n 
que habrd do «losar aquellas y examinar és te , así c o -
mo á la e lecc ión de cuatro señores Directores. A d v i r -
tiendose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memoria 
impresa. „ . . 
Habana, 11 de octubre de 1890.—El Secretario, 
Gui l l ermo F de Castro. C1569 l o - \ 2 0 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral. 
Desde el día 13 del presente los que conduzcan h u l -
tns, animales ó vehícu los , por los vapores de la E m -
presa, d e b e r á n proveerse en L u z y Rpgla de los bille-
tes necesarios para poder penetrar por las puertas res -
pectivas y tomar el vapor.—Los billetes se e x h i b i r á n 
cn l a puerta de entrada al encargado, que los inuti l i -
zará con un alicate, y se e n t r e g a r á n al encargado de 
l a puerta a l s a ' i r — L o s cováuctoTeiB deberán exh i -
bir los billetes i toda. Tbvinión d é l o s empleados.—A?l 
expendio do estos billetes se hará por los mismos e m -
pleados de Regla y Luz .—Habana , 10 de octubre de 
1890.—El Admor. G r a l . A , de X i m e n o . 
CnISfifi 9-12 O 1-13A 
Spanist American Light and Power 
Company Conoolidated. 
(Compañia Hispano .americana 
de G-as Consolidada.) 
Secretaria. 
Firmada ya, con fecha de hoy, l a escritura conve-
nida entre esta Empresa y la Compañía Espafiola de 
Alumbrado de Gas de la Habana, se participa a loe 
señores accionistas de esta últ ima Sociedad que hayan 
optado por Bonos, que desde el lunes trece del c o -
I rriente mes, pueden acudir á esta oficina, Cuba 40, to-
dos lew dias h á b i b s de 12 á 3, á efectuar el cange de 
sus acciones por los correspondientes t ítulos provisio-
nales que, en virtud de lo acordado, ha de entregárse -
les desde esta fecha. , . . . 
L o que de orden del Excmo. Sr. Presidente deJ 
Consejo de Administración se pública á los efectos, 
oportunos —Habana, octubre 11 de 1890.—El Secre -
tario del Consejo do Administración, H b u r c i o C o s -
laileda. C 1573__ 21-12oc _ 
G R E M I O 
D E C A K B O K T B K I A S 
No habiéndose preseimdo n ingún pliego de propo-
siciones en la. cantidad cxtipalada, para el remate dea 
arrastra del cisco, que estaba anticuada para el m i é r -
coles 15 del corriente, se ha ac rdado aumentar el t i -
po m á x i m u m en un diez por ciento, ó ífea el de c u a -
trocientos cuarenta pesos billetes, anunc iándose nue-
vamente dicha subasta para ei domingo ÍS del c o -
rriente, a las ocho en punto de la noche, en loa altos, 
del café Marte y Belona. 
E l pliego do condiciones nara la referida subasta p o -
drá verse en dicho local todos los días de siete á nue-
ve de la noche, hasta el citado día á las doce de su 
mañana, . . 
Nota.—No se admitirán proposiciones de quienes 
sean extraños á nuestro ramo. 
Habana, octubre 16 de 1890.—Por la Comis ión , 
J o s é r o r a G a r c í a . 12459 2a- l7 3d-17 
Aviso 
E l escritorio de la señora viuda de Lleó , se ha tras-







H I D A L G O Y O O M P . 
26, O B H A P I A 25. 
Hacon pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York , •hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos do E s p a ñ a y sus provln-
„!„• O n m i l 1Kft-1 J l 
Comandancia do Oaardia Civil 
de la Habana. 
Debiendo procederse á la subasta para la contrata 
del suministro de maiz y forrsge que pueda necesitar 
el ganado de est« Comandancia en el período de doa 
años, se anuncia por este medio para que los Beñorea 
que dt scen hacer proposiciones puedan efectuarlo en 
.a forma y modo gue expresa el pliego de condic ione» 
que se halla do manifiesto en la oficina del primer Jefe 
do a Comandancia. Belascoain n' mero 50 y en la c a -
becera del Escuadrón situada en Güines , todos los días 
de 11 á 4 do la tarde; en la inteligencia que la subasta 
tendrá lugar en el primero de los puntos citados á las 
doce del dia 25 del actual, en cuya hora entregarán 
lo» señores que hagan proposiciones sus pliegos en p a -
IJO) «Wl «ello 11? y demás documentos que correspon-
^ P u e d e n hacerse ptoposicioues para el suministro de 
f rrage por dos ó m&s puestos y respecto al maíz para 
todo el Escuadrón. T , 
Hab-na. 10 de octubre de 1 8 9 0 . — p r i m e r Jefe.— 
P. O. E l Comandante encargado del despacho. A q m -
lino L u n a s C 1570 _ _ J ^ i l — 
JUNTA PARTICULAR ICOAOMIOA 
D E L A 
Maestranza de Artillería de la Habana 
Anuncio. 
Necesitando adquirir en esta Maestranza dos m u í a s 
para el servicio de la misma, se cita por el presente a 
los dueños que deséen enagenarlac, para que á las do» 
de la tardo del dia 20 del corriente las presenten en 
la misma á concurso verbal, en la inteligencia que han 
de reunir las condiciones de tener más de siete cuar -
tas de alzada, ser de cuatro años y no pasar de seis de 
i edad, ens fñadas á tiro y á sanidad, advirtiéndose que 
el pago de las mismas se verificará cuando abone la 
, Hacienda la consignación del mes en que se ac-edite 
y que los gabtos del presente anuncio, que se pubhcar-
rá por diez dias consecutivos en la "Gaceta' y 
"Bole t ín Oficial" de la provincia y D I A R I O DB I*A. 
MAKINA y " L u c h a . " serán satisfechos por los venoe-
d0HaÍ)ana, 9 de octubre do 1890.—El Oficial Secreta-
rio. F r a n c i s c o P é r e z di l Casti l lo ,—Vio. B n o . — E l 
Coronel Presidente, J o a q u í n Buega , 
C 10 10 
V I N O T Ó N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
E s el más seguro de los Iremedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas, No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKRS. ARTHUR PKTKR Y CA., TOXPAM, México. 
Muy Sres, míos: Durante los últimos veinte años, 
he rendido muchísimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calentu'ds; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO d& WIHTERSMITH. N i en ua 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aquí. 
Su atento S. S. Q. B . S. M. A . M . BOYD. 
' ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky¿ 
LORE Y TORRAIRAS, 
Habana, CubaJ 
78-17 A i 
Se suscribe en Neptnno 8. 
Nueva serie de l a 
reformada notablemente y repartida por tomos 
encuadernados con lujo y so l ide í . 
B. PISON Y COMP. u y s m c í o u m í G i 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
sobre Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas Importantes de F r a n c i a , Alemania y Estados-
Unidos; así oomo sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , Is las 
Baleares v Canarias , 
gG15 8134 4bl 
P e r i ó d i c o semanal de literatura, artes y ciencias. 
1 1 S A L O N M I A M O D A , 
per iód ico quincenal indispensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados de las Modas j 
de Par í s . 
Todo por CUATRO reales semanalesl 
Se succribeen NSPIWO 8-
HABANA. 
SABIDO 18 DF OCTUBRE DE189»». 
Higiene pública. 
Todos los periódicos vienen consagrando 
en sna columnas noúciasmásó menos ex-
tensas, respecto de la, epidemia de la grippe, 
que aflige esta población y á la que ha teni 
do que pagar su tributo un número consi 
darable de su vecindario. Por fortuna, 
aunque este mal se ha generalizado mucho, 
£ais efectos han sido relativamente benig 
•nos, y la aparición en Cuba de esa epidemia 
ee registra por la incomodidad que causa á 
Jos que sufren sus efectos y no por sus mor-
tales resultados. Pero si este mal pasajero 
no tiene consecuencias lamentables, no 
puede ocultarse que la población de la Ha 
baña se halla acaso amenazada de otro, de 
efectos más terribles, emanalo del trabajo, 
que dentro de pocos días comenzará con 
toda actividad, á remover el pavimento de 
las calles para colocar las cañerías que han 
de producir el abastecimiento de aguas pro-
cedentes de los ricos manantiales de Vento, 
que conducirá el antiguo canal de Albear. 
Los hombres de ciencia, encargados de 
curar entre nosotros las dolencias humanas, 
convienen unánimemente en que la Habana 
«atá rodeada de una atmósfera palúdica, 
causa y origen de muchas enfermedades de 
lab que sufre esta población. Y si se halla 
predispuesta esta capital para semejantes 
males, por efecto de tal paludismo, puede 
calcularse lo que resultaría al abrirse las 
calles, removiendo sus tierras cenagosas, 
depósitos de tantas materias en estado df 
descomposición, así para los desgraciado? 
que se empleen en esos trabajos, como para 
los vecinos de dichas calles. Es una desgra-
cia inevitable, que antes del beneficio que 
reportará la capital de la isla de Cuba con 
la otra importantísima y necesaria de la 
distribución de aguas por todas sus calles, 
resulte el perjuicio inherente á los trabajos 
preliminares para la colocación de las ca 
ñerías. 
Días pasados publicamos amplia noticia 
de las prudentes medidas tomadas por nües 
tro Ayuntamiento, con recomendable celo, 
á fin de conjurar en lo posible los daños que 
pueden derivarse de semejantes trabajos 
Todo lo que en este punto se haga nos pa 
rece bueno, si con ello se atenúan los efec 
tos de semejante mal, y nuestra Corpora 
ción Municipal realiza una obra meritoria 
vigilando tales trabajos y adoptando las 
medidas que conduzcan á conjurar el peli 
gro. Entienden personas, cuya autoridad 
científica me/ece nuestros respetos, que la 
manera de hacer menos nocivo para la sa 
lud pública ese trabajo, consiste en procu 
rar que las zanjas que se abran en nuestrat 
calles so cierren inmediatamente despnét-
de colocar en ellas las cañerías, pues de ese 
modo des&parece el mayor y más serio de 
los peligros para la salud del vecindario 
Así lo ha entendido también el Ayunta 
miento, á tenor de las noticias que sobre el 
particular publicamos. 
Sin duda que sería oportuno, que de igual 
manera que existe una inspección faculta-
tiva, técnica, para la realización de seme 
jantes trabajos, hubiere también la corres 
pendiente inspección médica que los vigile, 
cuidando así de la salud del vecindario, 
nunca más necesaria que en los momentos 
actuales, por los males que afligen á la po-
blación. El peligro que resultaría para no 
sotros si se presentase la terrible epidemia 
colérica, que tantos estragos ocasiona en la 
Península, dió origen á la formación de co-
misiones de higiéne pública, ^ue procurasen 
el saneamiento de la población. De igual 
manera es preciso que se inspeccionen se-
mejantes trabajos y que se procure que la 
precaución que indicamos y en que ha pen 
sado también nuestro Ayuntamiento, se 
tenga por preferente. La salud pública es 
suprema ley de los pueblos, y nada de lo 
que le afecte puede ser indiferente para las 
autoridades. 
Creemos que estos consejos y adverten-
cias, que se inspiran en nuestro constante 
afán de velar por todo l© que afecte la po-
blación, en su higiene, no serán desoídos, y 
que el peligro que apuntamos se evitará 
con el concurso y los buenos deseos de todos. 
El Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R P. Viñas 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
Eecibidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 16 de octubre 
10 7». 30 m. mañana 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer 3 tarde B. 29 90, viento E. S. E. fio 
jo, cielo en parte cubierco. 
Hoy 7 i mañana B. 30<00, calma, despe 
jado. 
J imalca 7 i mañana B. 29 !97, calma, cu 
XÁeito.—Eamsden. 
Santa Clara, 16 de octubre ) 
10 h. 35 m. mañana. 5 
P. Viñes.—Habana. 
9 mañana B reducido al nivel del mar 
761 9i . Temperatura 20i0 viento S., k. del 
S. E.—Mttxó. 
Puerto-Príncipe, 16 de octubre, ? 
4:h20m. tarde. $ 
P. Viñea.—Habana. 
3 tarde B. reducido 763<30, viento E , 
brisa, cielo con algunos k. y ks.—Eomaní. 
Puerto-Príncipe, 17 de octubre, 3 tarde. 
P. Viñes.—Habana. 
10 mañana, B. reducido, 765 80, viento 
E , brisa.—3 tarde, B. reducido, 763 80, 
viento N.E. brisote, despejado — Bomaní. 
FOLLETIN. 29 
novela escrita en franoes 
POB 
HÉCTOR MALOT. 
(Publicada por la " L a E s p a ñ a Edi tor ia l" de Madria 
y de venta en la 
G a l e r í a L i t e r a r i a de la Habana, Obispo 65), 
(CONTEÍÓA). 
—Entonces hablará sin duda con.—-., 
su médico, y veremos qué partido toma 
éste. 
—¿Qué crées que hará? 
No puede hacer más que una de dos 
cosas: ó disgustarse por nuestra resistencia, 
y en este caso se realizará la amenaza del 
colegio 
^•Oh. pobre madre! ¿Y nosotros, que se-
rá de nosotros? . _ _ . 
—Oye, niño; si en la ejecución del plan 
que he concebido no hubiera nada desagra-
dable para nosotros, la idea nada más de 
los disgustos que podría ocasionar á nuestra 
madre me impediría llevarlo á cabo; pero si 
nos mandan al colegio, acostumbrados co-
mo estamos á gozar de libertad, también 
sufr i r e m o s , y aunque la perspectiva de lo 
que podamos sufrir no vale nada, si se com-
para con la inmensa eaUofacción que ten-
dremos. 
—¿Qué satisfacción?—interrumpió Vale-
riano con sorpresa. 
—La de obtener la prueba de que todo el 
mnndn se eqnivosa sospechando de Mr. Sa-
plelj que nos hemos equivocado también, y 
Santiago de Cuba, 17 octubre,} 
10 h. 30 m. mañana. $ 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer 3 tarde, B. 29,91;vIento E.S.E., cié 
lo en parte cubierto. 
Hoy 7 i mañana, B 30,05, viento N. , 
brisa, despeiada. 
Jamaica 7 i mañana, B. 30.03, calma nu 
blado.—Ramsden. 
Nota.—Cesan desde el 16 los cablegramas 
de Sant Thomas y Barbada, á no ser que 
ocurriera algo de particular en Barlovento. 
Eatos cablegramas los considero útiles prin-
cipalmente desde el 15 de jiilio al 15 de oc-
tubre. B. Viñes, S. J. 
Telegramas. 
Continuamos publicando los que se han 
recibido en la Secretaria de Unión Consti-
tucional, con motivo del sensible fallecimien-
to del Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré: 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Calabazar de Sagua, 12 } 
de octubre de 1890 $ 
Exorno. Sr.: Con profundo sentimiento 
acabamos de recibir en este poblado la in-
fausta noticia del fallecimiento de nuestro 
respetable Presidente, el Excmo. Sr. Conde 
de Casa-Moré. 
El Comité local de este término se aso-
cia al justo dolor que ha venido á herir en 
lo más hondo el seno del Partido, con la 
pérdida de su ilustre Jefe. 
Soy de V. E. con la mayor consideración 
y respeto, atento S. S. Q. B. S. M. 
José Alvera. 
Saludable medida. 
Atendiendo las fandadíeimas quejas de la 
prensa, y en defensa de la salud pública, 
gravemente comprometida por las adulte-
raciones de vinos que se expenden como 
buenos, resultando engañado el consumidor 
por los envases que llevan estampado el 
nombre de marcas acreditadas, el Gobierno 
General, obrando con plausible celo, ha di-
rigido una notable Circular á los Goberna-
lores Civiles de provincias, para que sin de-
uora ni contemplación alguna hagan cum-
plir las diaposiciones del Decreto de dicho 
Gobierno General de 24 de febrero último 
v el artículo 39 del Real Decreto de 21 de 
agosto de 1884, que prohibe el uso de mar-
cas no autorizadas. 
Asimismo se recomienda en la referida 
Circular á los Gobernadores de Provincias, 
ine mensualmente comuniquen al Gobierno 
General el resultado que ofrezcan las reso-
luciones que adopten sobre particular de 
canta importancia y trascendencia. 
Esperamos que la medida dictada por 
nuestra celosa primera Autoridad surta los 
afectos apetecibles, castigándose con todo 
rigor las adulteraciones de vinos, cuyo con-
sumo, según la respetable opinión de n u ^ 
tros primeros higienistas, produce resulta* 
dos apenas perceptibles, pero fatales g*, 
4 la economía, derivándose de ellos enferme-
dades cardiacas de mortales consecuencias. 
Además, reclaman enérgicas é inmediatas 
disposiciones, como hemos dicho respetidas 
veces, los perjuicios que sufre el Erario, que 
no recauda lo que debiera porque deja de 
importarse el mucho vino que se adultera 
aquí, y los no menos atendibles que expe-
rimentan productores-marquistas é impor-
tadores, lo propio que la navegación, sacri-
dcadas á la impunidad de que hasta ahora 
•lan disfrutado los contraventores de la ley, 
ion sus mal llamadas ampliaciones y bonifi-
caciones y con el empleo de envases que 
llevan ajenas marcas. 
Creemos que con obligarles á usar su pro-
pio nombre en los suyos, como así lo manda 
di Decreto de febrero último, se habrá he-
;ho lo bastante para que no engañen al pú-
blico vendiéndole vinos arreglados aquí, 
como procedentes de la Península, valién-
iose, para ejercer ése dolo, de las pipas, 
uedias y cuarterolas de los principales mar-
luistae, que adquieren vacías y las llenan 
l«ispués del brevage con que se daña cruel-
mente la salud y hasta la vida del pueblo 
consumidor. 
La huelga. 
Debido al celo desplegado por nuestras 
superiores Autoridades, la huelga de coche-
ros y cabailericeros, no ha llegado á gene-
ralizarse, habiendo quedado reducida á una 
fiuelga parcial. 
Los individuos pertenecientes á este gre-
mio se hallan divididos, y la prueba de ello 
•̂s que hoy se encuentran en sus respecti 
í'os puestos los antiguos empleados de la 
Empresa E l Bien Público, y en muchos tre-
nes han acudido loa antiguos cocheros á sa-
car sus vehículos. 
Los demás gremios que parecían simpati-
zar con los huelguistas, se hallan muy dis-
gustados con estos, por la división que fixis-
ne entre los mismos. 
Las comisiones que auduvieron solicitan-
do á los individuos de los demás gremios, 
para que abandonasen el trabajo, se hMlan 
muy descontentos de sus gestiones, pues 
solo algunos individuos han secundado sus 
pretensiones. 
La pciicia en vista de que de algunas fá 
bricas d " tabacos y panaderías, han aban-
ionado «1 trabajo los operarios, redoblan 
su vigilancia, para evitar cualquier conflicto. 
En los parques de Isabel la Católica y 
C¿ntral había numerosos grupos de indivi 
dúos, pero en todos ellos se conservaba el 
nayor orden, y hacían caso á cualquiera 
observación de los agentes de la autoridad. 
Las fábricas de tabaco que, en el segundo 
distrito, no mojaron el 16, por haber mani-
festado los operarios que ayer no acudirían 
al trabajo, son las que radican en la calza-
da de Galiano número 102, San Miguel 85, 
Neptuno 172, Gervasio 96, Animas 129; Ger-
vasio 138, Escobar 162, Animas 148, San 
Rafael 87 y la Flor de Murías, calle de la 
Zanja. El total de obreros que trabajaban 
en dichas fábricas es de 829. 
En cuanto á las panaderías, solo la del 
Sr. Joglar, calle de San Miguel número 133 
es en la que no trabajan. Dicha panadería 
contaba con un personal de 6 individuos. 
Sólo en una fábrica en construcción de la 
r'alle de San Miguel han dejado de trabajar 
32 albañiles. En las demás, la huelga es 
parcial, puea muchos obreros se niegan á 
dejar el trabajo, en vista de la división que 
xiste entre los individuos pertenecientes al 
gremio de Cocheros y Cabailericeros. 
En el tercer distrito se hallan cerradas 
por consecuencia de la huelga, las fábricas 
situadas en las calles de la Estrella n? 134, 
Reina n? 137, Factoría n? 49 y Monte n? 7, 
en las cuales trabajaban unos 460 obreros. 
\a.e no tiene la intención de que se le acu-
sa, pues que, en lugar de tenernos aqni á su 
iadopara hacer de nosotros lo que quie-
ra, nos deja marchar libremente. 
—¡Es verdad: no se me había ocurrido! 
—Me alegro que así lo veas tú tam 
hión, porque prueba que no he pensado un 
disparate. 
-¿Y si no se disgustase? 
-Sería una desdicha, pobre hermano mío. 
Cuando hayamos hecho lo bastante con 
nuestra rebelión, con nuestra resistencia á 
todo y por cualquier motivo, burlándonos 
de el médico y marido de nuestra madre, 
para que se decida á alejarnos de su casa 
(porque ya sabes que en su casa estamos); 
cuando hayamos hecho todo esto, si no se 
disgusta y nos manda al colegio, no podre 
m n s tener duda respecto de sus intenciones: 
se habrán realizado nuestros temores, y es 
careraos en su poder ignorando cuándo y 
dónde encontraremos el peligro. 
-¿Y qué haríamos, si eso aconteciera? 
-No lo eé; ya veríamos. Antes es nece-
sario saber á qué atenernos; por eso te pre-
gunto, ahora que puedes darte cuenta exac-
ta de las consecuencias á que la resistencia 
nos arrastra, si te crees capaz de sostener la 
rebelión. 
—Haré lo que hagas, ó iré adonde va-
yas. , . 
—¿Ocurra lo que quiera? 
y al decir esto diéronse la» manos, em-
bargados por la emoción. 
—¿Te acuerdas qué dichosos éramos cuan-
do vinimos á este castillo? 
—¡Sí, y ahoral 
Comprendiendo Calixto que la conversa-
ción tomaba un giro más á propósito para 
debilitar la energía, de (jue tanto necesita-
Las panaderías á que en este distrito no 
han acodido los operarios á trabajar, son las 
establecidas en las calles de Revillagigedo 
74, Estrella 79 Monte 8, y Angeles 12, ha-
ll indose por lo tanto 35 operarios sin tra-
bajo. 
El suplemento al periódico E l Proiuctor, 
fué secuestrado en la noche del 16, por or-
den de la superioridad. 
Los partes de policía que se nos facilita-
ron ayar, en la Jefatura, no reseñan nin-
gún hecho de importancia ocurrido por con-
secuencia de la'hnelga. 
Se ha ordenado que en los muelles se ob-
serve gran vigilancia, con objeto de sorpren-
der á los individuos que vayan á ejercer 
coacción sobre los jornaleros, pues en el 
Gobierno Civil se han recibido quejas so-
bre este particular. 
Anteanoche, según noticias, pasó una co 
misión á Regla y Casa Blanca, para inducir 
á los lancheros y estivadores á que se decla-
rasen en huelga, pero salieron con las espe-
ranzas defraudadas, en vista de que ningún 
individuo perteneciente á este gremio acu-
dió á su reclamo. 
E l Banco del Comercio. 
Un periódico de esta Capital ha publica-
do una noticia que carece de fundamento, 
respecto de tan importante institución de 
crédito. Supónese en el párrafo de La Dis-
cusión, que es el periódico á que nos referi-
mos, que el Banco del Comercio se pondrá 
en liquidación, separándose de las compa-
ñías de ferrocarriles unidos. Nádamenos 
cierto. El Banco, que forma parte de la 
sociedad anónima propietaria de los ferro-
carriles de la Habana y de los Almacenes 
de Regla, ni ha pensado en liquidarse, ni 
ha interrumpido sus operaciones. Precisa-
mente en la última reunión del Círculo de 
Hacendados se hizo cumplida justicia á es 
ta institución de crédito, recordando que 
ha sido y es el único auxiliar que tienen 
los hacendados de esta Isla para la reali-
zación de sus operaciones. 
Nada prueba más lo incierto de la noti-
cia, que el hecho de haberse refundido la 
administración económica de los ferroca-




Por la Administración Principal de Ha-
cienda pública se nos remite lo siguiente: 
"El Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda se ha servido disponer se proceda 
al pago de la mensualidad de julio último 
á las clases pasivas, residentes en esta Isla, 
en la forma siguente: 
Días 17 y 18.—Cesantes y jubilados de 
todos los ramos. 
20, 21, 22 y 23.—Montepío Civil y M i l i -
tar, pensiones de gracias y exclaustrados. 
25, 27 y 28.—Retirados de Guerra y Ma-
rina, inutilizados en campaña y pensiones 
de cruz. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los interesados. 
Habana, 16 de octubre de 1890.—P. S.— 
R. de La Chica. 
Por la Tesorería Central de Hacienda re-
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
El Excmo. Sr. Director General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de julio último á las clases 
parvas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorería verificará el expresado pago de 
doce de la mañana á dos de la tarde, en los 
días y forma que á continuación se expre-
san, prévia presentación de la correspon-
diente nominilla. 
Cesantes y jubilados de todos los ramos 
y pensiones'de gracia, los:; dias 17,18 y 20. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 16 de octubre de 1890-—El Te-
sorero general, Jouqmn Ortega 
Oposiciones. 
El próximo lunes, á las siete y media de 
la noche, en el Salón de Sesiones do la Di-
putación Provincial, se reúne el tribunal de 
oposiciones para dar principio á los ejercí 
cios para provisión de la plaza de auxiliar 
de la Escuela Práctica anexa á la Normal 
de Maestras, á la que deberán de asistir los 
opositores Sres. D. Isidro Pérez Ponte, D. 
Juan P. Blandino y Cámara, D. Bonifacio 
Pascual Uberuaga, D. Arturo R. Diaz Sevi-
la, D. Carlos García Sánchez, D. Eduardo 
González, D. Francisco Laseo Fernández, 
D. Manuel Justo San Emetorio, D. Gabriel 
J. Mancebo y Quiñones, D. Justo Legido 
Montán y D. Francisco León Ramos y Ro 
dríguez. 
Descarrilamiento. 
En la tarde de ayer, el tren de carga nú-
mero 5 i , que regresaba de Güines para la 
Ciénaga, descarriló poco antes de llegar á 
esta-, resultando herido levemente un re-
tranquero. 
De la Ciénaga se mandó el auxilio nece-
sario y se trabajaba para dejar expedita la 
ünoa. 
La enfermedad de los cerdos en 
Baracoa. 
Nuestros habituales lectores recordarán 
que fuimos los primeros el año pasado, en 
dar la voz de alarma cuando se presentó en 
Baracoa la enfermedad de los cocoteros y 
la denunciaron los periódicos de la locali-
dad; hoy que ha aparecido en aquella co 
marca una nueva calamidad, cual es la epi-
demia de los cerdos, fijamos desde luego 
nuestra atención en este lamentable acon-
tecimiento, y del mismo modo que invita 
mos á los amantes del estudio á contribuir 
con sus consejos para la extinción del mal 
que ha destruido los cocoteros, le hacemos 
hoy igual llamamiento, confiados en que 
otra vez se verán las columnas del DIARIO 
honradas por los hombres de ciencia; mien-
tras tanto trataremos de ilustrar la materia 
hasta donde nos permitan nuestras fuerzas. 
Cuando queremos buscar el origen de es-
ta mortífera enfermedad del ganado de cer 
da entre nosotros, dicen los Profesores del 
Laboratorio Bactereológico de esta ciudad, 
autora del único trabajo serio que acerca 
de la enfermedad se ha publicado en la Isla 
de Cuba, (1) no hallamos dato alguno cien-
(1) L a P i n t i d U l a : Contr ibuc ión al estudio de las 
enfermedades del ganado <ie cerdo en la I s la de Cuba 
por los Dres . D á v a l o s y Pard i íKs , miembros de la 
S e c c i ó n de B a c t e r i o l o e í a del Laboratorio de la O r ó -
n'ea Médico ^)uír?írflrica-1888. 
bao: que para fortalecerla; dijo á su her-
mano: 
-Vámonos á acostar. 
-Pero en vez de entrar en su cuarto al 
mismo tiempo que Calixto en el suyo, Va-




-Contra él, sí, haré todo lo que quieras, 
todo loque me diga*; no temas que me fal-
te energía; pero contra nuestra madre 
Vamos á darle un disgusto tan grande, que 
yo quisiera que ella supiera cuán tierno es 
oestro cariño; que la queremos como siem-
pre la hemos querido, aún más que antes, 
si fuera posible. Por eso creo que debíamos 
pensar algo que le diera mucha alegría, mu-
cho contento. 
Pensaron un poco, pero no acertaron qué 
podrían hacer que diera una gran satisfac-
ción á su madre. 
Por último, Calixto movió tristemente la 
cabeza. 
—Ya ves—profirió—que la situación en 
que nos hallamos solamente una cosa hay 
que pueda darle una viva satisfacción: que 
hagamos por tener contento á Mr. Saniel, y 
es precisamente la única que no podemos 
hacer. 
X I V . 
La actitud de Calixto y de Valeriano em-
pezaba á desesperar á la madre de éstos, 
que no comprendía cómo siendo tan afec-
tuosos y de carácter tan dulce hasta enton-
ces, podían haber cambiado hasta el extre-
mo de contestar del modo que lo habían he-
cho á su padrastro, que con tanta amabiU' 
dad les trataba. 
tífico y de valor real para nuestro propósito, 
y fuera de la referencia de personas respe-
tables que afirman su existencia desde prin 
cipios de este siglo y de lo consignado su-
mariamente en la obra de agricultura del 
ilustrado Bachiller y Morales sobre el ahogo 
de los cerdos, nada hay digno de mencio-
narse. 
El estudio de este mal se realiza con gran 
interés en Europa y Estados Unidos de A-
mérica, según manifestamos diferentes ve-
ces en el DIABIO, cuando esta epizootfci ha-
cía estragos en los cerdos de las provincias 
de la Habana, Matanzas y Santa Clara. 
En aquellos países, á pesar de los cuan-
tiosos recursos con que cuentan, no han lle-
gado las investigaciones á resultados posl 
tivos respecto á la profilaxia, único pufito 
á que dirige sus esfuerzos la ciencia 
moderna, como ya lo hemos dicho también 
otras veces. Mas si todo está por hacer en 
lo que se refiere á la vacunación, no ocurre 
lo mismo respecto al diagnóstico que se des-
prende del estudio de la anatomía patológi-
ca y de la Bacteriología y de él puede sacar 
y saca la Higiene sus poderosos recursos. 
A reserva de volvernos á ocupar de un 
asunto dé vital interés para una parte no 
exigua de nuestra riqueza, terminaremos 
con un aplauso para el Municipio de Bara 
coa por la actividad desplegada desde que 
ee enteró de la aparición de la epizootia y 
recibió la información del Ldo. D. José H. 
Pérez, que en unión del Dr. Campa la había 
observado en 1881. 
Aynntamiento de la Habana. 
Sesión del día 16. 
En la sesión citada se adoptaron los si 
goientes acuerdos: 
Concedióse permiso á D, Manuel V. Ri 
vas para acometer un caño de la casa ca 
He de Marqués González número 19, á la 
cloaca. 
Por haber quedado desierta la subasta 
del suministro de combustible, que se a 
nuncio de nuevo, mejorando los precios fi 
jados como tipos. 
La devolución de tres acciones dadas en 
fianza por la Sociedad de González y Ca-
rroño, por haber terminado á satisfacción 
la contrata del suministro de víveres en el 
año económico anterior. 
Suscitóse larga y detenida discusión con 
motivo de laa propuestas hechas por la ins-
pección del servicio sanitario municipal pa-
ra el nombramiento del personal de las 
cinco plazas de médicos creadas reciente-
mente y que se hacen á favor de los docto-
res O. Esteban Borrero, D. Francisco Que-
sada, D. Ricardo Marín Bimbela, D. Anto 
nio Durio y D. Francisco Dumás, el prime 
ro como excedente del Cuerpo y los demás 
en calidad de interinos. 
El Ayuntamiento acordó que las plazas 
se cubran por oposición, como previene 
el reglamento, en vez de proveerlas interi-
namente, quedando exento de entrar en 
estos torneos el doctor Borrero, porque co-
mo excedente tiene opción á una de las 
plazas. 
Pasó á recibir informes de la Comisión 
de Hacienda el pliego de conferencias cele-
bradas con la Diputación Provincial, para 
el pago del contingente, y en el que, como 
resultado de las mismas, se propone conver-
sión de los créditos que resulten pendientes 
y una parte en metálico. 
Dejándose sin efecto el acuerdo anterior, 
se acordó que en la casa calle de Apodaca 
número 22, legada por el doctor D. Felici-
to Carlos Olabarrieca, se instale con la ma 
yor urgencia una escuela de niños pobres 
por el día y de artesanos por la noche, atem-
perándose en un todo á la voluntad de) 
testador, proponiendo la comisión de ins-
trucción el reglamento y demás necesario 
con ese objeto. 
Se acordó que por uno de loa señores Le-
trados consultores ee redacte, a m la bre-
vedad posible, un recurso de súplica al Go-
bierno General, expresivo de los agravios 
que sufrí? la Municipalidad por no colocar-
se en las vacantes que ocurren en las es 
cuelas municipales á las maestras declara-
das excedentes. ^ j , . 
Se ac( nlA que se do cuenta de las resul-
tas de la subasta acordada para la compm 
y venta de caballos de la sección montad* 
de la Policía Municipal. 
Los horrores de la emigración. 
Dice el Diario de Cádiz en uno de sue 
dltimos números, quo entre los emigrante? 
d« Málaga que han regresado recientemen 
te á su país natal se encuentra Manuel 
González muy conocido y popular en di 
cha población, y al cual se deben muchos 
datos desconsoladores acerca del resultado 
general de la emigración española á Chile. 
Brasil y Buenos-Aires. Sin tiempo nuestro 
citado colega para abrazar todos los extre-
mos á quo su relato se refiere, dice que el re-
sultado dfi la emigración ha sido completa 
mente negativo para nuestros compatriotas 
en las tres mencionadas repúblicas. 
En Chile, donde no abunda mucho el 
trabajo, llegó á mirarse con malos ojos, 
por los trabajadores de aquel país, la lie 
gada de nuestros compatriotas, viendo ei 
la mayor concurrencia de brazos un per 
juicio directo para sus intereses. Esto dio 
motivo á riñas parciales y disgustos de ta 
índole que se corrió la voz de que los traba 
jadores españoles no debían salir solos de 
noche, porque se exponían á morir asesina 
dos. Este rumor, cualquiera que fuese su 
fundamento, exacto ó inexacto, llevó la 
alarma á los ánimos en tales términos, de 
que los emigrantes de Málaga no se atre 
vían á salir sino en grupos de ocho ó diez 
para hacer frente á toda clase de contin-
gencias. Unido el peligro á que se expo 
nían á la circunstancia do que muchos no 
encontraban trabajo, ó se lo ofrecían en 
condiciones muy desfavorables, peores que 
las que son corrientes en Málaga, determi 
naron pasar los Andes para trasladarse á 
la república Argentina. 
La travesía, llena de peligros, fué peno-
sísima; centonares de infelices, medio muer 
tos de hambre, prosiguieron la doloroea 
peregrinación, á tantos miles do leguas de 
su patria, expuestos á rodar por laa vertien-
tes de aquellos horribles precipicios. Ensan-
grentados los piés, no encontrando mnchoe 
de ellos ni un mal pedazo de pan que lle-
La dulzura, la docilidad de que siempre 
habían dado pruebas, hacía que Mad. Sa-
niel tuviera confianza en que la rebelión no 
duraría mucho. Había acontecido alguna 
vez que, hallándose obligada á imponerles 
su voluntad, babíanse por el pronto resisti-
do, pero su resistencia duraba poco; y si 
por la noche se habían acostado disgusta 
dos, al aígu ente día ya lo habían olvidado 
y se mostraban obedientes y cariñosos. 
No dudaba de que aquella vez ocurría lo 
propio, y esperaba que, después de refle 
xionar dorante la noche, comprenderían 
que habían obrado mal, y tratarían de ha-
cer olvidar al día siguiente, con sus demos 
traciones de sumisión y cariño, la falta co-
metida. 
Confiaba en que, por lo mismo que les 
habían autorizado para no aserrar más ma-
dera, al siguiente dia emprenderían espon-
táneamente la faena que tanto les repugna 
ba, para probar así su arrepentimiento por 
el ímpetu de la noche anterior. Esta de-
mostración hubiera sido muy propia de su 
carácter. 
A la mañana siguiente bajó, pues, á la 
cochera, escuchando desde lejos, porque 
esperaba oir el ruido de las sierras, pero 
nada oyó. Cuando llegó al sitio antes dicho, 
transformado en taller, lo halló desierto; 
las sierras estaban colgadas en sus clavos, 
y los bancos en los sitios que ordinariamen-
te ocupaban. 
Fué una decepción; sin embargo, supuso 
que aún vendrían, y esperó un rato. 
Viendo que no llegaban, tuvo que reco-
nocer que se había equivocado; pero del 
mismo modo que encontrara razones para 
creer que irían á aserrar, las encontró para 
explicarse satisfaotoriamente el q u o no U u -
varse á los labios, agonizando, llegaron á 
Rosario de Santa Fe. En aquel hospital 
tuvieron que ingresar muchos de esos des 
graciados emigrrantes, que tenían agujerea-
dos los pies. Pitra socorrer á los otros se 
formó una sociodad española que ha hechf 
prodigios, multiplicando hasta lo infinito 
su caridad. 
Por desgracia, en la república Argentina 
no encontraron tampoco lo que buscaban al 
salir de España engañados por su ilusión, y 
han pasado muchas fatigas, grandes sufri-
mientos, infinitos dolores, antes de volver 
á pisar el territorio que los vió nacer. 
No son más consoladoras las noticias que 
se reciben en Málaga, acerca de la situa-
ción de los emigrantes malagueños en el 
Brasil. Muchas de las familias han tenido 
que dividirse y subdividirse. Los maridos 
han sido contratados para unas tierras á 
doscientas ó trescientas leguas de donde 
trabajan como lavanderas sus mujeres, y 
los hijos también están en otro lado. jCuán 
devolverán á reunirse catas pobres fami-
lias? Acaso nunca, dice nuesto colega. 
¡Cuántos horrores ha producido la emi 
gración á esos países, y cuán fácilmente se 
babrían evitado, si en lugar de dirigirse á 
ellos, hubieran encaminado su rumbo á esta 
Isla, que es un pedazo de tierra española, y 
donde sus esfuerzos tienen segura recom-
pensa! 
Entre Cárdenas y la Habana. 
Leemos en el Diario de Cárdenas: 
Anoche (15 del actual) salió para Savan 
nah (Estados- ünidosí el remolcador Narci 
so Deulofeu para traer de allí, el nuevo bu 
iuo que lleva el nombre de esta ciudad 
''Cárdenas," con que los Sres. Deulofeu, Hi 
jo y compañía, de la Habana, conjuntamen 
ce con ol ''Yumurí," ya conocido en este 
puerto, establecerán viajes regulares entre 
ta Habana y Cárdenas. 
Según nuestros informes, ambos buques 
saldrán de Cárdenas y Habana simultánea 
mente á las 5 de la tarde, llegando al de su 
dirección al siguiente día. 
Esta empresa, durante la zafra, aumenta-
rá su tonelaje con dos buques más de acero 
que actualmente se construyen en loglate 
rra. Los viajes, que por ahora se limitarán 
orobablemente, á los días 5, 10, 15, 20, 25 y 
30 de cada mes, serán más frecuentes du-
rante la próxima zafra. 
Son sus agentes en la Habana y propleta 
dos en la empresa, los Sres. Deulofeu, Hijo 
v compañía, y en Cárdenas, el Sr. D. Angel 
Muñiz. 
Felicitamos al comercio de Cárdenas por 
esta nueva vía de comunicación. 
El naufragio de la "Ertrogronl." 
¡Triste suerte la de esta desgraciada fra-
gata! Hacerla abandonar las azules y tran 
juilas aguas del Cuerno de Oro, en donde 
por tanto tiempo ha dormitado pacifica-
mente y en donde sin duda esperaba tam-
bién morir, para hacerla emprender un via-
je á los lejanos mares del extremo Oriente, 
era ya someterla á una gran prueba. Cami-
nando poco á poco y de cabo á rabo, logró 
penetrar en el Océano indico, en donde sólo 
encontró delante de sí la inmensa sábana 
liquida y sorprendida de haber permaneci-
do tanto tiempo entre el cielo y el agua, 
llegó á Ceilán, en donde descansó algunas 
semanas, preparándose para la nueva eta 
pa que debía conducirla al Estrecho de Ma-
laca y á Singapoore. 
Triunfó por fin de esta nueva prueba, 
pero realizada la etapa, permaneció ancla 
l a muchos dias antes de comprometerse en 
los mares de China. 
Se ha dichoque la Ertrogroul no había po-
dido hacerse reconocer como buque de guerra 
no teniendo á bordo pólvora para saludar & 
la plaza, ni dinero para pagar sus provisio-
nes, ni cartas de crédito; la verdad es que 
ios turcos, no acostumbrados á las grandes 
navegaciones, ni aún tienen idea de los usos 
Y procedimientos empleados por las plazas 
maiítimas comerciales, y de aquí las gran-
des dificultades, los infinitos entorpeeimien 
coa con que á cada arribada tropezaban, de 
tal manera, que llegaron á hacerse sospe-
chosos en muchos puertos, por el largo 
ciempo que permanecían fondeados sin po-
derse en comunicación con nadie. 
Salieron, por fin, de Singapoore con her 
moso tifímpo, yendo de una cinglada hasta 
Raigón, on donde el almirante turco encon 
r.ró a! almirante chino Ting, que venia de) 
Soné con una escuadra. 
En Saigón los turcos encontraroncréditr 
v toda clase de faóiiidadea para proveerst-. 
le carbón y de víveres, así es que salieroi! 
ie allí encantados de laacogida que les ha 
lían dispensado los franceses, pero xnxxy 
iroocupados con los peligros que aún ha. 
bían de afrontar. 
jUiegúipn a Hong Kong y luego al Japón 
¡m donde ol almirante, en su cualidad de 
.mviado extraordinario, fué recibido con 
^ran aparato por el mikado. Aquel era el 
órmino del viaje y los osmanlíes se decían 
lueno pasarían doce lunas, sin que hubie 
^n dado la vuelta á Srambul y recibido las 
trtlicitaoiones d^l jefo do los creyentes por ei 
éxito de su misión. 
Pero el destino lo había dispuesto de otro 
modo. El equinoccio de otoño es con frecuen 
ña terrible en los mares de China, en don-
ié los tifones hacen cada año numerosas 
victimas. Cuando la velocidad de rotación 
del meteoro se une á su velocidad de tras 
ación, el viento sopla con una violencia 
vertiginosa; la mar azota entonces en toda^ 
direcciones siguiendo el movimiento de la 
tempestad y el buque, balanceado en to 
los sentidos, incapaz de gobernar, llega á 
ser verdaderamente juguete de los elemen-
tos. Esfuérzase entonces el marineen evitar 
«I último círculo peligroso del tifón, aquel 
«n que se unen las dos velocidades del me 
ceoro; y si lo consigue puede considerarse 
<alvado, pero si no lo logra, su pérdida es 
fjasi inevitable. Cuando los tifones soplan 
tm mares estrechos, la proximidad de la 
cierra es un peligro más, y en los fondeade-
ros, en las bahías abiertas á la mar, causan 
frecuentemente dramáticos naufragios. 
Hace un año, se perdieron en Somoa por 
ceta causa, la mayor parte de los buques 
de guerra alemanes y americanos que esta 
han estacionados en Apia. 
Parece probable que la Ertrogroul se fué 
á pique estando fondeada. ¿Maniobró su 
tripulación y estudió la marcha del meteo 
to? ¿Se dejó sorprender ignorando la ley 
que rige á estos fenómenos, ó bien esperó 
impasible, con el fatalismo musulmán, los 
decretos de la Providencia, fiándose en sus 
anclas, y no oponiendo más que la inercia, 
al furor desencadenado de la Naturaleza? 
Unicamente los supervivientes de la catás-
trofe podrán referir las peripecias de aquel 
drama terrible, en el que más de 5b0 hom 
brea han encontrado la muerte, entre ellos, 
al célebre Oamán-bajá, el héroe de Plewna. 
La Ertrogroul era una fragata de madera 
de antigua construcción, de 2.310toneladas 
y de 600 caballos. Había hecho 10 nudos 
por hora en los ensayos y su armamento 
consistía en cuatro cañones de 17 centíme-
t roa . ocho de 15 centímetros y siete de tiro 
rápido. 
Habla permanecido muchos años en los 
astilleros y so armó por primera vez el año 
pasado, en vista de su proyectado viaje al 
extremo Oriente. 
bievan ido. ¡Les era tan desagradable aquel 
ejercicio. Tan á menudo habían protestado, 
que era naturalísimo creer que en aquellos 
momentos, lejos de i r á entregarse á un tra-
bajo que consideraban como un suplicio, 
íístuvinron locos de contentos porque se 
veían libres do él. 
Salió con ellos después de almorzar, que 
era la hora do trabajar en el jardín. 
- ¿Quién es hoy el director? - preguntó. 
Tocábale á Calixto, pero éste, preocupa-
do con lo que iba á ocurrir aquel día, no 
respondió, y así fué que por él lo hizo Va-
leriano; había prometido ser fuerte, y acu-
día en ayuda de BU hermano. 
Yo—dijo. 
Pero aquel día no había director ni su 
bordinado en el trabajo que empezaron á 
hacer. Pusiéronse al mismo tiempo á cortar 
de los rosales las rosas que empezaban á 
marchitarse, y á colocarlas en una cesta 
que cada uno llevaba por una asa. Esta o-
peración la iban haciendo despacito, sin 
apresurarse, y como si les distrajera mucho. 
Su madre, para estar cerca de ellos y ver-
les bien, habíase sentado en un banco, á la 
sombra de unos rosales, que formaban sobre 
su cabeza una bóveda de follaje y de perfu-
madas flores. 
—¿No regáis hoy?—les preguntó, viendo 
que la operación de cortar rosas amenazaba 
ser eterna. 
Valeriano, á quien tocaba la vez, dió la 
respuesta, diciendo: 
—Esperamos al normando. 
En aquel momento apareció Florentino, 
que volvía de almorzar. 
—¡Eh! normando-gr i tó Valeriano. 
Apresuróse Florentino á acudir, sonibrero 
en mano. 
Disenrso del Dr. Caro. 
Todos los año», éste nnestro distinguido 
amigo, catedrático de Ampliación de F sica 
Experimental en la Universidad d^ la Ha 
baña, dirige un discurso á sus aluranon al 
inangnrar el año académico. En el que pro-
nunció este año dijo entre otras cosas núes 
tro citado amigo: 
Van á cumplirse cuarenta años que, del 
día en que al inaugurar la presente asig 
natura en esta Real y Literaria Uníverhi 
dad, vengo dirigiendo á mis benévolo» oyen-
tes un breve discurso, alguno» de los cuales 
han visto la luz pública. En ellos, bajo a» 
pectos diferentes, me he ocupado de la no-
table historia de eeta ciencia, nacida en 
Egipto, y además de sus progreso» anuales, 
siempre con el fin y la mira inquebrantable 
de demostrar á mis estimados alumnos apo-
yándome en esa misma historia, émula del 
tiempo, testigo de lo pasado, que la Física 
es la ciencia más práctica y más progresiva 
del presente »iglo y la más empeñada en 
matener su civilización. 
Os recomiendo la lectura atenta de esos 
discursos, dirigidos desde este mlamo sitio 
en años anteriores y en días análogas al 
presente á vuestros predecesores compañe-
ros; algunos publicados en el DIARIO DB LA 
MARINA y otros impresos aparto, con obje-
to de que confirméis de la manera más con-
vincente y persuasiva la verdad de mi aser-
to, y con el de que, al renovarse en el pre-
sente año en este primer establecimiento 
docente eu» tarea» panadas, os preparéis 
mucho mejor con las reseñas que en aque-
llos discursos tengo consignadas. 
Desde que me hice cargo de esta cátedra, 
«atudiosos jóvenes, ó desde que me dediqué 
en ella á su enseña, por una rigorosa opo 
sición, aplicada al Derecho como se hacía 
antes de la reforma del plan de 1812, de 
inolvidable recuerdo y de su aplicación ex 
elusivamente á la Medicina y á la Farma-
cia según se practica ahora, jamás, jamás 
al entrar en ella el primer día del año aca-
démico que debía comenzar, jamás, repi-
to, dejé de dar ¡i mis benévolos oyentes una 
idea de lo que debe entenderse por Uníver 
so, objeto primordial de nuestro estudio, de 
i as fuerzas que en él imperan, de sus leyes, 
le BUS adelantos, ó do la» más salientes no-
vedades durante el último año, toda la vez 
que los alumno» de cualquiera asignatura, 
van á buscar ansiosos bien pronto fuera de 
la cáteda cuanto con la ciencia se roza, pri-
mero en el gran laboratorio de la naturale-
za, que comprende el sistema entero del 
Universo. Allí, ó como dijo otra vez, en ese 
gran taller sito en el espacio de lo» espacios 
ionde se forja el rayo y ee elabora el true-
no, merced á causas bien conocidas, que no 
imaginaríais y que la misma ciencia ha de-
jado en el olvido, y prosiguiendo en aquella 
loable senda el alumno cada vez más ávido 
ie saber, ya fuera d© la cátedra, como acá 
bo de deciros, escatima, si puedo decirlo 
así, nuevos conocimientos en los libros, los 
mejores compañeros de un estudiante, para 
extender sus conocimientos, aquí, en la tie-
rra, en esos otros pequeños recinto» ó ga-
binete» donde con la reproducción de los 
fenómenos 
naturales se adquiere más gusto por esta 
ciencia, cuya soberana grandeza, cuya mag-
nificencia, cuyo Inmenso poderío vais á te-
ner oportunidad de admirar más, cuando 
en una sola lección ó dentro de breve pla-
zo me oigáis probaros, que el Universo, por 
cuyo estudio debemos comenzar el presente 
iño académico, constituido por el firma-
mento con sus estrellas y planetas, la at-
mósfera con sus gases y fluidos impondera-
bles y la tierra con todas sus producciones 
y moradores, hecho todo tan admirable-
mente, que una misma ley preside los fenó-
menos generales del Universo, se hallan l i -
gados entre sí por diferentes que aparez-
can; y no existen, ni podrán existir jamás 
en lo creado, ni en lo increado fuerzas o-
puesta», ni mucho menos leyes destructoras, 
dada la harmonía que al Omnipotente plu-
go establecer en el principio de todo lo exis-
tente. 
Pero lo que todavía tendréis oportunidad 
de admirar más, estudiosos jóvenes, des-
pués que os desenvuelva esta leve reseña 
en sucesivas lecciones y en cuanto sobre es-
ta ciencia universal y necesaria que no sólo 
nace con el hombre, sino que la lleva con-
sigo, será cuando yo haga ver á ustedes to-
dos los fenómenos de la vida humana, pues-
to que deade hoy habéis ingresado en la 
Facultad de Medicina, será cuando yo os 
pruebe patentemente que aún osos fenóme-
nos vitales, desde los más triviales hasta 
los más complicados en el Hombre, están 
subordinados desde su desenvolvimiento ó 
tuürición á verdaderos aparatos físicos de 
que está compuesta nuestra deleznable má-
quina; bien euteudidu, quo cuando intente 
iemostraros e-ita verdad como un introito 
il estudio de las ciencias médicas, por ha-
larle en el Hombre desde que nace la cien-
• ! Fínica como principio y como objeto, os 
¡lévaié á la convicción deque ante coal-
laiera fenómeno físico vital más elemontal 
y máa ó menos misteriosos muchos de ellos, 
cendremos que iuclioar nuestra frente por 
rnuy levantada que la traigamos hoy al dar 
•ornienzo á este cuarentenario ó cuadragé 
-ñmo curso de Física en este templo del sa-
ber. 
En primer lugar y como ejemplo de ade 
Unto vivísimo y de que ante muchos fenó-
menos físicos ttínemos que enmudecer, ad-
nirándv'los, óin embargo, con paemoea a 
( nción, es el que en el presente año ha o-
.-upado á los hombros del saber y á toda la 
prensa on treneral. Quiero r.ontraermo á las 
ieduecioues hechas últimamente sobro cuan-
cos fenómenos físicos so operan ú operarse 
deben en el planeta Mercurio, en este pre 
closo astro, al decir de Camile Flammarion, 
me la antigua mitología helénica personi 
floó poniéndole alas en los piés, como el 
••ompañero de Apolo, como el mensajero 
del Oümpo, y más tarde, como el dios de 
os médicos y de los farmacé .ticos, á cuyos 
lados no tardaréis en ocupar un honroso 
puesto, si continuáis como hasta aquí sa 
oiendo aprovecharos del sucesivo desarrollo 
y resultados sorprendentes que encontrareis 
ya más que iniciados para perfeccionar 
vuestros eaíudios médicos y farmacéuticos 
al terminar el año académico que hoy co-
menzamos bajo los más alentadores auepi 
cios y baio lasmás halagüeñas esperanzas. 
Como otro punto saliente en el presente 
año de lo que la Física ha cooperado, ó co-
mo reo de ese progreso incesante que en 
ella se ha conseguido por un no interrum-
pido curso de esfuerzos tan loables, os cita-
ré el hecho posible de la realización de la 
navegación submarina, que es cuanta glo 
ría, y no poca, hasta ahora le caben al in 
signe marino Sr. Peral, eu mi limitado con-
cepto, dado que ni en lo divino nada, abso-
lutamente nada, se ha hecho de un sólo 
golpe; pues la misma creación fué ejecuta-
da en seis épocas, al decir de los libros san 
tos, y á loa marinos franceses que con nrual 
mira han alcanzado los brillantes resulta 
dos simultáneos obtenidos por el precitado 
marino español con la navo E l Gymnote, 
en el puerto de Tolón, donde con enta nave 
tuvieron efecto última Miento las pruebas 
más concluyen tes, y cito en apoyo de mi 
aserto, esto es, de la posiblb realización de 
la navegación bajo el océano ácueo con ó 
sin resultados á la guerra, al fin y á la pos-
tre; pero cuyo finiquito positivamente satis 
fará tantos intensos deseos, como aconteció 
con el telégrafo submarino, cuyo éxito pueo 
en duda el eminentísimo Arago. 
Ya es tiempo de que esta forma de nave-
gación de un paso más adelante, toda vez 
que fué presentada al mundo profano desde 
la edad media por un religioso franciscano 
apoyándose en profundos conocimientos 
científicos de su época. 
Homo otro comprobante de lo mucho me 
'a Física ha avanzado en su capítulo de la 
FotosTafía al comienzo de este otro año 
icadómico y que con miras alentadoras o» 
cito hoy aqni gnetnso, cumpliendo hasta 
on un deber de CODciencia felicitando á su 
autor, es el que tengo á la vista resneeto á 
máquinas automáticas que están aún ha-
ciendo furor en toda Europa y América 
para ejecutar un retrato y Rnrrpgarlo listo 
en el inverosímil interregno de 45 segundos. 
Pero míís que de este maravilloso resultado 
industrial de lo que debela sorprenderop, 
eRtudiosos jóvenes, es de que tan inespera-
do hallazgo conduce á reflexiones muy t^as 
cendentales acerca de este agente de acción 
tan poderoso (la luz) para restituir á la vi 
da, mucho mejor que con la electricidad, 
sobre lo cual os prometo enteraros, estudio 
PO» jóvenes, al tocarno» en su día el tan 
fructuoso tratado de la luz, acaso el primer 
elemente de vida en los téres organizados, 
aún en él caso que estos hubiesen perdido la 
integridad de su más perfecta organización: 
las tentativas emprendidas sobre este asun-
to físico-vital por el eminente físico y fisió-
logo A. Cavazzini, de Viena, serán objeto 
de una lección por lo menos en el curso de 
las que hoy comenzamos. Ya se ve, estudio-
sos jóvenes, lo luz os el alma del mundo, la 
alegría de los espacios y la diosa de la na-
turaleza hecha por Dios el primer día de la 
creación. 
En el tratado del sonido, estudiosos jóve-
nes, y teniendo muy en cuenta que el edifl 
cío científico se levanta y consolida con el 
tiempo, viene señalándose con tantos pro-
digios revelado en el telefono, etc., por un 
maestro en el arte musical, dotado de ese 
golpe de vista del genio, que no le es dable 
poseer á todo el que enseña, y es el maestro 
Paderowíkí. 
Y ya que acabo de enteraros de lo que 
á los adelantos del sonido atañe, os indicaré 
el descubrimiento con que el Dr. Richard 
Eisonnmann acaba también de dotar á la 
ciencia Física y es el de un prodigiosír piano 
eléctrico. 
La velocidad de los trenes de caminos de 
hierro sintetizada en el tren especial del 
Southern Pacific Rail mad que no hace 
mucho recorrió 350 kilómetros en 220 mi-
nutos, es decir, con una velocidad media 
de 96 kilómetros por hora, sostenida por 
espacio de tres horas y cuarenta minutos, 
etc, etc., creo que es una cita á propósito 
para realzar una vez m^a nuestra ciencia, 
llamada á resolver problemas tan arduot 
como los que acabo de trazaros, y otros que 
os señalaré en el curso de sucesivas leccio-
nes de diversa índole. 
Pero tiempo es ya, estudiosos jóvenes, 
que antes de cerrar estas breves palabras, 
agregue unas frases más para haceros ver, 
siempre con las miras de alentaros en este 
estudio, exrmíuando el impulso qne acaba 
de recibir, dado por el eminentísimo Gra-
ham Bell, con el descubrimiento de su es-
pectróforo, cuyo aparato físico ¡qué admi-
rable! está fundado en la propiedad de que 
ol Hacedor ha dotado al metal selenio, á 
este metal que vuestro sapiente maestro y 
mi muy estimado compañero Sr. Dr. Vil a 
Vendrelle os dará á conocer bien pronto en 
sus elocuentes lecciones orales de química, 
motal compañero constante del mercurio, 
del cobre, de la plata, oro puro, ora en lae 
preciosas muestras de la oaofrita, la borní-
da, la bercelina, la eukarita y la noumani 
ta, siendo esa propiedad la de emitir soni 
dos cuando se le expone á las influencias, 
intermitentes, de un foco luminoso. 
Y á mayor abundamiento, estudiosos jó-
venes, debo traer aquí con el mismo propó 
sito ya indicado de que el estudio del soni-
do ofrece en estos momentos un campo 
vasto á las consideraciones de nuestrob 
maestros; las pruebas puestab por obra por 
el no menos eminentísimo físico Merte, so 
bre la refracción de la electricidad en la 
acepción de esta palnbra, tendentes á de 
mostrar más que la luz se torna en sonido, 
y que ambos, como el calor, se refractan á 
la á la aspiración constante de la realiza-
ción del gran desiderátum por todo pensa-
dor en asuntos científicos, la de que todas 
las ciencias, cuyo fin parece que va á ca-
berle gloriosamente á nuestra ciencia más 
amplificado cada día, la Física, ó sea el de 
la unidad científica, de proseguirse en la 
rápida marcha que preside en todas partes 
la actividad intelectual, merced á esta cien-
cia tan progresiva y práctica. 
Comencemos, pues, desde hoy, estudiosos 
jóvenes, tan larga como penosa tarea al 
reanudar la del presente año académico de 
1890 á 1891, empeñando el cuerpo y el alma; 
pudiendo aseguraros por mi parte que 
cuento con sobradas fuerzas para empren 
derla, por no haber llegado todavía para el 
qne os exhorta á tan loable obra el mo 
mentó en que, faltándole ol hierro necesa-
rio á la sangre, se rinde en el camino, con 
tra lo que suele acontecer á otros más jó 
venes que á vuestro maestro. 
A. CARO, 
Servicio Meteorológico de Marina 
do las Antiiias. 
S S T A C I O N C E N T R A L . 
RZOAUDACIÓT?. 
Pesos. C1». 
El 17 de octubre de 1890... 28,730 52 
O O M P A H A C I Ó N . 
Del 1? al 17 de octubre de 
1889 396,714 63 
Del Io al 17 de octubre de 
1890 478,175 87 
De más en 1890 81,461 24 
C R O N I C A GrENERAL». 
El sábado próximo pasado dejó existir, 
en la villa de San Antonio de los Biñoi, 
víctima de larga y penosa enfermedad, el 
que en vida fué D. Manuel Vallejo y Llersn-
di, antiguo vecino de aquel pueblo, que ba 
dejado á BUS familiares sumidos en profundo 
dolor. Reciban nuestro más sentido pé-
same. 
—El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
sido autorizad > para establecer un Labo-
ratorio de Análixis Químico. 
—Ha sido desestimada la solicitud del 
Ayuntamiento de Bejucal, en que pedía au-
torización para subvencionar escuelas par-
ticulares. 
-Se ha autorizado la creación de un 
puesto de la Guardia Civil en el poblado 
de Jibacoa, jurisdíción de Manzanillo. 
—Por el Grobierno General so ha hecho 
presente al Civil de Pinar del Rio, que pa-
ra incoar expedientes para el ingreso on la 
Orden Civil de Beneficencia, es preciso que 
tronscorra el plazo de tres meses. 
—Se ha ordenado la creación de un Juz-
gado Municipal en Camarioca. 
—Ha llegado á Cienfuegos el nuevo jue» 
de instrucción de dicha ciudad, D. José M. 
y Solís. 
—Ha tomado posesión de la escuela de 
varones de Nueva Gerona, I-da de Pinos, 
el señor don Andrés A. Mena. 
—En el Gobierno Civil se ha solicitado auto-
rización para establecer una fábrica do pól-
vora en los margenes del rio Almendares, 
o er teñe cien tes á las fincas ' 'El Husillo" y 
''San Francisco " 
- -El profesor D. José Ramón Blanco, ha 
solicitado de la Junta de Instrucción Pú-
blica, su habilitación para ejercer el magis-
terio público. 
—El Sr. D. J. A. Bancos nos comunica 
en circular fecha del 14 del corriente qne 
'la revocado el poder especial que en 22 de 
innio de 1889 confirió al Sr. D. Bernabé 
Maydagán y Vargas Machuca, á conse-
cuencia de que, por mutuo convenio, pasó 
ie su casa de comercio á prestar sus servi-
cios de contador á la "Sociedad de Parta-
gás <k C? Limited" de la quo el señor Bau-
res es Director loc^l, habiendo cumplido el 
j<3ñor Maydagán, durante el uso del man-
iato, á entera satisfacción del poderdante. 
—El Ayuntamiento de esta capital ha in-
formado al Gobierno Cívü, que la compo-
dción en la calzada, que se dirige á Mana-
gua, no le corresponde al Mun cipio, si no 
á la Inspección de Obras Páblicas. 
Al escribiente primero de la Inspección 
ie Obras Públicas D. Augusto Palma, se le 
han conceoiip 30 días de licencia. 
—Por el Gobierno General se ha mani-
festado al Civil de U Provincia que com-
pela al Ayuntamiento de esta ciudad, para 
ûe entregue al Presidio las galeras San 
Ramón, San Rafael y San Pedro. 
—El próximo domingo y en la iglesia de 
7eriíalle8, en Matanzas, antes de empezar 
d santo oficio de la misa, se bendecirán dos 
preciosos estandartes pertenecientes, uno á 
a provincia de Asturias y el otro á la Be-
oeficencia Asturiana, los cuales han sido 
bordados y confeccionados en el Asilo de 
San Vicente de Paul de aquella ciudad, 
bajo la dirección de la inteligente hermana 
Sor Juana Sonabelly. 
—Durante el año económico de 1888-89, 
se recaudaron por todos conceptos en la 
Aduana de Matanzas $ 876 530 90 
y en el de 1889 á 90 L036,84tí.25 
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—Vais á regar las almácigas—le dijo el 
niño. 
—Sí, señor. 
—Regaréis también los fresales. 
—Regaró todo lo que haga falta, sola 
mente que me voy á permitir haceros una 
observación: hace ahora demasiado calor. 
—¿Tenéis miedo al calor? 
—Oh, no; es que las plantas se van á 
marchitar si las mojo. La temperatura es 
muy alta—replicó Florentino en su endia-
blado dialecto. 
—Bienj entonces esperad á que refresque 
un poco. 
—Estad tranquilo, señorito Valeriano. 
Como al concluir el anterior diálogo vol-
vieran los nños á su trabajo de cortar ro-
sas, levantóse su madre y, aproximándose 
á ellos: 
—¿No regáis?—Ies preguntó. 
Aquel era el momento de dar muestras 
de firmeza, pero ocurrió lo contrario; Vale-
riano sintió que le faltaba ánimo, y se l i -
mitó á repetir á su madre la abservación 
del normando. 
—Pero entonces, ¿no regáis hoy? 
Una mirada de Calixto advirtió á Vale-
riano de que escaparse por la tangente con 
semejante evasiva, no era mantenerla pro-
mesa hecha. 
—Eso es precisa mente lo que queremos— 
repuso:—no rogar ni hoy ni mañana. 
Y llamando en sa auxilio á su hermano, 
añadió: 
—¿No es verdad, Calixto? 
—Ya se lo dijimos ayer á Mr. Saniel— 
respondió éste. 
—Poro Mr. Saniel no se rindió á vgestras I 
raionea. 1 
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dejados de percibir por la 
rebaja gradual á los produc-
tos nacional^p, en el referido 
año de 1889 90, se tendrá 
que el aumento percibido 
dicho año en aquella Adua-
na, se eleva á la suma de . $ 211,750 
—Por la superioridad, se ha denegado al 
Ayuntamiento del Cobre, la creación del 
Arbitrio "Caballos de silla de uso particu-
lar." 
—Ha fallecido en Santa Clara el Sr. Don 
José Oalich y Sibater, vocal de la Directi-
va del Comité de üuión Constitucional y 
Presidente de la Sociedad de LicenciadOB 
del Ejército. Su muerte ha sido general-
mente sentida. 
—En Tarbes, pueblo de su nacimiento, 
:ie ha erigido recien cemente una estatua en 
í i o n o r del notable artista, critico, poeta y 
novelista francés, Teófilo Gautier. Lacere-
•'nonia de la ioauguración de la estatua s© 
ofectuó en presencia de un número consi-
irable de personas La estatua es obra de 
fndith Gautier, hija del poeta, y de Boui-
Uón. 
uespués de la ceremonia, el comité pro-
damó el resultado del certamen literario 
-;onvocado con «ste motivo. Más de tres mi 
omposiciones en pdO'S se presentaror 
Las tres poesías premiadas fueron leídas 
saludadas por la concurrencia con calurc 
30S apiausus. 
— El famoso doctor Koch ha publicado 
7a los medios de quo se vale en sus experi-
mentos de curación de la tipís. 
Esta enfermedad sigue causando enormi-
imo número de víctimas, porque, ana Bien-
io posible su curación, todo el mundo sabe 
cuán difícil t̂ s conseguirla. 
El doctor Koch, que viene trabajando pa-
ra convertir en práctico y útil á la humani-
lad su famoso descubrimiento del origen de 
a tisis, expuso en el Congreso módico de 
Berlín loa favorables resuícados obtenidos 
obre el bacilo tuberculoso, deteniendo 6 
atenuando eu desarrollo con los aceites etó-
(t-cp, c t .mpueBtos aromáticos, colores de a-
•jiliua, vapores de mercurio y las sales de 
plata y oro, «n particular los cianuros y cia-
natoe; y anunció que había omprendido una 
serie de ensayos en los animales, ya para 
conferir á los sanos la inmunidad, ya para 
contener el progreso de la enfermedad en 
los tuberculoóos. 
—Ha eido entregado al Emmn. Sr. Car-
denal Arzobispo de Zaragoza el primer e-
emplar de la medalla conmemorativa del 
Congreso Católico. 
La, medalla tiene por anverso una esbelta 
olumua coronada de rayos, que vienen á 
caer sobre el escudo de la Virgen y el de 
Zaragoza e/dazados, arrancando del pie 
ialma8 , j laurek-s con cata significante le-
en Qa: Sub tuumprcesidtum. En el rever-
so se lee: Segundo Congreso Católico nacio-
nal. Zaragoza. Celebrado en el santo 
Templo M. del Salvador siendo Pontífice Su 
Santidad León XII I .—5 de octubre 1890. 
— La estatua de Iparraguirre que se ha 
de inaugurar en b r e v e , tiene dos metros de 
alto, un metro y dk z y eeis centímetros de 
ancho y ochenta centímetros de planta; y 
represanta al popular músico gnipuzcoano 
«n bella y artística actitud La cabeza de 
Iparraguirre seyerguecon noble expresión, 
y los detalles todos de la figura traen al al-
ma la emoción que despierta el genio ad-
mirable, el carácter indómito y la natura-
leza llena de fantasía poética del famoso 
bardo, cuya memoria se tratado perpetuar. 
—Tampoco á nosotros nos conv^UCierOD. 
las puyas. 
Florentino, entretanto, no se había ale 
jado, y parecía muy ocupado en sujetar un 
rosal á una estaca con unos mimbres; pero 
no perdía una palabra de aquella conversa 
ción. 
—Tú comprenderás—continuó Valeriano 
turbado en vista del efecto que el anuncio 
de aquella resolución había producido á su 
madre—que nosotros sabemos mejor que 
Mr. Saniel lo que nos cansa y lo que no nos 
cansa. 
—Vuestro cansancio raya en lo ridículo 
ahora comprendo que he hecho mal en creer 
que fuera una niñería lo que decídidamen 
te es terquedad ó mala intención. 
Quiso Valeriano cogerle una mano, pero 
ella la retiró. 
—¿Dónde está la mala intención, dónde? 
—gritó entonces. 
Viendo Calixto que la conversación to-
maba un giro que era necesario evitar á to 
do trance, intervino diciendo: 
—Te aseguro, madre, que no hay por 
nuestra parte ni chiquillada ni mala inten-
ción, y que es necesario que tengamos un 
profundo convencimiento de que estos ejer-
cicios.. . . nos son perjudiciales, para darte 
el disgusto de resistirnos. 
—Esto es una rebelión, una rebelión in-
digna de dos niñea que deben procurar por 
la tranquilidad de su madre, de una madre 
que nada ha hecho para merecer qne así se 
ta trate, de una madre que os ama tierna-
mente, mientras que vosotros.... 
—Cree lo que quieras creer—interrumpió 
impetuosamente Valeriano;-pero no dudea I 
un instante de nuestra ternuraj de nuestro} 
cariño hacia tff -
— Pero entonces, ¿qué lenéib?—exclamó 
ella ¿Qué tenéis contra mi'! 
—¡Contra t i ! ¡Ah, madre querida!.... 
—¡Si no es contra mi, es contra Mr. Sa-
niel! ¿Qué os ha hecho? ¿En qué ha podido 
ofenderos ó diegustaros? Veamos, expli-
caos. 
Bajaron ambos los ojos, y guardaron si-
lencio. 
—Ya veis que no podéis formular una 
queja justa, puesto que calláis y bajáis los 
ojos. Si no queríais seguir los consejos de 
Mr. Sanel, ¿por qué, en vez de recurrir á 
medios tortuosos, no se lo habéis dicho fran-' 
camente? 
—No nos lo permitió. 
—¿Pues no salisteis de la sala como dos 
autómatas? 
—Amenazándonos con el colegio nos ce-
rró la boca. 
—¿Qué os ha amenazado con el colegio? 
Me parece que habéis perdido el juicio. Ver-
daderamente merecíais que se os llevase al 
colegio. 
—¿Por qué no se nos lleva? A lo menos, 
allí no tendríamos que sostener estas lu-
chas. 
—¡Luchas! ¡Habláis de luchas! En verdad 
que no sé si lo que oigo es realidad ó sueño. 
Valeriano hizo una seña á Calixto para 
darle á entender que de allí no pasaba y 
que no contara con su ayuda. 
Calixto estaba menos conmovido que su 
herma o, pero comprendía que si dejaba 
escapar una frase dictada por su ternura 
acabarla por arrojarse en los brazos de eu 
madre, echando así por tierra aquel plan 
tap laboriosamente combinado. 
(Qontintiará). 
—Ha fillenido m Barcelona el sabio y 
rao'lcfitn i- fuiita P Mffínel Álcolado, profe 
eor que f a ñ de !a EfcuHa especial de inge-
nlerofi civiles, y ano de los más aatiguoe 
del Cn^rpo. 
El P. Alcolndo fué maestro d^los señoree 
Churruoa, Aleóla, Lequerica y Eguidazu, y 
ea la actualidad era uno de los más \ n ú g 
n«s y queridos oatedrátioos del colegio de 
estudios superiores del Deusto. 
CORRÍSPONDENCIÁ M "DIARIO DE I A MARINA." 
Nueva York, 8 de octubre. 
Los telegramas recibidos de Europa en 
estos últimos dias nos anuncian el estado 
de alarma y de consternación que ha pro-
ducido en los centros fab iles de Francia, 
Inglaterra, Ról^ica y Alemania, la miovíi 
legislación arancelaria que acaba de dictai 
el gobierno de los Estados Unidos. En ai 
gunoB puntos loa obreros han celebrado 
meetwgi denunciando el arancel "Me Kin-
ley" como un golpe de muerte á las indus-
trias europeas, cuyos productos han tenido 
hasta ahora fá:'il mercado en esta repúbü 
ca. Algunas fábrjoaa del viejo mundo han 
tañido que dmninnir la producción y des-
podir obreros en vista do la imposibilidad 
de enviar sus artefactos á los Estados Uni-
dos, por los derechos prohibitivos que impo 
ne la nueva tarifa arancelaria. Y los gobier-
nos de aquellas naciones empiezan á preo-
cuparse de la gravísima situación económi-
ca que va á surgir de esta dificultad y están 
excogitando los medios de conjurarla. 
Un despacho de París que hoy publican 
estos periódico?, nns anuncia que el gabi 
neto ha encargado ¡i Mr. Roche, ministro 
de Comercio, que prepare un proyecto para 
preaentar en la Cámara de Diputados, fl 
jando una tarifa, crecida sobre las importa 
clones y dando facultades al gobierno para 
hacer oonceeíonea á aquellos paises cuyos 
aranceles favorezcan á los productos fran-
ceses. 
Como esto entraña el principio en que se 
funda la política económica de Mr- Blainf 
y de otros partidarios de la "rtíciprocidad" 
pan americana, bien claro se ve el objeto 
del gobierno francés, que no es otro que pa 
rar el golpe que quiere asestar á la produc 
ción francesa el nuevo arancel de los Esta-
do» Unidos. 
Mr. Blaine lo ha dicho sin ambajes al ex 
poner su plan de "reciprocidad:" debemos 
Imponer derechos muy altos á los productos 
extranjeros á fin de tener algo que conce 
der á cambio de las franquicias que solici 
tamos para los nuestros. 
Y el gobierno francés, puesto entre la es 
pada de Me Kinley y la pared de sus pro 
píos intereses, ha. aabido, con eseesprít que 
es característico de aquella nación, coger 
el arma de su agresor para defenderse, y á 
la estocada do Me Kinley responde con una 
parada á la Blaine, que, sin tener la apa 
riencia de represalias, podrá desconcertar 
y perjudicar á los Estados Unidos. 
Supongamos que las demás naciones eu 
ropeas, siguiendo el ejemplo de la Francia, 
impusiesen derechos "á lo Me Kinley," es 
decir prohibitivos, sobro todas las importa-
ciones, facultando á sus gobiernos para ha-
cer concesiones y dar franquicias á los pro 
ductos de los paises cuyos aranceles no sean 
onerosos para los productoa franceses ¿Qué 
Bucederia? Que ¡os Estados Unidos al ver 
disminuir sus exportaciones de trigo, do 
maíz, do algodón, de petróleo, de maderas, 
de duelas, de carne de puerco, de manteca, 
de harinas, y otros productos que hoy tie-
nen en Europa, un /¿rran mercado, tendrían 
que apearse d^l burro de la protección pro-
hibitiva y modificar su arancel de Me Kin-
ley para obtener concesiones de los gobier-
nos europeos. 
Se le dice al Herald desde Washington 
que el general Grubb, recién nombrado mi-
nistro plenipotenciario de los Estados Uni-
dos en Madrid llevará instrucciones de Mr. 
Blaine para entablar negociaciones con el 
gobierno de España para uo tratado do co-
m'ircio referento á las Antillas. Mucho es 
do desear que se llegue á negociar dicho 
tratado, si ha de ser más ventajoso para la 
isla do Cuba de lo que hubiera sido el de 
Fóster-Albacete caso de haberse realizado. 
Pero el el convenio que proponga el general 
Grubb ha de estar basado en la nueva ley 
arancelaria de Me Kinley ó se inspira en los 
principios prohibitivos del partido republi 
cano, pocas ventajas alcanzarán á Cuba 
del pacto que llegase á celebrarse. 
No hay que perder de vista qu« la tan 
decantada franquicia azucarera que Mr. 
Blaine ale^a como un favor que hace esta 
nación á Cuba, lejos de favorecer, perjudica 
á la producción azucarera de nuestras An-
tillas. Ya el DIARIO en su sección doctrinal 
ha demostrado que la nusva tarifa favorece 
al azücar de remolacha y le abre las puer-
tas de esto mercado, donde hará una fuerte 
corapetoncía al azúcar de cañ;». Pero ade 
mis la nueva tarifa coloca los azúcares de 
Java y Domerara en situación ventajosa 
para luchar aquí con los de Cuba, tanto 
que los importudores de aquellos azúcares 
su disponen á hacerlos venir en sacos de á 
100 libras para que pnedan pasar directa-
mente al oons^nu), yendo á los detallistas 
si i necei idad de pasar por manos de los re-
finadores. 
Dice también el corresponsal del Herald 
en la capital, que Mr. Blaine se propone 
entablar las negociaciones con el gobierno 
de Madrid por conducto del general Grubb, 
proponiendo que no tenga intervención en 
ellas el ministro de España en Washington, 
Sr. Muruaga, el cual debe llegar da un mo-
mento á otro de su regreso de la Península 
á donde fué en uso de licencia, y donde ha 
tenido oporruoidad de conferenciar con los 
hombres de la situación y recibir instruc-
ciones del gobierno. Y es que Mr. Blaine 
sabe que el Sr Muruaga conoce muy á fon-
do este país, sus hombres y su carácter, y 
puede formar mejor juicio aquí de la verda-
dera intención y del espíritu que informa 
los actos del gobiorno y las disposiciones del 
Congreso quo el que pueden hacer los esta-
distas de Madrid que no están al cabo de 
ciertos manejos políticos y corrientes inte-
riores que aquí afectan la marcha de los 
sucesos. No conviene, pues, á Mr. Blaine 
negociar las bases del tratado por media-
ción de nuestro celoso funcionario y de ahí 
que haya escogido el conducto del general 
Grubb para entablar esas nngociaciones. 
Por otra parte dice el corresponsal que 
Mr. Blaine poco espera del gobiorno pro 
tecclonista del Sr. Cánovas, y que preferi-
ría tratar con Sagasta ó con Moret, en la 
seguridad de obtener más ventajas. 
Si, como parecía indicarse por lo expues-
to, llega á negociarse un tratado de reci 
procidad entre España y los Estados Uni-
dos, es de desearse que se estudien con cal-
ma y con previsión las bases en que se fun-
da para que resulte verdaderamente benefi-
cioso para esa Antilla. 
El ministro de Francia en Washington 
ha protestado contra el recibimiento cor-
dial y los obsequios y agasajos que se han 
hecho en este país al Conde de París y á su 
ilustre comitiva. Como quiera que ese per-
sonaje no viene con carácter ni significa-
ción política y que aquí cuenta con anti 
guoa camaradas y compañeros de armas, 
nada tiene de particular que se reciba con 
demostraciones de aprecio y de respeto, 
que son más bien tributo al distinguido mi 
litar y al historiador eminente, que al re-
presentante de una causa política. Por o-
tra parte, su alta jerarquía le procura la ad-
miración y los festejos de una parte de esta 
aooiedad que seda tono y humos de aristo 
orática. E l general Butterfleld obsequió 
al distinguido viajero, á su hijo el duque de 
Orleans y á los demás individuos dé la co-
mitiva, con un espléndido banquete en el 
Unión Lengue Club, que fué una de las fies-
tas más brillantes que so han dado en a -
quel aristocrático casino. 
E l Conde de París ha pasado á la capital, 
donde es objeto de nuevas y calorosas de-
místraciones de aprecio por parte do los 
militare» y funcionarios públicos. Entre la 
colonia francesa, sin embargo, cuenta el 
viajero con muy pocas simpatías, censurán-
dole muchos acerbamente su participación 
en loa enredoa de Boulanger y sobre todo, 
su última carta-manifiesto. 
K. LENDAS. 
D. Alfredo Arango, D. Bernardo Soto, D. 
P^dro Pablo Guilló, D. Ramón Hernández 
y D. Federico Gil. Banderilleros: D. Juan 
Caballero, D. José Marín Lanchet, D. Ce-
cil Goudie, D. Ramón García D. Mario fi-
charte, D. Antonio Guerra, D. Francisco 
Gassó y D. Manuel Franco. 
Los señores que tomarán parte en el tor-
neo, son los siguientes: 
D. Francisco Arcos. 
D. Julio César Martín. 
D. José Hebra. 
D. Gabriel de Cárdenas. 
D Raoul Cay. 
D. Cecil Goudie. 
D. Pedro Pablo Gulló. 
D. Emilio L »f mrcade Cortina. 
D. Miguel a o Cárdenas. 
D. Francisco de Beón. 
D. Nicolás de Cárdenas. 
D. Pablo Mendoza. 
D. Ramón Mendoza. 
D. Walter Lethbrldge. 
José Manuel Martí. 
Francisco Soto Navarro. 
Luis Felipe Romero. 
Agustín Laguardia. 
D. Néstor Treméis. 
Después se procedió á nombrar las presi-
dentas de una y otra parte del espectáculo, 
y fueron elegidas por aclamación para los 
toros, las Sritas. Mercedes Romero, Juanita 
del Valle y María Luisa Soto Navarro y pa-
ra las cintas, las Sritas. María Francisca 
O'Reilly, Josefina Herrera y Montalvo y 
Lizzie Kohly. 
Un prolongado aplauso de los concurren-
tes celebró tan acertada elección, recaída 
en tan hechiceras como distinguidas jóve-
nes, encanto de la sociedad habanera. Acto 
continuo y también por aclamación se nom-
bró el jurado que ha de discernir los pre-
mios á los vencedores. Lo componen los 
Sres. D. Tomás Pavía, D. Francisco de P. 
Arazoza, José Jerez y D. Francisco Villa-
lón. Otro largo aplauso sancionó esta se-
gunda elección. 
El Sr. D. Francisco de P. Arazoza ofreció 
generosamente los carteles y programas 
para anunciar la función y loa billetes do 
entrada y localidades para la misma. El 
Sr. D. Enrique Hamel hizo á su vez la ofer-
ta de las mulillas para el arrastre de los to-
ros y caballos en la plaza. El Sr. D. Ma 
nuel Argudín prometió interesarse con el 
Sr. Estanillo para que éste facilite los oaba 
líos. De esperarse os, pues, que también 
el propietario de la plaza ceda ésta gratui 
tamente, tanto por el objeto benéfico del es-
pectáculo, cuanto por deferencia á la noble 
y caritativa dama iniciadora de la fiesta y 
á las demás distinguidas señoras que la se-
cundan en su laoble propósito. 
Por último, se acordaron otros varios par 
tlculares, todos relativos al mayor lucimien-
to y atractivo de la corrida torneo; y ter-
minada la sesión, la juventud allí represen-
tada por bellas señoritas y galantes caba 
Ueros, bailaron una cuadrilla y un vals, á 
los acordes del piano, hábilmente tocado 
por la Sra. D ' Pilar Verdugo de Arazoza, la 
que después acompañó en el propio instru-
mento á su preciosa niña Pilar, que cantó 
con suma gracia y admirable afinación va-
rias canciones andaluzas y francesas, sien-
do objeto de las más entusiastas celebrado 
nes y de la más ferviente admiración. Es 
una criatura encantadora, una artista pre-
coz, un án gel de ensortijadas guedejas de 
oro. Las señoras y señoritas presentes se 
la disputaban para colmarla de besos y de 
elogios. 
SALVADOS. 
Oran función benéfica. 
A las nueve de la noche del jueves se 
cebraró en el Palacio de Gobierno una 
nueva reunión, presidida por la Excma. 
Sra. D* Concepción Castrillo de Polavie 
ja, para que las comisiones nombradas 
anteriormente dieran cuenta del resulta 
do da sus gestiones en favor de la gran 
función que ha de celebrarse el 9 de no-
viembre próximo en la plaza de la calzada 
de la Infanta, dedicándose su producto á la 
tarminición de las obras del colegio-asilo 
que sostiene en Jesús del Monte la Sociedad 
de B meficoncia Domiciliaria. 
Se dió lectura á la lista de caballeros que 
han de lidiar los tres novillos y á la de los 
que han de tomar parte en el torneo de ca-
rreras de flortijas. L a cuadrilla de lidiado-
res as compone de los señores slguiontes; 
Espadas: D. Juan Lucas, D. Gonzalo de 
Cárdenas y P , ^a»a M. Mora, f iMdQm\ I 
ECOS. 
El jueves fué día excepcional para los 
teatros. Todos los de la Habana abrieron 
sus puertas, llamando al público con espec-
táculos variados; entre todos, el de Alblsu 
se llevó la palma en punto á concurrencia, 
el de Tacón en lo que respecta al enaltecí 
miento del arte, el de Irijoa, en extrava 
gaucias, y la Alhambra, eo sus sempiternos 
oscandalitos, que on poco tiempo le han va-
lido máa fama (¡trisf^e fama !) que en algu 
ur>s años al mal llamado de Corvantes. 
Pasemoa por alto, haciéndole con ello to-
do el favor que es posible, eso* escándalos 
del teatro de la calle del Consulado. La 
empresa, con buen acuerdo, ha * iprimido 
de ese coliseo loa palcos, como dieiendo con 
ello: "Aquí no caben Ins señoras, y están 
de más las mujeres, por ínfima que sea su 
condición ". Y tan es exacto esto, que ha 
ce pocas noches, una señorita que figura 
en la compañía, avergonzada por las pala 
bras que desde el público llegaban hasta 
ella, perdió el conocimiento, y tuvo que ser 
sustituida en su papel, la noche siguiente, 
por una despreocupada bailarina. De la 
Alhambra no hay para qué hablar aquí: los 
ecos que pudiera recoger de ese malaven 
turado teatro, sonarían de una manera 
desapacible en los oídos de mis lectoras. 
¿Y qué decir de la ciento y una represen-
tación de La Oran Vía, De Madrid á Pa 
ris ó Niña Pancha? Si el público no sw 
cansa de ver esa» obras, claro es que la em 
presa no debe cansarse tampoco de írselas 
ofreciendo. ¿Adónde va Vicente? Adonde 
va la gente. 
La función da Irijoa fué un conjunto abi-
garrado de extravagancias. El público, 
muy escaso por fortuna, estaba de buen 
humor: le dió por reír, tomando á broma 
las cosas, y gracias á esto, todo pasó entre 
risas más 6 menos estrepitosas. 
El Sr. Roubinot (no confundirlo con el se-
ñor Robillot) ee ha anticipado verdadera-
mente á los tiempos que llegarán cuando 
Dios quiera, y ha dejado muy atrás á Wag 
ner y su música del porvenir. La suya sí 
que es música de los tiempos venideros: 
música eléctrica, así como suena. Aquel fa 
moso tipo del saltimbanquis, descrito per-
novelistas y retratado por numerosos pinto 
res, que lleva consigo una orquesta, y eje 
cuta con los piés, con las manos, con la bo-
ca, con la cabeza, piezas de música, tocan 
do el bombo, los platillos, el desterrado 
chinesco, la trompeta, la pandereta y hasta 
la gaita, es nada al lado del artista empre 
sario, que por medio de la electricidad po 
neón movimiento una porción de instru 
meutos, y acompaña con ellos á la orqu s 
ta. ¡Oh prodigios de la electricidad! Cónti 
go sola un hombre representa una banda 
de música, y después que ha delcitudo á sus 
oyentes con sus tocatas, puede convertir 
sus inetrumentos en formidable batería que 
truena, derriba, acomete, destruye cuanto 
existe á su alrededor. ¡Y el público que no 
supo apreciar semejante progreso, y encon-
tró deplorable el asunto, riéndose de aque-
lla música más que se han reído de la do 
Wagner sus crueles detractores, que abun-
dan en Francia y no faltan en Espafial 
A bien que si la música eléctrica era insí-
pida, loa fantocljes se pasaban,... de in-
fantiles. ¡Oh paciente y bonachón público 
de la Habana! tu longanimidad raya en los 
límites de lo inverosímil. Muchas cosas has 
soportado en los teatros con una bondad 
inmensa: aquellas estrellas de guardarro-
pía que trajo el empresario que dobla en 
su nombre el del rey de las fieras del de-
sierto,, y que tuvieron que eclipsarse á la 
segunda noche; aquellos ministréis dramá-
ticos que pasaron como un meteoro por la 
escena de Albisu, los falsificados apaches 
que aparecieron una tarde en la plaza de 
toros de la calzada de Belascoaío, y no dur-
mieron en la cárcel por milagro divino, y 
otros espectáculos análogos; pero ¿qué fue-
ron éstos, al lado de esos fantoches? Ino-
centes de carne y hueso, junto á inocentes 
de trapo y madera. Loado sea la misericor-
dia «1 i IMoSf que á tanto alcanza, 
« 
Paso, paso al arte: paso al talento, paso 
á las brillantes facultades. ¿Para cuándo 
guardas tus entusiasmos, público de la Ha-
bana? La noche del Jueves fué noche de 
triunfo para la Sra. Prodosclml. Aquella 
Margarina Gautier de La Dama de las Carne 
Has, intorpretada por la insigne actriz, pue-
de y debe contarse como uno de sus mayores 
triunfos. A su la 1o palidecían los demás. 
Sol que brilla espléndido en el cielo del ar 
te, eclipsa con sus fulgores los astros que lo 
circundan. Mientras no se aleja, no pueden 
titilar las estrellas de la noche. 
Pasemos por alto la obra, con sus eternas 
inmoralidades. La crítica laha juzgado ya 
en sus múltiples aspectos. No hay para qué 
r e p e t i r lo que tantos han dicho. No es La 
Dama de las Camelias lo que al público, 
menos numeroso de lo que debía esperarse, 
subyugó con poderoso imperio; no son los 
Infortunios ni el amor y el sacrificio de Mar-
garita Gautier lo que conmovía á los espec-
tadores, y hacía palpitar al unísono tantos 
corazones; ea la artista, es su talento, es su 
genio, ea su dominio de la escena. Después 
de verla en esa obra, no caben ya vacilacio-
nes. La crítica exigente, la pasión ciega, 
el entusiasmo atronador proclaman á una á 
la Sra. Prodosclml como excelsa sacerdoti-
sa del templo de las Artes, como reputada 
actriz. Allá, van, pues á sus plantas las 
flores, no por modestas, menos sinceras y 
eepont.-neas, de mi entusiasmo. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
Poesía 
Publicamos con gusto la siguiente, leida 
por su autor en la velada artístico-literaria 
celebrada en el Vedado á beneficio del Hos-
pital Nuestra Señora de las Mercedes, y 
acogida, por el numeroso público que asistió 
á aquel acto, con unánime aplauso: 
E L . M U N D O D E L A S M U Ñ E C A S . 
A J u a n de Dios Peza. 
¡Qué adorable ea la infanoial Busco al niño 
como busca mi espíritu lo extraño; 
porque él es en la vida del cariño 
lo único hermoso que no causa daño. 
Yo tengo por fortuna una amiguita 
con quien paso mis horas más risueñas. 
Ea un querub viviente mi Carmita 
como en tus cantos del Kogir los sueñas. 
Tros dones de la gloria se perdieron, 
y buscando en el mundo arcilla pura, 
en aqubl cuerpocito se escondieron 
la belleza, la «racia y la hermosura. 
Este sol de mi patria, ardiente y blondo, 
le d i ó sus privilégloa afamados: 
el fuego, de sus ojos en el fondo, 
y el color en sus crespos perfumados. 
Algo vuela en sn ser, que es de los cielos, 
como es alada tu genial poesía; 
y es rubia cual Margot, y tiene hoyuelos, 
y es dulce y soñadora cual María. 
A posar de sus años infantiles 
se le ve que diacurre y que delira; 
una persona, en fin, de cinco abriles 
"que charla, que comenta y que suspira." 
Que soy su novio dice muy ufana, 
siempre que juntos eu su casa estamos, 
y grave y decidida, esta mañana 
me preguntó que cuándo nos casamos. 
Al oir tal pregunta á la inocente, 
nada le respondí, quedó perplejo 
y por primera vez sentí en mi frente 
el horror prematuro de ser viejo. 
Al verme pensativo exclamó: "¡Tonto, 
ven á jugar!" Y haciendo lindas muecas 
y guiños tentadores, se fué pronto 
á su revuelto cuarto de muñecas. • 
Hasta él la sigo traa la breve calma 
que me ofrecen sus juegos ideales; 
que allí no liban en la flor de mi alma 
las ocultas abejas de mis males. 
¡Qué escenas tan divinas he observado 
en aquella mansión de primavera! 
La gente es rica, y el ajuar, montado 
como en toda una casa verdadera. 
Comienza el día para Carmen, fiero; 
está sin arreglar la sillería, 
no ha llegado el negrito cocinero 
y tiene uu chiquitín alferecía. 
Pero no se incomoda, y guisa, y friega, 
y le da al enfermito agua de rosa, 
y á mil quehaceres con afán se entrega, 
porque ella es muy activa y hacendosa. 
Con el lujo y el fausto se encariña 
y los muñecos grandes son sus sueños; 
por vanidoso instinto, desde niña 
empieza á despreciar á los pequeños. 
No quiere más que joyas, pedrería, 
cochea, palacios y mil cosas raras, 
ñin pensar la orgullosa que algún día 
sus ambiciones han de ser más caras. 
Ella copia la vida de los seres 
en costumbres y prácticaa y nombres; 
no casa á las mujeres con mujeres, 
ni t.impoco álos hombres con loa hombres. 
Mirando á un matrimonio muy unido, 
'•¿Por quéae besan esos dos, Carmita?" 
le dije, y ella respondió en mi oído: 
"Porque eso hace papá con mamaita....." 
Al arrullar á un chico entre sus brazos, 
como ha vfsto que arrullan las niñeras, 
se le fué al suelo y se rompió en pedazos, 
y fingiendo llorar, lloró de veras. 
Moviéndome sus lágrimas, do prisa 
los miembros rotos loa uní con goma, 
al ver de nuevo á su bebé, la risa, 
como lluvia con sol, en ella asoma. 
Hoy, por su boca, uu mozo ha provocado 
á su rival, conquiatador y apuesto, 
y éste, mudo la ofeusa ha soportado 
con su cara de trapo, por supuesto. 
Ella entiaüdo do duelos uo sé cómo, 
y haciéudoae padrino, esto es, madrina, 
al campo los condujo, y con aplomo 
los armó con loschiamea de cocina. 
Se batieron, sin aangre, en un segundo, 
y loa sentó á comer tras de la empresa; 
porque âbe que á vocea en el mundo 
queda limpio ei honor sobre la mesa. 
Ha- que oir a Carmita hablar de modas: 
—"¡Ove, chica, qué lindo es tu vestido!"— 
—''¡Y el tuyo, chica!''—¡Me lo envidian todas!" 
—"iQuiéf i to trajo esns guante»?"—''¡Mi marido!" 
—' ¿Víate el tri.jo de aquel laí"—"¡Sí , qué roto!" 
—• ¡Qaé mal le están los l a t o s ! " — ' ¡ Y las puntas!" 
Y arma su vooecita un alboroto 
que vale por doa mil mujeres juntas. 
—"¿Cómo nacen loa nlñoe?"—hov mn dijo. 
—"Nacen... como laa florei»".—"¡Anda, feo! 
¿Luis y yo soraoa florea?"—"Sí, de fijo." 
—"^ Y dónde están las matas?... ¡ No te creo!" 
Yen su limpia mirada una sospecha 
cual rauda exhalación paeó atrevida, 
apuntándose allí como una flecha 
la primera malicia d e la vida. 
A un muñeco, di ¿ipuéí, que dió por muerto, 
quiao encontrarle el corazón de cera; 
le hizo la autopsia con un clavo, y ¡cierto! 
¡no le halló el corazón!... ¡Quién lo creyera! 
¿El corazón? ¡Si no les sirve! ¿El alma, 
los nervios, el terebro? Frases huecas; 
nada estorba á la dicha y á la calma 
en el mundo feliz de las muñecas. 
Allí nadie refrena sua instintoa, 
romper las conveniencias no es infamia, 
cada noche los novios son distintos 
y está en pleno furor la poligamia. 
No hay bandidos, ni escánJalos , ni heridas; 
si ella no lo dispone, nadie muere, 
no hay, portante, homicidas ni suicidas, 
y se tiene el gobierno que se quiere. 
¿LA feí, es un mito. ¿El patriotismo? cuento. 
¿El deber y el trabajo?, desvarío; 
mentira la esperanza, y puro invento 
la duda, el desengaño y el hastío. 
Mundo con el que Carmen hoy se engríe, 
de nuestra vida Cándida parodia; 
gente que nunca llora, puea no ne, 
y como no se quiere, nunca se odia. 
Loa desvelos y enojos de loa padres, 
del hijo enfermo el llanto adolorido, 
la inquietud punzadura de laa madres, 
¡no vayáis á creer, todo es fingido! 
Eu esos juegos infantiles vemos 
de nuestra pequeñez la ciencia escrita. 
¿Por qué todos. Dios mío, no serómos 
igual que las muñecas de Carmita? 
MANUEL S. PIOHASDO. 
(Octubre, 1890 ) 
G A C E T I L L A S . 
LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA—Ayer, á 
las pocas horas de haber fondeado en bahía 
el vapor-correo do la Penínsulaj recibimos 
por conducto de la agencia de La Ilustra-
ción Artística, los números 455 y 456 de 
tan importante revista barcelonesa. Ambos 
vienen nutridos de amena ó instructiva lee 
tura, tan interesante como de actualidad; 
y respecto á los grabados que contienen, 
todas excelentes, pueden citarse particu 
larmente en el primero de dichos números 
un gran retrato del célebre Edisson, y en el 
segundo un grupo denominado E l Favorito 
y las copias de dos cuadros titulados Con-
templación y Después de la corrida. 
Acompaña á los repetidos números uno 
de E l Silón de la Moda, notable por su es-
cogido texto y rico en modelos de trajes, 
sombreros y otras confecciones primorosas. 
Trae además un bello figurín iluminado y 
una gran hoja de patrones que le sirve de 
cubierta. 
Nuestro amigo D. Luis Artiaga, único re-
presentante en Cuba de la acreditada casa 
gdltorlftl (J9 Moo^neí- y SiiRón, Barce-
lona, es por lo mismo el encargado de la 
agencia de esas selectas publicaciones, y 
recibe órdenes en Neptuno 8. 
TEATRO DÍ ALBISTI.—La función, por 
tandas, dispuesta para la noche de hoy, sá-
bado, en el popular coliseo de la plazuela 
del Monserrate, está sujeta al siguiente pro-
grama: 
A las ocho. —Primer acto de la preciosa 
zarzuela Los Lobos Marinos. 
A las nueve.—Segundo acto de la propia 
obra. 
A las diez.—El delicioso viaje De Madrid 
á París. 
MODAS FEMENINAS.— Acompañan á los 
números 35 y 36 de La Moda Elegante ma-
drileña, hojas de patrones y de dioujos para 
bord dos, así como primorosos figurines de 
colores que representan bellísimos trajes de 
otoño. 
Entre loa diferentes grabados que enga 
lañan el texto, merecen recomendarse los 
siguientes: Vestidos de amazona; Delanta-
les para señoritas; Capota Sylock; Trajes 
de viaje; Bata para señoras; Deshabillé 
"Fígaro;" Seis trajee elegantísimos para ni 
ñas y niños [pág 421]; Mantón al crochef; 
Batas para niños de 5 a 6 años; Manteleta 
Saladino, y Corpiño de eoirée y teatro. 
Eu la parte consagrada á la literatura 
sobresalen el cuento A los ochenta años 
por Emilia do S*** y unas fáciles quintillas 
de Jackson Veyán rotuladas .En el cumplea-
ños ae boda. 
Para más pormenores, acúdase á la A-
gencia de La Moda Elegante, establecida 
en Muralla 89, entresue'os. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA—Para la 
noche de hoy, sábndo, se ha combinado el 
siguiente programa en dicho coliseo: 
A las ocho. —Para Gasa de los Padres. 
Baile. 
A las nueve.—Vencí- Baile. 
A las diez.—Re mi-fa. Baile. 
El domingo 19 habrá matinée en el mismo 
teatro. 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, 
de 13 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
BASE BALL—Mañana, domingo, en los 
terrenos de Almendares, se batirán el club 
Fraternidad de Guanabaooa y el Universo 
de esta ciudad. Agradecemos la invitación 
con que se nos ha favorecido. 
TEATRO DE TACÓN.—La representación 
del drama de Dumas La Dama de las Ca -
melias llevó al teatro de Ticón, la noche 
del jueves, una concurrencia máa numerosa 
que á laa funciones anteriores, excepto la 
primera. 
La Srta. Prosdocimi, que hizo de prota-
gonista, rayó á gran altura, revelándose 
artista de corazón y de talento más que en 
ningún otra obra de laa que ha representado 
en la Habana. El auditorio la colmó de a-
plaima y le otorgó varias veces los honores 
de la llamada al proscenio. 
De iguales distinciones fué objeto el Sr. 
De Sarictis, joven actor que ahora comienza 
su carrera y ame el cual se abre un bello 
porvenir artístico, dadas sus excelentes 
condiciones para la escena. Estuvo muy 
inspirado, sobre todo en los dos últimos ac-
tos. 
Para la noche de hoy, sábado, se anuncia 
La Muerte Civil. 
OBRAS ESCOGIIDAS.—Entre las que aca-
ba de recibir la librería de D. Julián Mar-
tínez, Obispo 36, se cuentan Üncorazón de 
mujer, Paul R «urget; Combates y Aven 
turas, de E. de Amicis; y, por último, va 
naa de medicina y de derecho, todas de a 
creditadoa autores nacionales y extranjeros 
Mil gracias por la mueítra. 
A CÁRDENAS —Mañana, domingo, á las 5 
y m e d i a d« la Ciénaga y á las 6 y medía de 
Regia, saldrá el tren excursionista que á 
causa de la huelga no pudo partir el día 12. 
Mucha aulmación hay para visitar la be • 
lia Cárdenas, donde como es sabido se efec-
tuarán grandes dlvflreiones. 
Este tren debe ser aprovechado por los 
que van á las fiestas de la virgen de Cova-
donga, anunciadas en Matf nzaa, pues to-
mando pasaje en él llegarán á la gentil Yu-
cayo á las ocho. 
I Los precios de los boletines son $6 y $2 50 
respectivamente á Cárdenas y Matanzas. 
OBSEQUIO AL BELLO SEXO.—El que ofre-
ció el galante Sr. Misa, dueño de la galería 
fotográfica de la calle de San Rafael núme-
ro 32, á las señoras y señoritas que la visi-
taron el domingo último, fué reliíriosamente 
cumplido. Munhas beldades hechiceras es-
tuvieron allí y á todas se les obsequió con 
un primoroso bouquet. El Sr. Misa estaba 
lleno do jábilo viendo favorecido su esta 
blecimiento por tanta y tanta belleza, y en-
tusiasmado ahora con aquel éxito, prepara 
para mañana nuevos regalos á las her-
mosas que lo honren con su visita. ¡Bravo! 
¡Bien por la galantería! 
CASINO ESPAÑOL. —En nuestro número 
del jueves último dijimos que el gran baile 
suspendido el 12 en el Cadno Español de la 
Habana y aplazado para el 19, se había 
transferido nuevamente al 26 del actual, y 
añadimos que además de la orquesta de Va-
lenzuela tocará allí una excelente banda 
militar. Piies bien, hoy podemos agregar 
que dicha fiesta revertirá un lucimiento ex-
traordinario y que ya se advierte una ani-
mación inusitada entre la juventud de am-
bos sexos para asistir á la mitíma. 
OMISIÓN.-En la reseña de la recepción 
celebrada en Palacio Ja noche del miércoles 
último, y publicada en nuestro número an-
terior, omitimos involuntariamente en la 
nomenclatura de las señoritas, álas tres be-
llíaimae hijas de puéstro antiguo y querido 
amigo el Sr. D. Pedro Jolí. Nos complace-
mos en subsanar eata falta debida á la in-
fidelidad de nuestra memoria. 
SUSPENSIÓN—El baile que se había anun-
ciado para la noche del sábado 18 del ac-
tual, en la Caridad del Cerro, se ha suspen-
dido hasta nuevo aviso, á causa de la huel 
ga de loa cocheros. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Ta el intrépi-
do Coronel ha instalado su nuevo, amplio y 
elegante pabellón en el sitio donde funcio-
nó Chiarini, frente al Parque Central. La 
compañía debe embarcarse el 20 en Nueva-
York con destino á la Habana. Viene gente 
nueva y buena. 
LA CRISIS EN VERSOS.—La crisis mone 
taria ha inepirado á un poeta bouaerense, 
que debe ser al propio tiempo tenedor de 
libroib, la siguiente composición ó mixtura: 
Nadie en la bolsa es sin 0 
AUí abundan loa pillas 3 
De allí viene el agua 0 
Que eauea tantos desas 3 
A pasos acelera 2 
El oro sube par 10 
Como cuatro y seis son 10 
Que estamos empapela 2 
Jugadores no abu 6 
Porque el pueblo no está ch 8 
Y P1 día que nos can 6 
Ó'« tragamos cuul bizc 8 
B jad el oro bandi 2 
Mi aviso no ea import 1 
Pues si cerráis los ol 2 
No vais á quedar ning 1 
LA RESPONS-BILIDAD DE UN CIRUJANO. 
—En Liége (Bélgica), se ha suscitado un 
curioso pleito, cuya fallo va á establecer 
jurisprudencia sobre la libertad y responsa-
bilidad de los cirujanos en materia de ope-
raciones. 
Se trata de una operación de osteotomía, 
practicada por el Dr. Deschamps, en un 
niño de tres años, hijo de un tal Demarche. 
Resulta de los considerandos en que se 
funda la sentencia, que el doctor debió no 
sólo haber obtenido el consentimiento del 
padre antes de proceder á la operación, 
sino que antes de obtener tal consentimien-
to tenía el deber de explicar las razones 
que lo determinaban para ejecutar la ope-
ración en un niño de tr»-8 años. 
El Dr. Deschamps, ha sostenido que el 
consentimiento del padre resultaba del 
h^cho mismo de llevar el hijo á su sala del 
Hospital, donde la operación habla de te-
ner lugar. 
El tribunal ha decidido que el doctor de-
bía haber obtenido el consentimiento ex-
preso, y no tácito, del padre. 
Además, decidió que la operación había 
sido practicada ilícitamente; y como en su 
consecuencia se había determinado la gan-
grena del pié operado, que hubo que ampu-
tar inmediatamente, el Dr. Deschamps ha 
sido condenado á pagar al Sr. Demarche 
10,000 francos por daños y perjuicios; suma 
que será empleada en papel de renta del 
Estado, á nombre del hijo do Demarche. 
FUERA DE PELIGRO —La pardita Matea 
Herrera que sufrió varias lesiones hace tres 
ó cuatro días, en la calzada de San Lázaro, 
esquina á Crespo, se encuentra ya fuera de 
peligro, según so nos informa, merced á los 
cuidados de los doctores Suarez Bruno y 
Francisco Montalvo. 
POLICÍA.—En la calle de Piñera, entre 
las de Marianao y Vhta Hermosa, fueron 
mordidos por un perro, el menor pardo A-
dolfo Tejera, D. Francisco Oarcía y la niña 
Rosa Aneiro, causándoles lesiones de pro-
nóstico leve. El menciouado perro fué 
muerto por varios individuos. 
—También otro individuo blanco fué mor-
dido por un perro, en momentos de dirigir-
se al Vedado, por la línea del Urbano. 
—Un vecino de la estancia "María Aya-
la," se quejó al celador del barrio de Luya-
nó, de que como á las dos y media de la 
madrugada de ayer, observó que le faltaban 
cuatro vacas y que al recorrer la finca vió 
que tres individuos se los llevaban, los que 
al divisarlo las abandonaroB y empresüle 
roa la fuga. 
CARNES, MUSCULOS Y SANGRE, re-
nuévense con solo algunos frascos de la E-
mulslón do Aceite de Hígado de Bacalao de 
Lanman Se Kemp, remedio eficaz y radical 
para todas las afecciones pulmonares y de 
la garganta, catarro, debilidad y agota-
miento del sistema, pérdida de carnes y de-
macración. Posee en absoluto todas las vir-
tudes tónicas y nutritivas del Aceite de Hí-
gado de Bacalao y de los Hipofosfitos, sien-
do, además, por su forma de Emulsión 6 
Almendrada, mucho mas agradable al pa-
ladar y de más fácil digestión que el aceite 
puro, al cual muchas personas rechazan 
por no resistirlo los estómagos delicados. 
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Asociación de Benpflccncia 
D o m i c i l i a r i a de la Habana. 
C U E N T A de iDfrresos y egresos riel mes de agosto 
próximo pa-arto. 
C O L E G I O . 
Por saldo del mes de julio $ 632 69 
. . douatiros 6 1 - . . 
. . réditos de ceni-os 150-. . 
dividendo de Cárdenas y J á -
caro 25-50 
. . limosna de n iñas . 





T o t a l . . . . . $859-19 $ 854-. . 
E G R E S O S . 
Por gastos, «egíln comprobantes..$ 253-50 
. . saldo á favor de septiembre... ^05-69 
$997-90 
556 10 
.$ 859-19 $ 854-Total 
P O B R E S . — I N G R E S O S . 
Por saldo en 31 de julio $ 30-- . 
. . suscripción del mea próximo 
pasado*. 
Tota l . .$ 30- . . 
$ 303-11 
58- . . 
$ 361-11 
E G R E S O S . 
Por limosnas repartidas, 
so misión del recaudador. 
saldo & favor dt> septiembre.. $ 30-
95- . . 
3 - -
263 . . 
Total $ 30 - . . $361- . . 
Habana, 31 de agosto de 1890 —Lf> Tesorera, Tere-
sa O dn M o l i n a . — L a Secetaria , Mercedes ffamel 
d c É ' n > e ' - — V t o . Bno. L a Presidenta, L a Marquesa 
de O ' B e ü l y . 
Asociación de Beneficencia Domiciliaria 
de la Habana. 
CÜEÍÍTA. de ingresos y egresos del mes de leptlem-
bre próSimo pasado 
litKS. 
Por saldo del mes de agosto $ 605-69 
. . limosnas de niñas 
i , suscripción del mes próximo 
pasado 
T o t a l - - . $ 605-69 
ÉGftESOS. 
Por gasto* segün comprobantes.. . $ 160-50 





$ . ^ 2 - . . 
572-.; 
POBRES. 
T o t a l . . . . . . . -
- INGRESOS. 
. . . $ 605-69 $925-
Por saldo en 31 de agotto próximo 
pasado Í * Í * $ 30- .Í 




Total . . $ 30-.- $321-
E G R E S O S . 
Por limosnas repartidas 
. . comisión del recaudador 
. . saldo á favor d» octubre 
2-
238-
Total $ 31- - . $ 3 á l - . . 
Habana, 30 do «eptiembr» de 1890.—La Tesorera, 
Teresa Q de M o l i n a . — L a Secretaria, Mercedes H a • 
met da Hamel —Vto. Bno. L a Presidenta, L a M a r -
quesa de O ' ü e i l l y . 
Í C C Í i I M S W M t 
LA ACACIA 
COEES 7 HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
HABANA. 
C n 1511 l O t 
CASIJÍO ESPASOL DE LA HABANA 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno. 
SECRETARÍA. 
El próximo domingo 19 de los corrientes 
se efectuará en los salones de tste Institu-
to un baile que dará princi jio á las 9 de la 
noche. 
Las puertas se abrirán á las 7 .̂ 
Para tener acceso á los salones, es indis-
pensable la presentación del recibo del co-
rriente mes. 
Habana, 7 de octubre de 1890.—JS. G. 
Pola. 
P G 1-8A 10-9D 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 18 DE OCTUBRKT^ 
E l Circular está en el Espíritu S»uto. 
Kas L u r a s , evangelista, y «anta Trifonía. 
E l tránsito de SHU Lúeas , evangelista; el cual p a -
deció muchos trabajos por Jesucristo, y lleno de la 
gracia dfd t í spíntu Santo murió en Bitinia: sus huesos 
fueron trasladados primero á Costantinopla y después 
á Padua. 
FIE8TA8 KI, DOMINGO. 
MIHA» SOLEMNES.—En la Catedral 1» de Tercia á 
las ocho en el Espíritu Santo la del Sacramento, y en 
las demAs iglesias las de costumbre. 
PROCKSIÓN — L a del Sacramento i las seis de la 
tarde después de las preces de costumbre y pasará el 
circular á 
COKTB DE MARÍA.—Día 18 —Corresponde visitar 
á Nuestra Sefiora de la Salud en la Capilla de las 
Sier'ns de María. 
— E l domingo l 9 d e octubre á las de la mañana 
se ce lebraiá en \» Iglei-ia de San Nivelas da Barí una 
solemiie fiesta á Nuestra Sefiora d-l Carmen con salve 
la víspera, como promesa ofrecida á la VJrgen en la 
noche del 17 de mayo; esta fiesta se hará con las l i -
mosna» de varios devotos. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R . P . Manuel M a -
r i * Royo, de la Compafiía de J e s ú s 
11491» 2-18 
IGLESIA \ m m \ i 
L a s RIC. MM. Ursulinas celebran el próximo 21 del 
presente con toda la mayor solemnidad que les es po-
sible, uus gran fiesta á »a Santa Patrona Ssnta Ursu 
la y sus cooipafieras; la función principiará á las ocho 
de la nuiriua, el sermón panegírico de la Santa está 
á cargo del muy c «rapetenta orador R . Pdre. F r a n -
cisco Uberé de la Compafiía de Jesús , oficiando en la 
Misa el M Rdo. Pdre. Rector de la misma Compafiía. 
L a rtspetable Comunidad y su Capellán nuplican la 
asistencia de los fieles é invita de uu modo particular 
á tod.is los padres de familia que actualmente tienen 
h'jas en este Santo plantel de ensefianra. 
12466 la-17 3d-18 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l 19 • el actúa1, la Congregación del glorioso P a 
triarca'Sefior San Jo- é, celebra sus cultos niensuales 
en honor do su excelso patrono. 
A las siete se expone S. D. M : á las siete y media 
el piadoso ejercicio de les Siete Dolores y Gozos del 
Sauti> y á las onho misa con cánticos, plát ica y reser-
va del Saul í f imo Sacramento. 
N O T A . — L o s asociados y los que de nuevo se ins 
critríeren, ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando. - A . M . D . O . 
IV380 4 16 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
L a Real y esclarecida ArchicofrHdía del Santísimo 
Sacramento, celebra el próximo domingo 19, á las 
ocho de la raafiana, la misa mensual que determina 
SUH Estatutos. 
L o que se comunica á los Sres. Hermanos y H e r -
manas, rogándoles su asistencia. 




M M ^ 
C o r o n a s F ú n e b r e s . 
E L F É N I X . 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
Acatamos da recibir un precioso surtido de CORONAS FTJIEBEES de tíscuit, desda 
los precios más ínñmos á los más elevados. 
Son hechas expresamente para esta C A S A y por un procedi-
miento especial de fabricación. 
Su duración es mucho más larga, según se comprueba por las que existen colocadas 
en el Cementerio ea años anteriores. 
H I E R R O 7 C O M P A R T I A . C 1518 Vñ «O 
Miércoles 15. 
Reunión familiar eu casa do D . J o s é Romenitzky. 
Hemos tenido el gusto de pasar una noche agrada-
ble en compañía de varias bellas y agradables damas: 
la Sra. D ? Oaridad Migu-1 Angel, tan amable y com-
placiente como siempre, fué conducida al piano, y la 
Sra. D8 Teresa Romenitzky, y tocaron á cratro manos 
la Dolorosa Mariir, y las Variaciones de Hellini, sobre 
la ópera de Napolitano: la Srta. Amalia Martínez tocó 
el Sueüo de Reverie; la Srta. Mercedes Balhuena tocó 
el Nocturno de Espadero; el señor pianista que tocaba 
las piezas de baile estuvo muy complaciente, D . F r a n -
cisco Escopanter, que toca muv bien. L o s dueños de 
la casa estuvieron muy atentos con las personas quo 
asistían :1 la la misma: se conoce que son personas 
muy decentes — U n amigo 
12470 1 1 8 
en los terrenos del Club Almendarre, loa 
días 8, 9 y 10 del próximo noviembre, 
A B E N E F I C I O D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
DE BEtíEFlCENCIA 
Grandes novedades, como se verá ea el programa 
qae ee prepara al tfecto. 
Llxmamús la atención de aquellas personas que de-
seen adquirir terreno para instalar cafés, fondas y 
ventorrillos, debiendo dirigirse á la tienda de ropas 
E l Oriente, Dragones y Galiano. 
C 1 5 « l 15d-18 15a-180 
S l ) ( l l ) i \ l ) 1 1 PILAR. 
Secretaría. 
Vor acuerdo de la Junta Directiva, tendrá efecto 
en este Ins ituto el próximo D O M I N G O 19 del ac -
tual ol tradicional H A I L E D E L A P R O C E S I O N , 
amenizarlo por la orqueata que dirige el conocido pro-
fesor D . Carlos Diaz. 
Previo los requisitos reglamentarios, se admitirán 
socios hasta últ ima hora. 
Habana octubre 15 do 1890.—El Secretario, P . S., 
J o s é A . Barrero . 12434 3-17 
SORTEO 1,348. 
111174 
2 0 0 , 0 0 0 . 
Vendido por 
VIVAS Y SAÑUDO 
C 1578 
Muralla t.3. 
3a-14 ad- ie 
L0CI01T AKTIHERPÉTICA 
del Doctor Montes y Diaz. 
Este preparado mo solo alivia en los primeros mo -
mentos de usarlo, el picor molest ís imo y todas las mo-
lestias del herpetismo, sino que después hace que la 
piel cure por completo de tan tenaz padeciinionto. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á más 
de hacer que el rostro se vea libre de espinillas, man-
chas, barros é irritaciones, dando al cutis tersura y 
brillo suDtituye al agua de quina y es superior á ella 
porque quita la caspa y evita seguramente la caida del 
cabello, comunicando lo m smo á. la cara que al ca^'o-
llo y b"rha un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
en esta Is la que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
elegante. 
Vfnta.—Parmaciae L a Unión , Obispo 94; Reina 13; 
Rie la 66 y 68; Sarrá y L o b é y toda buena botica de la 
Is la . 12411 6-16 
SE V E S D E L C M O DEFECADORAS 
casi nuevas, de cinco piés de diámetro cinco de pro-
fundidad, fondo y ruedo de cobre, chaquetas de hierro 
fundido buenas para 65 Ibs. de vapor; con tuberías y 
avios completos de vapor, agua y jugo. Precio puettas 
abordo en Nelr York, libres de gastos. $ l .r00 .Ü0. D i -
rigirse á J . Lumley, 144 No. 3d St. Philadelphia, Pta . 
U. S. A . 10-12 
Habiendo llegado il mi conocimiento qne hay algu-
nos individuos que van de botica en botica proponien-
do á bajo precio, (lo que supone una falsificación) til 
V I N O D E P A P A Y 1 N A D E G A N D U L , preparado 
farmacéutico, del que «o? propietario exclusivo, me 
dirijo á los Sres. Farmacéutico» para prevenirles que 
los únicos dutorizados para 'a venta al » o r mnynr son 
los Sres. S a r r á , Lnbé y Torra lhas y D r . Kov ira , su-
plic/ludul s rechacen, si es que quieren tener en sus 
anaqueles preparados de legítima procedencia, todos 
lo« frascos que los propongan; pues sólo considerarse 
pued«u c; mo legít imos, los adquiridos on los puntos 
de referencia 
KI públii-o debe dirigirse á todas las farmacias de 
crédito, fxijfiendo siempre V I N O D E P A P A Y I N A 
D E G A N D U L con el sello de garant ía . 
Estoy dispuesto á perseguir ante la Ley íi los de-
tractores dado caeo de tratarse de una falrificación. 
Octubre, V¿ de 1890. 
Ifredo Pérez Carrillo, 
( ¿ U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Neptuno uúm. 233. Salud número 86. 
C 1577 15-14 ot 
Asociación de J)cpen(lifntcs del Comercio 
de ÍU HaiMiint . 
Sección de Recreo y Adorno. 
SKCRKTARÍ A 
l isia sección do acuerdo con la Junta Directiva de 
esta Asociación ha dif puesto la ce lebración de un 
bade como función de mes, para la noche del 19 del 
prírseute en los salones de este Centro, lo que se avisa 
para general conocimiento, siondo indispensable la 
presentación del recibo del presente mes .—El Secre-
tario, B . M i r a d a . 12465 3d-17 2a-17 
de Unión de los Fabricantes 
Tabacos.-Hatiana. . 
D e orden del Sr. Presidente cito á los señores aso-
ciados para la Junta general ordinaria (ue ha de ce-
lebrar esta Sociedad i las siete de la noche del sábado 
18 del corriente, en los salones del Casino Español , y 
& los efectos de los artículos 46 y 47 del Reglamento. 
Habana. 15 de octubre de 1890.—El Secretario, B e -
nito Celorio. G 1584 2a-16 2d-17 
CINTRO m m \ m . 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l domineo 19 del actual, á las doce de su día, ce-
lebra esta Sociedad junta general ordinaria en el tea-
tro de Irijoa. Se suplica a los señores socios la asís • 
tencia, por tratarse de proyectadas reformas al Regla-
mento general y de la Secc ión de Beneficencia, así 
como también de la discusión det proyecto de Regla-
mento para la Seec ión de Recreo y Adorno. 
Para tener acceso al local, será indispensable la 
presentación del último recibo. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace públ ico 
para conocimiento de tod.'is los Bcfiores socios. 
Habana y octubre 15 de 1 8 9 0 — E l Secretario inte-
rioo, J o s é B . Daao. C 1588 4a-15 4d-16 
COCOA SOLUBLE 
D E M A I L L A R D 
EL. M E J O R QUE S E CONOCE. 
Oe venta en todos los establecimientos de víveres y 
dulcerías Se pone, á. prueba con cualquier otro del ex-
tranjero si» anuncios aparatosos. 
90, OBISPO, 90 
Se han recibido un excelente surtido de B O M B O -
N E S de los A L P E S v C A R A M E L O S de V A I N I L L A 
LA HABANERA. 
11J47 28-17 St 
5 s r » <» • » 5» 
S • • p ! • 2 
| : : 2 : § 














102 O ' R E I L L Y 02 
M A D R I D 
10 de Octubre de 1890. 
10095-40,000 
Suscrito y se paga por 
MANUEL RIVADÜUA 
Baratillo E I J SOL en Cienfnegos. 
12275 8-14 
E L P A S O . 
Día 32. 
. . 60,000 
. . 30,000 
. . 15.000 
: M : . A J L ) ; R / I : D . 
N A V I D A O . 
2.500,000 
250,000 
Los paga Manuel Gutiérrez, 
$100 
1 0 
Acabado da recibir el inznenso surtido anual de C O R O M A S F X T N B -
33RES, lo p o n e m o » en conocimiento dol públ ico , a s í como t a m b i é n a v i s a -
mos á las personas que les sea m á s fácil el bacer sus c o m p r a s e n S a n t i a -
go de Cuba ó Puerto Pr ínc ipe , que en esas tenemos s u c u r s a l con g r a n s u r -
tido de las mismas. 
E n Santiag'o de Cuba: 
E u Puerto-Príncipe: 
Calle de San Francisco baja 10, 
Id, Reina 79. 
C 1549 10-10 
Se g-aranti/.a. esta cura, 
un médico especialista. 
O'REILLY 106. 
CALO 
^ o h a y o p e r a c i ó n . 
L I S QUEBRADURAS. 
E s efectuada por 
GABIKETE ORTOPÉDICO. 
12550 5-17 
P H O F13 B I O B 
Doctor Henry R o b e l í n 
KNFKRMEÜADK» DK I.A. TIBI. T HIFILÍTICA8. 
Jesúa María Do 12 á 2. 
C 15íi2 26-18 ot 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 74, 
ENTRE COMPOSTEÍ<A Y AGUACATE, 
12173 10-18 
D R. A N G E L R O D R I G U E Z — 8 K D E D I C A con especialidad á los partos, enfermedades de raaje-
res y niños y á las secretas en el hombro: entiende eu 
las deuiáa euformodadee y hace toda clase de opera-
ciones —Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. Anuir-
gura 21, Habana. 12331 5-15 
Tomás J . Granados. 
I'HOCÜKADOR DK 1-08 JUZOADO» DB KBTA CAPITAIi. 
Concordia 87 y Colegio de Esoribanoa, de 2 á 4. 
12337 4-15 
DR. DUMAS. 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL REY. 
ha establecido en la calzada del Monte n. 497 
(esquina de Tejas.) 
Consultas, do 2 á 4. Grátis á los pobres. 
T E L E F O N O 1,025, 
123S9 2R-160 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la «ífllis y eníonnedadefl vonorea». 
le 11 &1. Sol 52. Habana. 12314 
Consultan 
26 150 
RAMOT MARTI BOADA. 
A B O G A D O , 
H a trasladado su domicilio y bufete á, lu calle de V i -
llegas n. 97, 12345 26-160 
J o a q u í n L ó p e z y Zayas 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio y habitación á. Dragones 
número 44. esquina á Galiano. 
12186 15-11 ot 
Rafael iCiiaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Penjylvania é incorporado & la V m -
vorslda'l de la Habana. Oonín lUe de 8 ^ t lirado 79 A . 
Cn 1482 27-1 O 
Joai MABÍA DE JAUREGTJIZAB 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracc ión del líquido. Especialista en 
afecciones palrídioas. Ohrapía 48. C 1515 29 3 0 
DR. C A S I M I R O J . S A E Z . 
H a trasladado su domicilio á la calle de L u z n. 48. 
('oimultan dw 1 á 3 de la tarde. Especialidades: en-
fermedades de sefioras, partos y afecciones da as vías 
nnnarias. 11922 28-40 
DR. F E I J O O . 
K8pec;alista en la» i-nferraedades del aparato respi-
ratorio. Horas de consulta. ULA 9 á 12 de la mañana. 
Grátis á los pobres do 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
11576 28 27S 
F- N. JUST1NIANI CHACON, 
DENTISTA T MEDICO CIRUJANO. 
De rejjrueso do su viaje á los Estados-Unidos se o-
frece como siempre á sus amigos y clientes en la calle 
de la Salud *2 esquina á Lealiad. 11288 29 19 
A N D R E S rRX7JIL,L.O T A R M A S 
y J O S É F . S E R R A . 
A 1 J O G A D 0 8 . 
San Ignacio n? 44. De once á cuatro. 
11330 29-21 8 
Dr. Oalvez GUiillem 
Pérdidas seminales, impotencia, enfermodadoB ve-
néreas y sifilíticas; cousultas de 1 á 4 y de 8 á 9 dq la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O - R e i -
lly 106, lv!127 11-9 
J<'liL(aíNc;j() P R I E T O Ü B donlista —Especialista en extracciones CIRUJANO sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en ciucomiuutos cualquier dolor por solo 1J>2 bi-
lletes ó inventor de las tan afamadus gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B . ; ónioo depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres do 2 á 4.—Acosta 7. 
12090 14-9 
DE. ESPADA. 
f'KIMKU MÉDICO KBTIUADO DE L.A A KM A DA. 
H E I X H ^ 3. 
Especialidad. Enfermodaden venéreo-sifllíticau 
Afecciones de la piel Consultas de 2 (i 4 
O n. 1504 1-Ot 
DR. MARIN 
Do las facultades de Valencia y Buenos Aires. 
Especialista en las enfermedades de sefioras, n iños , 
del pecho y dol corazón —Consultas y operaciones. 
De 12 4 3 y de 6 á 7^ —Especiales para señara», j u e -
ves y domingos, de 2 á 4.—Prado 105. 
C 151« 1 ot 
M, k\mm 
especialista en euíermedades 
4el pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio & Neptuno número 187. 
Consultas, de 1 & 8. 
C n 1497 1 Ot 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Horas de consulta, de once 
& una. Especialidad: Matriz, v ías urinarias, laringe y 
•Ifllftloas. C n . 1503 1 O t ' 
ISABEL LUI8A TALDÉ8, 
Vda. do Aguirre.—Comadrona-Facultativa. 
H a trasladado su domicilio á la Calzada del Monte 
núm. 45.—Hotel Saratoga. 11697 18 30 
G A L T A N O 126, 
OTRA mi LA GRIPE. 
Hace m/ís de un mes que la G R I P E bajo forma 
epldétuica viene molestando & los habitantes de esta 
oapital y sus ¡il odedores. Antes du cumplirse un año 
de la primera invasión nos ha visitado por BORUIUII. 
\aT., y es rara la easa don e no ha habido uno o m á s 
acometidos do fuertes catarros con calenturas, etc. 
D e s p u é s que pasa el periodo agudo, la enfermedad 
deja como huellas toses pertinaces, bronquitis y una 
pérdida general de fuerzas. E s e periodo secundario de 
a (M.f rraedad no debe descuidarse y n ingún medicu-
mento más apropiado par» curar las toses, la bron-
quitifl, el asma ó ahogo quo se experimenta y el des-
fallecimiento como el 
Licor "balsámico de "brea vejetal 
del D r . González , quo os una M E D I C I N A P O T E N -
T K . A l poco tiempo do estar tomando el L i c o r de 
Brea de Gouzilez, se experimenta una gran mejoría: 
ol apetito se dcs-pierta, se calma l i tos, la espectora-
ción se listcc fácil y ol sueño vuelve agradable y repa-
rador. E l Licor balsámico de brea vegetal del Doctor 
González cuenta una historia brillante de cerca de 20 
años, en cuyo tiempo se han logrado con su uso m u l -
titud de curaciones en Cuba, Puerto-Rico. Méj ico , & , 
Se prepara y vende en todas cantldudes en l a 
B O T I C A D E SAN J O S E , 
calle de Aguiar n. 106 y en todas laa boticas de l a 
Is la , C 1 5 8 6 13-160 
V 1 M TONICO 
Do 




E l i x i r Dentífrico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas , é tros tamaños . Grandes á 1 
mediana de 50 cts. id.; chicas, á 30 cts. I 
MI porfnmerfM v hotion.» 12472 
teso billetes; 
l. D e venta: 
10-18 
PASTILLAS COMPlilSIlDAS 
D E A N T I P I R I N i 
del Doctor Johnson, 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
minietrar la ANTIPIRINA para la oura-
oión de 
Jaquecas, 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de ü i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1507 l - O t 
ANVISCÍOS D E Í4>N KNT 4 MiS ' VIS i D O S . 
C O N S E J O MUS M A D R E S * 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W B N S L O W . 
Debe uearso s iempre p a r a l a d e n t i c i ó n ea 
Jos n i f íos . Ablanda las enciap, a l iv ia los dolo-
res* c a l m a a l n i ñ o , e n r a e l c ó l i c o ventoeo 7 « 9 
el mejor remedio p a r a l a s diarrewu 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE DISTRIBUCION DE MAS DB US MIUOS. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Lonigiana. 
incorporada per la Legislatura p w » lo» objeto* de. 
Kdncación y Carid&d. 
Por nn inmenso voto popxdar, BU franqulci» foriDa 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
n 1879 y T E R M I N A E N E N E B O 19 D B 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G K A N D E S S O R T E O S O R D I N A B I O S , en cada 
'¡no de loa diez meses restantes del alio, y tienen mgftí 
en públ ico, eu la Academia de Múaioa, en Nam Or-
leans. 
T E S T I M O N I O . 
Oertiflcamos los abajo firmantes, que ftq/ONIMftra 
s u p e r v i s i ó n y d i recc ión , se hacen todos los p r e p a r a h 
¡ivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuaLes d é 
la Lotería, del JBstado de L o u i t i a n a : que en persona 
presenciamos l a ce lebrac ión de dichos sorteos y que 
todos se e f e c t ú a n con honrades, equidad y buena / e , 
y autorizamos á l a E m p r e s a que haga uso de estt 
certificado con nuestras firmas en f a é s í m i U t s n fe» 
dos sus anunciot . 
O O M I S A B I O S . 
L o s que suscriben, Banqueros de N u e v a - O r l e a n t , 
igarlmos en nuestro despacho los billetes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del Es tado d* L o u i s i a n a que no» 
pa e o
sean presentados 
K. M . W A L M S I i B Y , TllliH, L O U I S I A N A N A -
CIONAL. B A N K . 
P I E R R E IJANAUX PREfe). S T A T E N A T . B A K H * 
A . B A J U D W I N , F R E S . NEW-ORL.SANS K«fT . 
B A N K . 
O A R L i KOHM, F R E S . U N I O N N A V I * B A N K » 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nuera OrleftiM 
el martes 11 de noviembre de I8d0. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos $2.— 
Tigésimos $1 . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
D E . . . . $ 3 0 0 . 0 0 0 . . . . . . fSOO.OCO 
100.000 100. Oon 
1 F B B M I O 
1 P R E M I O D E . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . , . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E , . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D R . . . . 
500 P R E M I O S D B . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios de $ 500 , . . 
lOOpremiosde 3 0 0 . . . . . . . , 
100 premios de 200 
TEBmrciXKfl. 
1998 premios de 1 0 0 . . 1 9 8 800 
Sü.OOO. 
25.000 
1 0 . 0 0 0 . . . . , , 
5 0 0 0 . . , . , . 
1 . 0 0 0 . . , , . , 
500 
300 












Piro íos fato de Hierro, 
G-licerina. 
Preparado por el L d o . Leopoldo L ó p e z . 
E s t e vino es superior & todos los d e m á s en los em-
barcaos, p é r d i d a s s a n g u í n e a s , c á n c e r , clorosis, t i -
sis pu lmonar , anemias, convalecencias, raquit ismo, 
dispepsias, palpitaciones, h i p o c o n d r í a , palides d» l a 
piA, debilidades funcionales , e s c r ó f u l a s , asedias, 
secreciones intest iréales , mujeres en el puerperio j 
sobre todo & aquellas personas que padecen de debil i-
dad ge eral . 
D e venta en todas las farmacias acreditadas de la 
I s l a . 
A l por mayor en l a farmacia del Ldo . Leopoldo L 6 -
Can-niado G5, OSÍIH>»IR 4 Anima». pee, 
N O T A . — L o s billetes agraciados con ios prenáoi 
mayores no recibirán el premio t«nnlnal . 
Se necesitan age&ttm. 
Q F L o a billetes para sociedades 6 ctabl y ouot in -
formes, deben pedirse al que suHciibe. dando c lara-
mente las se&M del escritor, esto es, el Estado, Pro^ tn-
oia, condado, calle y número . Máe pronto irá ¡a -^s-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido 6 1& per-
sona qne escribe. 
I M P O S T A N T E . 
• I B S O C I O N : DI. A . P A U F H I N . 
New Orleans? la» 
B . u . mt A . 
L a s remesas de fondos se l iarán 
por expreso, y la Bmpresa pagaxa 
los gastos. 
I» ra/^TT^TJT^TJ'Q'l? que el pago de los pre-JailiUUaliJLFlliDri mioa está garantizado 
per C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D K N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están ftrniados por 
el presidente de una inst i tuc ión, cuyos denchos sos 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado oon las imitaciones y em-
presas a n ó n i m a s . 
L a cues t i ón que hoy se está considerando es: iter-
minará l a actual franquicia en 1895 por l imitación, 6 
•erá prolongada por otros 26 años? 
r - f T k T T > f i Q / " \ Tale la fracción máa peq«*-
1 í 1̂ 1 I r.**^* " ** W'l«t«Mi ñf WP f A 
L i O T F H T A , en inño sorteo. Cualouiera que se ofres-» 
ea por menos de n a peso es fraudulenta. 
l Ü M Z l 
A L A D Y H A V I N G S O M E Ü N E M P L O Y E D liours. desues to gire iessona in the spanish and 
fflrench langaages Leavs th« directiou plaza del V a -
por curner of Agai'a arid Dragonea, in the Ptore E l 
Colosal . 12402 4_18 
ÜÑ P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A eleraerital se ofi^ce á los padres de familia y Di 
rectores de colegio, por un módico hneldo, de siete á 
diez de la m¡ifiana y de dos á cinco de la tarde: infor-
m irán M. rcderes esquina á Obrapía, sastrería " E l 
^"B'ego." 124«1 4-18 
l u A NINA.—Reina 7 
So solicita una manejadora que sea oarifiosa. 
12479 4-!Í 
Se solicita 
acomodar una criada de mano que tentra buenos infor-
mes: Sol 49' 12476 4-18 
Monsieur Alfred Boissié. 
ProfeFor de francés. Galiano 130.—Su texto, arre-
glado al programa oficial, ,1? y 2? curso): un escudo. 
•'2t60 4-18 
P A B L O M I A R T E N I 
Pr- fesor de piano, solfeo y canto, da lecciones á do-
micilie y en su casa. También enst-fia dibujo al creyón 
y toda ciase de pintura Grabador en general y espe-
cial en piedra fina —Habana 168. 12U2 15-17 
UN A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E x -tranjero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
J e s ú - se ofrece á los psilres de fam lia para dar cl«sef> 
é, doraio lio: da una c mcleta educación ten ing ÓP, 
francas y castellano; también se enseña el piano, di-
bujo y labores: informarán en Te í sd í l io 4 y en Galia-
no 8 i . 12398 8-16 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) da 
\_J clases a don.icilio de idiomas, que enseña á hablar 
•en poco tiempo, música, solfeo y los ramos de instruo 
ción en español y dibiyo; precios módicosí dejarlas se-
ñas por um* semana en el despacho do esta imprenta 
1 372 ^ 4_i5 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A Y E S T U D I A N -tes. Un doctor eu letras desea preparar alumnoi 
•de segunda enseñanza, de enf enanza libre, ingreso y 
asignaturas do Letras de la Universidad, asegurando 
el éxito por su método especial; informes Compostela 
número 28. 12124 1B-9 ot 
Piano é idiomas. Clases á domicilio. 
J O S E E M I L I O H E R R E N B E R G E R 
P R O F E S O R ( O N T I T U L O A C A D E M I C O , se 
ofrece á dar lecc ones en casas particulares. 
P R E C I O S A L M E S . 
Lecciones particulares $ 17 
Ciases 5_30 
Dejar las señas Z Ü L Ü E T A 22. 
114Í4 27-23 S 
LA GRAI m m 
Coleírio de 1̂  y 3* Enseñanza 
de primera clase y estudios de apl ioación al 
comercio con validez académica. 
A G - U I A R N . 71 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo . Enrique 
G i l y Martínez. 
8e admiten pupilos, medio-pupi'os y externos. 
P a r a más oormenores p ídase el prospecto* 
C n 135J 53-4Set 
ÜN J O V E N Q U E T I E N E B U E N A L E T R A desea colocarse como para copiador, auxiliar de 
una carpeta; tiene personas que lo recomienden: dan 
razón en el A r c a de N o é , Villegas esquina á Amargu-
ra núm. 96. 12430 4-17 
Se solicitan 
una criada de mano y nna manejadora de niños , am-
bos que sean de mediana edad: calzada de J e s ú s del 
MOT te n. 310. 1/423 4-17 
Se solicita 
una manejadora Bernaza 60, que tenga buenas refe-
rencias. 12154 4-17 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S K A C O L O -carse de cocinera para una,corla familia no duer-
me en el acomodo: impondrán Empedrado 77. 
12425 4_i7 
EN L A C A L Z A D ^ D E J E S U S D E L M O N T E • vetiero 291, «e solicita una criada de mano penin -
sui'ar y que traiga referencias y sea de mediana edad. 
12l>9 4 17 * 
UN A M O R E N A D E B U E N A C O ^ D ü ü T A so-licita colocarse de criada de mano y para todo el 
servicio de una casa, es- mü'y inteligente y con perso-
nas que la recomienden. Dragones 45. 
12133 4-17 
En la lamparería y hojalatería 
de Neptuno 97, se solicitan aprendices. 
12136 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O I N K K A P E -ninsular que tabe cumplir con su obl igación: no 
hiendo gente de dignidad que no se presenten: tiene 
i|uien informe y responda: informarán Estrel la n. 50, 
de 4 á 7 de la tarde. 12450 4-17 
J O . — D E S E A C v > L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar para asistir á un enfermo, porttro ó acompa-
ñnr una persona á viajar, sereno ot a cota análoga; 
tiene personas que acrediten su conduca: informarán 
á todas horas, A g u a é a t e 54, esquina á O'R'ñll?. 
Í 2 k 7 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sularde 23 años de edad, de cria o de mano ó 
portero, sabe desempeñar cualquiera (?s Vxa dos obli-
gaciones: tiene personas que garantice RU conducta: 
informarán Zanja esquina á Chavez, cafó 
12424 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, mediana edad y buenas 
referencias: impondrán Animas número 86' 
12429 " 4 17 
UN A S E Ñ O R A D E L A G R A N C A N A R I A , ge-neral costurera y cortadota, solicita trabajo en 
casa particular, modista, hoteles ó casas d« huéspedes , 
siendo casas de moralidad, pues tiene personas que la 
garanticen: informarán en Monte n. 63. á todas horas. 
12445 4-17 
MM EIMPBESI 
Libros baratos—Precios en oro. 
Roque Barcia; L a revoluc ión por dentro, 15 cig ; 
Catón pol ít ico, fiO cts ? Teotfa del infierno. 40 cts ; 
C a b i l l a religi.-sa, 30 cts ; E l papado ante Jesucrifto 
30 cts,; Segunda pirte del papado ante Jesucrioto. » 
centavot-; L a ley natural, 30 cts ; ¿Quieres oir pueblo! 
30 cts.; E l nuevo Catón , 15 cts. 
E l manto de la virgen; novela, por G e r m á n G . de 
las P e ñ a s , 20 cts. 
E l 8ecre\ario ó estilo general de cartas; 35 cts. 
E l oráculo ó libro de los dest nos; 35 cts. 
Nociones de geografía universal, por Estevanez, 1 
voiúcneu de más de 7t)0 páginas con muchas láminas, 
planos y maoas; $> 50. 
Obras de flenry George; Progress and Poverty, 1 
v o l ú m e n 60 cts.: Property in L a n d , 30 cts 
Social problems, 60 cts ; Protec t ión or free tradt?; 
60 cts. 
Historia de la vida; hechos y astucias suti l ís imas del 
rús t ico Bertoldo. Bertoldino y Cacaseno; 45 cts. 
Juaniro; por Panavicini , últ>ma edic ión, 40 cts. 
Geografía de Stuith. ú l t i m a edic ión, 45 cts 
Diccionario Biográfico Cubano, por Calcagno, 1 
volúmen de ons ae 7"0 páginas. $¿-f i0. 
Claribel ó misterios del amor, traducida del inglés 
por la Srta. Amal ia E . Mallen, 2 tomos en 1 vo lúmen 
45 centavos. 
Cartera comercial, por D . J o s é P . Rodríguez y R o -
dr íguez , 1 vo lúmen, 45 cts. 
Ñ O T A : — E t t o s libron se remiten libres de gastos á 
cualquier punto de la I s la á todo el que mande el i m -
porte en sellos de correo bajo sobre dirigido á M. R i -
coy Obispo 8fi, l ibrería. Habana. 
Otra :—Esta casa compra toda clase de libros en pe-
queñas y grandes partidas aki c o m o l B m b i é n restos de 
ediciones de toda clase de obras. 
12426 4-17 
Se solicita 
una criada blanca de mediana edad para dos personas 
•"«las y que tenga quien la recomiende: Virtudes 70 á 
todas horas. 12448 4-17 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cobrador en cualquier ca> a de comercio, 
rambién puede ayudar en la carpeta, y cnan lo no ten-
ga de estas ocupaciones no tiene iacorm niente en t r a -
bajar en otros quehaceres del establccimier to, tiene 
buenas referencias; darán razón Indusiria y San M i -
guel, café, á todas horas. 1 116 6 17 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O 
U locar e de cr andera á leche entera; informarán 
San Lázaro 370, tiene peíSonas que alionen por su 
••onducta 12444 4-17 
Se solicita 
un muehacho de 14 6 15 años para el reparto de can 
tinas, v que tenga quien responda por su conducta; 
«talle de las Damas 52. 12457 1 1 7 
DO N E N R I Q U E M A R T I N E Z C U B A N U M E -ro 48, de»ea saber el paradero de D . Modesto 
Bautista y Miranda para un asunto importante. 
12412 ^ 4.16 
Ü N A SEÑORA GALLEGA D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó mane-
jar un niño, ó bien acompañar una señora; n» sale 
jara fuera de la Habana: tiene personas que la garan-
ticen. Calle de Bernaza número 69. 
12397 4-16 
Se solicita 
una cocinera y una criadita de mano p un muchacho 
1- doce á catorce años para corta familia. Neptuno 
húmero 155. 12382 4-16 
Se solicita 
ana buena criada de mano y un muchacho de 16 á 20 
iños, blanco ó de color. Industria número 122. 
12100 i i6 
A M A R G U R A 3 6 - S E D E S P A C H A N C A N T i -nas a domicilio á $2 » B por persona, con una in-
mejorable c mida, variación d arla, platos »xtraordi-
nario» domingo» y días festivos, mucho asee y muv 
buena sazón, 12153 4-17 
BORDADOS 
D o ñ a J u l i a Rosales de García, participa á su n u -
merosa clientela h iber trasladado su domicilio de 
Compostela nnümero 100 á ¡a de Bernaza 69 donde se 
hace cargo de toda clase de bordados en blanco, oro, 
sedas, fileteado, vestidos y equipos de novia, mantele 
rias en colores, desde el más modesto bordado hasta 
«1 más lujoso vesiido á precios módicos . 
12455 4_i7 
Tren de cantinas 
de Gamersindo Carreras; se ofrece á V. eu su nuevo 
doni.icilio: aseo, esmero y prontitud: Campanario 72. 
12435 4_i7 
O M B R E R O S . S E H A C E N , A D O R N A N Y 
componen los usados d jándoloa como nuevos, es-
pecia idad en capotas de señora y sombreros de enca-
j e : calle del Aguila 171, entre Zanja y Barce l na, al 
lado de la barbería. 12312 4 15 
Se solicita 
un buen cocinero que tenga buenas referencias: calle 
leí Aguila número 105, esquina á San Miguel, altos. 
12119 ^ 4-I6 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de criandera á leche entera; 
es sana y robusta y tiene personas que la garanticen. 
Calzada del Monte esquina á Cienfuegos, Café de L i -
geros 12<87 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, que traiga buenas 
referencias. Sueldo 25 pesos. Manrique n. 230, altos. 
19386 4 ,6 
ÜN A M U J E R P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, trabajadora y honrada, d^e^t colocarse de 
O'iadade mano, con una familia de consideración 
Darán razón E c o n o m í a número 30, bodega. 
l ' ^ O 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N P E N I N -sular para criada de mano: entiende algo de mo-
lista, en casa de moralidad y de poca .-arailia. Infor-
marán Corrales n ú m e r o 2, letra D . 
12373 4^6 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche enter.i, la que tiene 
buena y abundante y personas que la garanticen: 
Fundic ión número 4, impondrán á todas horas. 
15406 4_16 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M U C H A moralidad, general costurera y cortadora de se-
ñora y de niño , tiene muchos años de práctica, desea 
•ncont^ar una casa particular para ejercer su oficio de 
^ á 6: impondrán Aguiar 80 12 W 4-1R 
G R A N T R E N D E C A N T I N A S ; Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana.—S* sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, j a m á s se le vuelve á mandar; 
precios arreglados á la s i tuación. 
12304 4d 14 4a-14 
FABRICA DE S O M B i t W I » 
.^B^SL. ^e ven(ien pagando 1 y $2 por semana 
^ ^ Los hay desde $1 hasta l"l). E s t a fábrica 
es la más popular, la que más vende, la que tiene los 
precios en todos sus sombreros para no engañar á na-
die. E d ^ S e lavan los sombreros de j ipija >a con un 
nuevo procedimu uto qne quedan como nuevos. 
E L . P A L A C I O . Amis tad 4 9 
12039 15-80 
TINES DE LETRINAS. 
E L DESENGAÑO 
Gran tren de l e t r i n a s , pozos y sumideroi? 
de Joan Ramírez y Compañía 
Calle de la Esperanza 81, Habana. 
Este nuevo trenista hace los trabajos á $8 carreta. 
R E C I B E O R D E N E S : 
Compostela y Merced, bodega; Compostela y Amar-
gura, bodega; Campanario y Reina, bodega. 
Doy gratis la pa^ta desinfectante de Alvarez. 
Todo con prontitud y esmero, 
12350 4-15 
EL P O L V O R I N — T R E N D E L E T R I N A S A . canrtta. Recibe órdenes Obrapía y Compostela, 
bodega; Sol y C mpostela, puesto de faltas; Curazao 
y L u z ; San Miguel y San N i c o l á s , bodega; Aguda y 
Animas: Campanario y Animas y en casa de su dueño 
Salud 170. 12164 9-11 
SOUGITODEh 
UNA SEÑORA PENINSULAR DK MEDIANA edad, desea colocarse para manejadora ó s é r v e l o 
de maro: su menor sueldo 30 esos y ropa limpia: es 
de toda formalidad y confianz», pero desea buen trato. 
Compostela número t6 impondrán. 
12464 4-18 
S E S O L I C I T A 
un joven estudiante formal, para auxiliar de nna far-
macia, para lo cual ha de ser inteligente y apto para 
•1 despacho. Obispo número 53, D r . Jhonson. 
12»62 4-18 
Se solicita 
nna general lavandera para lavar la ropa en su casa y 
se desea también una buena cocinera: se necesitan m -
formes Sol 78. 12497 4-t8 
Dependiente barbero 
H a y uno que desea colocarse: Sol 8 informarán. 
12495 4 18 
UN A S ? Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O cación en casa de una familia decente, de modista 
para señora y niños, sabe cortar y también acompa-
ñar á una señora, puede dar las mejeres recomenda-
ciones: informarán en Barcelona número 1. 
12494 4 18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada. desea colocarse de criandera á leche entera, 
- s sana y "-abasta y tiene personas que la garanticen. 
Calle de Dragones n. 10, fonda, informarán. 
124^1 4-18 
Se solicita 
una criada de mano inteb'gen'e. aseada, que sepa 
cumplir bien su comejido y que tenga recomendac ión 
de familia doade ha servido. Prado 115, 
12484 4-18 
S i T O M A N E N A L Q U I C E R Ü N C R I A D O Y una criada para el eervioio de mano de una casa: 
ambos ba de str entendidos, el primero en el .le me-
sa y la segunda en algo d - costura. Empedrado n. 7. 
12471 4-17 
Aprendiz de barbero 
Se solicita uno adelantado en la barbería de la calle 
de Amargura esquina á San Ignacio. 
124»8 4-18 
Se solicita 
una hu^na criada da mano que sepa co^er; en loa ba-
jos de Z u ' n e u 24 impondrán 12186 4-1* 
Se solicita 
nna criada para cuidar v acompañar á una señora; 
So l 12. farniacia L A M A R I N A . 12482 4-18 
UNA C O C I N E R A 
S F ^ L I C I T A . 
U t i S 
O ' B E I L L Y N ? 93. 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L cocinera, dalcera y repostera, desea colocarse en 
casa particular ó de comercio: tiene personas que la 
garanticen por su moralidad y buena conducta. Ancha 
leí Norte 262 darán razón. 12 «07 4-16 
C A S A D E S A L U D 
La Purísima Concepción. 
Se solicitan dos enfermeros que sepan su obliga 
ci<5n. 12416 3-16 
Se dan $5,000 billetes 
en hipoteca de primera en fincas en esta capital I n 
formarán f-ompostela 141. V2m 4-16 
. j E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E 
1 / r a l cocinero para casa particular 6 . ístablecimien 
ro tenien io personas que respondan p r su conducta 
' nform-rán J e s ú s María 98. 12391 4-16 
ÜN P R O F E S O R D E P R I M E R A V S E G U N D A enseñanza, de alguna edad y de moralidad, detea 
-ncentrar en el campo niños 6 personas mayores á 
nuieii instruir: noj iene aspiraciones y tiene quien lo 
garantid. Suaréz número 51, café. 
12379 8-16 
ÜN A P A R D A D E S E A E N C O N T R A R U N A casa para coser por dias: tiene personas que la ga 
ranticen Aguila número 107. 
12389 4-16 
SE S O L I C I T A U N S O L A R O C U A R T E R I A para hacerse cargo d él el nolic tante, entiende de c a r -
pintería y albañ lería para hacerle reparaciones si ne -
cesita y trabaja en casa, las personas que lo deseen 
pueden mandar aviso calle de San Rafael esquina á 
San Francisco, bodega, ó la estancia do los asones 
4 A. García. 12393 4-lfi 
CE N T R - • D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S Aguacate 54: se necesitan; 1 costurera, 2 criadas 
i cocinera 1 manejadora, 2 criados dApr imera , 1 ca 
marero, 1 portero, 2 cocineros, 3 muchachos y traba-
adores para el campo; lo- señores dueños que necs-
iten dependientes y sirvientes se le facilitan con re-
comendaciones. 12415 4-16 
^ E S O L I C I T A Ü N H O M B R E D E C A M P O que 
j l e convenga trabajar á la mitad de utilidades una 
CHballería de tierra buena para siembra; tiene casa de 
rivienda y es tá á media legua de la Habana por c a l -
zada. D e m á s pormenores informarán en Zulueta es 
quina á Virtudes, pe leter ía , de 9 á 3 de la tarde. 
12409 4 16 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A N C A S , una para dos niños y la otra para el servicio do-
né» tico, además una cocinera para corta familia, to-
das con buenas referencias. Obrapía 68. 
12405 4-16 
Dos criadas 
U n a manejadora de mediana edad y da buenas cos-
tumbres y nna cocinera que sepa su obl igac ión Morro 
uúmero 7. 12401 4-16 
Criandera 
Desea colocarse una peninsular de cinco meses de 
parida para criar á media leche: informarán Desam-
parados 32, altos, 12381 4-16 
E n la calle de Villegas n. 74 
se solicita nna cocinera blanca ó de color que traiga 
' uenas referencias. 12384 l a - l * 3d-16 
Casa de Salud Garcini. 
S E S O L I C I T A N S I R V I E N T E S . 
12349 4-15 
Se solicita 
un sereno para casa particular, que entienda de j a r d i -
nería: se prefiere gallego y que dé buenas referencias. 
Informan Aguiar 106, de 8 á 4 de la tarde. 
12346 4-15 
Un dependiente de farmacia; 
se solicita Galiauo número 101, botica, 
12330 4r-15 
CO C I N E R A O C O C I N E R O D E C O L O R , Q U E entienda el oficio, de moralidad, con buenas refe-
rencias y cartilla, se solicita en la cal íe de Cuba u ú -
mero 97. _ 1 2 3 2 7 _ 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A ^ O V E Ñ ~ P E N I N -sular, sana y robusta, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y personas que res-
pondan por ella: impondrán Refugio n, 2, entre Morro 
y Baluarte, accesoaia, 123t3 4-15 
Se solicita 
una criandera á leche entera. Amargura número 40 á 
todas horas. 1^333 4-16 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O D E H O T E L Y restaurant, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, donde haya mucha familia: calle de 
San Ignacio número 30 esquina á O'Reil ly, café de E i 
Poro informarán. 12351 4-15 
Se solicita 
una criada de manos que sepa, Coítar y coset y con 
buenas referencias. Habana n'ámero 1'60. 
1235?. 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -lor en una casa decente para manejadora y criada 
de mano, entiende a^o de costura á máquina y á m a -
no: tiene personas que respondan por su conducta. 
Corrales 23. 12352 4-15 
Ü N A B U E N A L A V A N D E R A S E C O L O C A para lavar en casa panicular, sabe el oficio: puede 
verla calle de la Estrel la n . 66, en're San Nico lás y 
Manrique: en la misma hay una señora que se hace 
cargo de cuidar niños huérfanos: tiene quien responda 
de su personalidad, 12S40 4-15 
Se solicitan 
una general cocinera de color y dos criadas de mano 
para todo el servicio de casa, debiendo entender de 
costura: Galiano 69 entre Neptuno y San Miguel. 
'2371 4-15 
ÜN A J O V E N D E C U A T R O M E S E S D E P A -rida desea encontrar co locac ión de criandera á 
leche entera: tiene personas que la garanticen, vive 
Angeles 73. 12357 4-15 
i j E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 
I . /por tero ó sereno de cualquier establecimiento, 
criado de mano 6 en Una fonda: sabe su obligación, 
tiene quien responda por él y sabe leer y escribir: i m -
pondrán Chacón SÓ esquina á Aguacate, 
12279 4-15 
Se solicita 
una criada para el servicio de una corta familia, y a -
tender á una niña, ha de tener libreta, sueldo $20 y 
ropa limpia; San Lázaro 137, 12370 4-14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con referencias en Damas 45, 
12363 4-1S 
Dependientes de farmacia 
Se solicitan en Einpredrado 28, 
123r.5 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche en era qae sea abundante, y una 
criada de manos que sepa su obligación, Salud n. 24, 
imp ndrán. 12328 l a - l t 3d-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B Ü E -na lavandera, tanto de ropa de hombre como de 
señora: tiene los mejores informes y es muy cumplida 
eu sus deberes. Informarán Sol numero 35. 
12273 4 14 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S I N F A M I L I A desea encontrar una co locac ión de criada de mano; 
ni sirve m>-sa ni í n e g a suelos, ó un viudo con familia 
que necesite una señora para repaso de ropa y limpie-
za de su casa. L o l a Robledo, Cárdenas número 8, 
12272 4-14 
S E S O L I C I T A 
una oficiala de modista que sepa adornar; si no sabe 
que no se presente. E n la misma se admiten apren-
dizas, San Lázaro número 7, 
12270 4-14 
^1E D E s E A E N C O N T R A R U N A B U K N A L A -
lOvandera que sea formal y tranquila, á quien se le 
dará un buen cuarto y manutenc ión y los avíos; se le 
dt-ja lavar para la calle: es para una corta familia: ha 
do tener quien responda por su buena conducta. Calle 
de la Habana número 2ü6, entre Merced y Paula, 
1-5285 4-14 
D~ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R T d e mediana edad para cocinera; impondrán calle de 
'a Merced esquina á Compostela, altos de la bodega 
de Manuel Cuevas. 12263 4-14 
CO M P O S T E L A 55, N E C E S I T O U N D E P E N diente de rentaurant $20 oro; un criado de primera 
$»0; una ídem $35; una criada $:10; una criada para 
la mano sola $30; un portero que sepa hacer cigarros 
$30; un avudante de cocina $20, 
12267 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O blanco que cocina á la criolla y española , tiene 
personas que respondan por su buena conducta y t ie-
ne su cartilla. Aguila 107 darán razón. 
1227<4 4 14 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N l le-gada desea colocarse para costurera, sabe coser á 
mano y á máquina, tiene buen corte ó para ama de 
llaves ó acompañar á una señora: tiene quien respon-
da por ella; se informará Toiadillo 9, 
12278 4-14 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO O ma uejadora de niños , que sea inteligente eu ambos 
servicios y que traiga muy buenas referencias, prefi-
riéndola que sea francesa. Egido 16, altos, 
12314 4-14 
Se solicita 
una cocinera para una corta familia en la calle do 
Manrique 52 12313 4-14 
Se solicitan 
dos criadas de mano para los quehaceres de una casa 
pagándolas bien con buenas referencias. Vedado, calle 
Nueve, número 60. 12306 4-14 
ADa E m i l i a Diaz 
ta solicita D . J u a n G ó m e z , que está enfermo de gra-
redad: ten ía familia por él Guayabal, Sau Antonio y 
íaruco Se ruega al que la conozca, le avise, le intere 
sa. Aguacate P9. 12347 4 15 
PA R A U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A S E solicita á D. Emil io Gonzá lez , uat-.r^; du Sevilla: 
r'aula esquina á Picota n 79. Se sup ioa la reproduc-
ción en los demás periódicos. 12362 4-15 
^ I b N E C E S I T A U N A C R I A D A J U V E N P A R A 
)Omiiljejar uu n iño So dan quince pesos de sueldo y 
ropa limpia. Perseverancia n ú m e r o 34, 
1'341 4-15 
O E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O SIN H I J O S , 
O q u ^ a mujer sea buena lavandera, part» que se ba-
ga cargo de la ropa de una familia: se le darán 3 ó 4 
habitaciones independion'es, el hombre podrá ocu-
parse en otra cosa, pues no se necesita de él. Calzada 
de J e s ú s del Monte 301. 123*8 4r-15 
DE S f c A < O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A »ana y robusta, de 28 dias de parida, para criar á 
eohe entera; tiene persones qne respondan de su bue-
na conducta: Revillagigedo 50, impondrán á todas ho-
ras. I2>tí0 4-15 
C R E S P O 37 . 
Se solicita una criada de mano, de color, regular 
edad 12358 4-15 
CR I A N D E R A , — Ü N A S E Ñ O R A G A L L E G A , de buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che tntera tiene qaien informe de su conducta, para 
más pormenores Ancha del Norte n. 259, tren de co -
ches, informarán. 12356 4-15 
ÜN J O V E N Q U E T I E / S E R E F E R E N C I A S de-sea colocarse de cobrador ó auxiliar de a lgún es-
critorio, pues desea trabajar. Dirigirse á (Huspo 30, 
de 11 á 3 12286 4 14 
ÜN P E N I N s U L A t t D E S E A C O L O C A R S E D E portero en casa particular ó de comercio ó criado 
de mano en casa de comercio, teniendo buenas roco 
mendaciones, es de mediana edad: informarán Aguiar 
número 120 12282 4-14 
En el Tedarto 
Se desea tomar en alquiler una casa hermosa con 
jardines y suelos de mármol . San Rafael 36. 
12281 4-14 
Una excelente modista 
desea encontrar una casa particular para trabajaa; 
mpondrán Obrapía 63. 122*55 4-14 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S D E mediana edad rel ien llegadas de la P»míü8ula para 
el manejo de un niño, tou amables y carifiogas: infor 
marán en Dragones n. 1: Hotel L A A U R O R A . 
1 277 4 - l i 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida se anuncia á leche enter«, tiene 
personas que la gaaanlicen; vive E c o n o m í a 12. 
12287 4-14 
4,000 pesos en oro 
se desean imponer con hipoteca de fincas en esta ciu-
dad, que es tén bien situadas, informarán P e ñ a Pobre 
núm. 14, tajos. 122^5 4-14 
Se solicita 
un cocinero ó cocinera de color que sea bueno y nna 
criada de mano blanca ó de color para ese servicio y 
atender á n iños : San Rafael 71 entre Campanario y 
Lealtad 12305 4-14 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Mercaderes n. S7. 12261 4-14 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en Manrique frente al número 48, entre 
Concordia y Virtudes. 1Í292 4-14 
EN EL HOTEL SARATOGA 
se solicita un camarero que haya servido como tal en 
otro hotel Monte 45 impondrán. 12300 4 14 
SE SOLICITAN 
dos criadas, una buena cocinera y otra de 10 á 12 
años para criada de mano con referencias. Salud 55. 
12296 4- 14 
A T E N C I O N . 
E n Amargura 54, se solicitan criados y criadas; a d -
virtiendo á los Sres. dueños que tengo crianderas y fa 
cilito toda clase de criados en el acto, pidan y verán 
como son servidos. 12322 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N G E N E R A L Co-cinero peninsular, bien sea en barcos de la armada 
ó dentro del Arsenal , establecimiento ó casa particu-
lar, Bernaza 63, esquina á Muralla, sastrería, tiene 
personas que respondan por él, 12315 4-14 
U n a cocinera 
se solicita y una criada para aseo de la casa. Trocade-
ro 59 de 10 á 5 de la tarde. 12316 4-14 
DE x E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O C I -nera bien sea para casa particular ó estab^ci-
miento: es arcada y DO tiene familia; tiene quien l a 
garantice: impondrán Amistad l ^ , bodega: en la mis -
ma se coloca una muchacha de criada de mano. 
12317 4-14 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
es ablecimiento: impondrán O - R e i l l y 66 esquina á A -
gnacate. 12318 4-14 
ÜN J O V E N Q U E T I E N E N O C I O N E S D E teneduría de libros, desea colocarse en una casa 
de comercio para el mostrador ó la carpeta: tiene v a -
rias personas quo responden por su conducta. San 
Miguel 204. darán razón. 12089 8-9 
S E S O L I C I T A 
á D . Pedro R c i r í g u e z Suárez , natmal de Trabada, 
Consejo V i l l a y ó n . A stnrias. pera un asunt" de fami-
lia: su hermano D . Manuel, Obrapía 36, Habana. 
12097 8-9 
yo 
S E C O M P R A 
un mobiliario decente y de poco uso para nna familia 
que va á poner casa seanse juntos 6 por piezat y un 
oianino de Pleyel: impondrán O'Rei l ly 73. 
1-^6 f 4 18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para nna niña de corta edad, para 
salir fuera de la Habana: impondrán Virtudes 144. 
12332 4-15 
Se solicita 
una cocinera y una criada de mano: ésta ba de salir á 
la ca le si se ofrece Neptuno 155. 12331 4-15 
C R I A D A , 
Se solicita nna blanca, qne sepa leer, para servir & 
una eeñora: eneldo Sn nesos y ropa Jiinpia. Salud 89. 
m $ 445 
SE C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S ó fincas de campo cerca de la Habana, hasta 94,000 
pesos, ó se dan en garant ía hipotecaria de las mismas 
al 8, 9, 10 y 12 por ciento. Sin corredor. R a z ó n G a -
liano n. 92, sastrería Dirigirse á J . M . G , . aunque no 
esté puesto este anuncio^ 123>'8 8-16 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E TODAS CLASES É IDIOMAS T BIBLIOTECAS» 
Salud 23. Librería Nacional y Extrangera. 
12112 10-9 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la platería E L T O F A C I O . Mural a n, 117, 
á los má» altos precios Paga las monedas de oro cor-
las y agugereadas á $16 oro la onza. 
12 60 26 8 Oct . 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja 
ae compran en pequeñas y grandes partida*, pagando 
altos precios: Neptuno espina & Amistad, 
1̂ 5 ot 
con glicerina de G A N D U I i , g 
a 
Durante la laetancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 5 
d i a r r e a . Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las d iarreas , facilitando la digest ión y se Q 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que l o » B 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-B 
cimientos, . k 
Es te VINO reemplaza con ventaja al ace í í e de bacalao por poseer l a g l icer ina sus mismas propieda-g 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado ^ 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADKMIA DE CIENCIAS. L a PAPAYINA (pepsina vege- [j. 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Franc ia en los hospitales de n iños , habiendo producido siempreQ 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad, D 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc, y enlodas enfermedades del aparato & 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO D E PAPATIKA DE GANDUL exigiendo al comprarloB 
el sello de garaniia, para evitarla imitaciones (1) Depós i to : Sarrá" L o b é y Comn. Db vjnta, en todn^ las bchc'ts, 
(1) L a PctmayiKa, stípéríor á ía P e p s i n a 
hfitneda y la Pepsina solo peptoniza 4 0 , — A d e m á s 
preparado parece Un licor de postre, C 1 tí):' 
porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica^ 
, la pnj jay ina carece de rir . l olor y el VINO con ellaQJ 
1-Ot 
A N T I - H E B F E m P E R E H A S E I L L O . 
E«ta Loc ión cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedades de la piel —Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó ¿ncfiwrfn que la acompaña. L a s erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicatoente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizumobü Cada frasco lleva en la v iñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
S E VSlTDElf f 
preciosos gaticos l eg í t imos de Angora, blancos 7 ne-
"ros. en los Quemados de Marianao, calle de los D o -
Sores n. 3 12420 8-16 
Se vende 
un caballo de 6 i cuartas, muy sano, de 8 años, 
propio para un vendedor; se da muy barato por no 
vecesitarlo: informarán Zulueta esquina á Virtudes, 
peletería, de nueve á tres de la tarde. 
12410 4-16 
Se vende 
un chivo maestro de tiro, muy dócil y fuerte, á p r o p ó -
sito para tirar de nn cochecito 6 tí'buri de niño , en un 
centén. Cal le del Prado n ú m e r o 117. 
12103 4-16 
C E R R O N . 7 9 1 . 
Se venden dos muías de 3 años , una retinta y nna 
moata, de más d < 6 | cnartas. 12326 4-15 
Se venden 
dos caballos criollos, juntos ó separados, buenos cami-
nadores v 5 i á 6 años: darán razón Monte n, 2 E . 
153V6 4-15 
ge vende 
un precioso caballo andaluz, de color negro, sano y 
sin rewahios: Galiano 9é, darán l a z ó n . 
11966 26-7 ot 
A R A D O S 
C l i l P P E H M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de a z ú c á í 7 otros, de clase 
superior. E n venta á p r e e i o s de f á b r i c a por A M A 1 
Y C ^ , Comerciantes importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l h i r a . 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
C n l S U 20 Ot 
Motores de gas 
Se vende barato uno de 2 caballos de fuerza y otro 
de 1 caballo con su bomba anexa, para elevar agua, 
además 2 molinos grandes, de hierro: Reina 15. 
12323 4-14 
G A N G A . 
Se vende muy barato un hermoso caballo de silla, 
bu^n marchador, muy manso, sano y sin resabios, con 
su albarda á la criolla, freno rtc. Puede verse desde 
las 8 de la mañana á las 5 de la tarde: Jestis del Mon-
te 120. 12312 4-14 
Se vende 
uu buen caballo propio para silla, tiene seis cuartas y 
diez dedos O'Reilly número 44. 
12268 4-14 
ni M M . 
Se vende 
un carretón chico, ligero propio para ambulancia, con 
ó sin arreos para un caballo: Infanta y Príncipe , anti-
guo Corral de Concejo informarán á todas horas. 
12489 4-18 
[SU E F E C T O E S S E O - U R O ! 
A t p n r i 'ñayor .—Sarrá .—Lobé y Torralbas—Dr. kovira. 
A l deta l l .—En todas las boticas acreditadas. C 1576 14-ot 
í 
OBISPO 65. L A SOCIEDAD OBISPO 65. 
A los sastres y comerciantes Íes participamos haber abierto 
hoy eí grandioso surtido de casimires y demás artiulos de fan-
tasía para la presente temporada de invierno. 
Suplicamos que antes de hacer compras en otra casa, giren 
una visita á ésta, en la seguridad que les conviene para sus in-
tereses. 
" Z L i J É L S O G X ^ I J D J L J D 7 7 
O B I S P O 65. 
C 1488 15d-2 15a—1 ot 
INTERESANTE. 
Compro créditos hipotecario'» vencidos, réditos de 
censos y capel lanías , ya urbanas ó rústicas. Me hago 
cargo de cua (juier rec lamación ó asunto judicial, ex-
pensando ó no el negocio, contando con la dirección 
de un inteligente y probo letrado y ofreciendo las m a -
yores garantías . Mercaderes número 19.—A. Balado 
12280 4 - U 
^ E DESKA COMPRAR EL MOBILIARIO DE 
una familia que se ausente para otra que va á po-
ner casa, se compran juntos ó por piezas pagándolos 
á bneh precio, sin i n t e r v e n c i ó n de segunda persona: 
en la misma se desea hacerse cargo de una muchacha 
huérfana. Paula 81. 12803 4 14 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A P R I E T A , sabueso, del paiio de Villanueva, con un pedazo de 
cuerda atada al cuello: entierde por Diana: al que la 
entregüe en la calle de Inquisidor n. 42, será gratifi-
cado. 12469 4 18 
LA M O R E N A E L E N A B A R O E N C O N T R O una letra girada en Placetas por los Sres. G u t i é -
rrez y C ? á tavor de loe Sres. Alvarez y C * , por v a -
lor de $350 y endosada á los Sres. Carbonell y Rosel l 
y Ct Aguila 84 está la letra. 12392 4-16 
EN L A M A Ñ A N A D E L L Ü N E S S E H A P E R -dido por los alrededores de los parques un perrito 
de raza cuatro ojos, muy chico, con la barriga y parte 
de las patas sin pelo: entiende por N i ñ o : se gratificará 
bien al que lo entregue ó dé razón donde se encuen-
tre. Neptuno número 19, entre Consulado é Industria. 
122'<3 4-14 
- ^ E I I A E X T R A V I A D O E N T R E L A C A L Z A D A 
O d e la Reina y Lu^anó , un paquete conteniendo tres 
libros y varios periódicos en inglés , 1» persona que los 
haya encontrado se servirá devolverlos en Prado 64, 
donde será generosamente gratificada. 
12324 4-11 
Prado 93. Prado 33. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y al Fasaje: precios módicos . 
12488 4 18 
S E A L Q U I L A 
una hermosa, fresca y ventilada habitación alta en 
una casa decente, dándolo muy barato, para un bufete 
ó escritorio. Lampar . l la número 74, altos. 
12163 4-18 
Se alquila 
un hermoso local en ¡a casa n 59 de la calle de la 
Habana, inmediata al parque do Sau J u a n de Dios. 
• 12481 4-18 
# Se alquila 
la casa n. 28 de la Reina, de alto y bajo propia para 
dos familias, en el 56 tratarán 
12474 4-18 
Vedado. Se alquila la casa calle 7* número 99 fren-te al sa lón Trotcha, en la • equina inmediata está 
la llave é impondrán: su dueño vive caPe E esquina á 
Once, al fondo de la ca a del Sr. Notario D . Carlos 
Amores. 12138 4 17 
í , n casa yarticu ar de familia respetable se alquilan 
II»dos habitaciones altas con vista á la c i l le , á caba-
lleros solos ó matrimonios sin n i ñ o ; . Prado n 18. en 
los altos 12457 4-17 
8e alquilan maguíñeas habitaciones amuebladas con balcones á la calle, suelo de mármol y mosáico. hay 
un sa lón propio para un magistrado: se da asistencia 
si la desean. O - R e i l l y 30 A, esquina á Cuba, altos del 
café. 12451 4-17 
i , n casa de muy poca famil a se alquila un cuarto, 
con asistencia ó sin ella, á una señora sola 6 m a -
trimonio sin hijos: h a n de ser personas de moralidad. 
Trocadero54. 12428 4 17 
M U Y BAR-A.T-A. 
se alquila la casa Virtudes 142: tiene sala de mármol 
bueno y espacioso comedor & habitaciones bajas, bue-
no y espacioso patio. 2 habitacionos altas, excusado, 
sumideros á la cloaca y abundancia de agua, arriba y 
abajo: Teniente Rey 54, en la talabartería L a F a i n a 
es tá l a llave y su dueño 6 informará á todas horas. 
12443 10-17 
Se alquila muy barata la hermosa casa San Miguel número 25", sala, saleta, pisos de mármol , 4 cuar-
tos bajos, sa lón alto al fondo, de azotea, mvy seca y 
buena s i tuac ión á la brisa: en el número 256 está la 
llave: i m p o n d r á n Tejadillo n. i , entresuelo. 
12t40 4-17 
OJO.—Mercaderes 45. —Se alquila un zaguán y p a -tio cercado propio para depós i to de tabaco, azúcar 
ó ferretería, como igualmente para tabaquería ó pana-
dería, también se alquilan ios altos con frente á la p la -
za Vieja , con seis habitaciones, muy baratos; hay agua 
yT)ortero. H24S2 15-17 
Se alquilan cuartos altos y bajos, bien ventilados y sanos en punto céntr ico , dos cuadras de los teatros 
y parques, propios para hombres solos ó mat imonios 
sin hijos; precios arreglados, hay l lav ín y agua de 
Vento. Villegas 42. junto á O'Rei l ly . 
12402 4-16 
H a b i t a c i ó n amueblada. 
Se alquila una muy fresca y buenas comodidades: 
entrada da cuatro y media de la m a ñ a n a hasta las doce 
de la noche: en los altos del café " E l Prado." A m i s -
tad y Dragones. Precio $12 75 oro. 12108 4-16 
Obispo n ú m . 16 
se alquilan dos salones entresuelos esquina á San I g -
nacio, acabados de arreglar y p'opios para escritorio ó 
caballeros. 12385 4.16 
Establos de carruajes 
Se alquilan las cocheras Paseo d« T a c ó n n ú m e r o 16 
propios para un establo de carruajes ó tren de gua-
guas: informarán Oficios 18, ferretería. 
12418 8-18 
Hermosas y frescas habitaciones 
en Habana n ú m . 10", con asistencia 6, sin ella, á pre-
cios sumamente módicos . 
12104 4-16 
Se alquila la casa Amistad n ú m e r o U) tiene tres cuartos, buena cocina, comedor, sala, agua gis en 
toda la casa, acabada de arreglar: informarán Genios 
n ú m e r o 15: la llave en la bodega de la esquina. 
12399 4-16 
GUANABACOA 
E n la calle de Palo Blanco 67, se alquila en mucha 
proporción una casa con siete habitaciones & la brisa, 
con todas las ojomodidades apetecibles para una larga 
familia: tiene z a g u á n , dos patios, árboles frutales y 
e s tá situada á cinco cuadras del paradero del ferroca-
rri l : l a llave está al lado é informarán eu Amargura 15 
en Guannhacoa y en la Habana en Mural la 17. 
12383 4-16 
Se alquila la caxa calle de la Condeba uúmero 20, entrt Manrique y Campanario en 32 pesos billetes, 
la llave e s t á en la bodega de la esquina: informarán 
calle de a Habana n ú m e r o 165. 
1^378 4-16 
Se alquilan loa frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monte n. 2 I del Bazar Habanero, se 
componen de sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina, azotea, agua y letrina ind pendiente, su precio 
$34 en oro mensuales; en l a parte baja, muebler ía , i n -
formarán. 12369 4-15 
HABttP A C I O N E S . 
Se alqui lan en Prado n ú m e r o 91 . 
12335 4 15 
3 casas en S a n L á z a r o , 
Vapor 17. 19 y 27 esquina á Carnero, con sala come-
dor, 3 cuartos v el 27 con z a g u á n , todas eon agua en 
11 y $15: otra Infanta n. 5̂ 6 etquina á S .loi-é, propia 
para industria 6 particular $17: Pocito 26, sala, come-
dor. 3 cuartos, dos pasos de Carlos I I I $ '5 A ? San 
J o s é 74, sala, 2 cuartos y agna $13: otra Glor ia 99. con 
4 p- sesiones y agua $ 10-60 A . Escobar 224 y 226 con 
3 posesiones á $8-50 todas en oro, las llaves en las es-
Con muebles ó s in ellos 
se alquila un hermoso cuarto en media onza oro men-
sual. E l piso es de tabloncillo. Calzada de Galiano 
103. casa de baños 123^8 4-15 
Se alquila 
la casa Sol 108, la llave en el 110, su dueña Galiano 
núm. 13 de l l á 1. 12307 4-15 
AVISO. 
Se arrienda el acreditado tejar "Buena Vis ta ," s i -
tuado en la calzada de Concha Informarán calzada 
de Cristina n 13, frente á la Quin a del Rey. 
12262 8-14 
Se sub arriendan 
los altos de ^a casa Soi 110: informarán Lampari l la 22 
C n 1560 8 11 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas. Neptuno n. 2, entre Prado 
y Consulado, 12037 15-8 
Se alquila la hermosa casa de alto y bajo. Zanja 60, oon once habitaciones, agua y demás comodidades 
para una larga familia. 19308 4-14 
Se alquila una hermosa habi tac ión con dos balcones á la calle, con asistencia, precios módicos: también 
se reparten cantinas y se admiten abonados. Habana 
esquina á Tejadillo altos de la tienda de ropa. 
12307 4-14 
Prado número 115, casa particular, se cederá uno 6 dog cuartos con buena mesa y toda mantenc ión , á 
un matrimonio de toda formalidnd que desee vivir con 
toda comodidad. Se solicita criada de mano que sepa 
cumplir bien. 12284 4-14 
E u casa de familia respetable 
Se alquilan tres habitaciones al as, muy frescas y 
decentes á caballeros de m'-raUdad: Aguacate 110 en-
tre Tetüentc Rey y Muralla, pueden verse de 11 á 4. 
12291 4-14 
Se alquila la casa call« del Aguila n. I I 7 , entre San Rafael y San Joeé , con sala de mármol , dos venta 
ñas, zaguán, cinco cuartos de mosáico , caballeriza, un 
cuarto de criados, etc L a llave está en la bodega de la 
esquina: impondrán Dragones 104. 
122H9 4-14 
S H A L Q U I L A 
la fresca casa calle de San Isidro u. 36, en el n. 30 de 
la misma informarán. 12301 4-14 
OTA 
de Fincas y SstaMecmientos, 
x E V E N D E Ü N A C A S A E N L A C A L L E D E 
' Estevez, barrio del Pilar, 9 frente, 40 fondo, nue-
va, con agua, en $ l/'OO oro, y se toman $1,800 oro 
en pacto 6 hipoteca interés al 10 por 100, en buen 
punto, sin corredor; razón Oaliano entre San Rafael y 
San José , camisería, de 7 á 9 de la mañana . 
12477 5-18 
SE V E N D E N D O C E C A S A S D E M A D E R A D E 1000 á 2000 pesos billetes y 2 magníficas, en la cal 
zada, de mampos ier ía , todas en Jesúit del Monte y 
una estancia de 4^ cabal lerías , dos leguas de la H a 
baña: imponen en J e s ú s del Monte, Mangos 42, de las 
8 del dia á las 10 de la noche. 12137 4 17 
R E V E N D E U N A B u D E G U I T A E N M O D I C O 
O p r e c o, de esquina y sin competencia y esta bien 
surtida: Desamparados u. 2. fonda d a i razón á todas 
horas. E n la mif ma se despachan cantinas á domici-
lio á precios módicos contando al efecto con un exce 
lente cocinero. 19458 4-17 
SE V E N D E E N 120i 0 P E S O S U N A D E L A S mejores casas de esqu na en la calle de Dragones, 
donde hay un gran es iab¡ec imiento; en $17,100 una 
gran casa de alto calle de Mercaderes que produce 
i>uen alquiler; en $14000 una de a to, Cuba, próx ima 
á la plazi de Armas, '.'oncordia 87. 
12'31 4-17 
V I D R I E R A , P O R H A L L A K S E E N F E R M O S U dueño se vende una gran vidriera de tabacos y e l 
garres y otros artículos, hiea surtida y muy acreditada 
en uno de los mejores puntos comerciales de esta ca-
pital: darán razón calzada del Monte número 2, pa-
pelería y i fectos de escritorio " E l Correo" y en la 
calle de Teniente Rey número 53. 
12 t»9 4-17 
Barbería 
Sa vende ó permuta por otro establecimiento, un 
hermoso salón situado en punto inmejorable: impon-
drán Lampari l la 8. 12441 4-17 
SE V E N D f c U N A B O D E G A E N U N O D E L O S mejores puntos de etta ciudad, bien surtida, con 
valores de 1,800 á 2,000 pesos billete!", propia para un 
princ piante: tiene negocios, que no sólo dejan libre 
el alquiler, sino que producen gananciales. Monte 63, 
de 6 á 7 de la mañana , y café Marte y Belona de 7 á 
11 de 1* noche, D . Isidoro Lombera. 
12427 4-17 
B A H B E B I A . 
E n $300 billetes, dejando 20 en fondo á favor del 
comprador, se vende una, acreditada y en buen punto. 
Informarán calle de la Gloria n ú m e r o 24. 
m i 7 4-16 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N N U E -vo. muy lujoso y cómodo, propio para persona de 
negocio y otro de uso, a d e m á s un l indís imo milord 
de poco uso, corte moderno, todo se da eu proporción: 
impondrán San José número 66. 
12421 4-17 
EN 750 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E U N quitrín nuevo con su magnífica pareja y arreos; 
puede verse en Guanabacoa. Corral Falso 228. 
12414 8-16 
Cerro 8 2 9 
Se vende un t í lbury y un aaballo con sus arreos co-
rrespondientes. 12413 8-16 
Se vende 
una duqnesa francefa do medio uso. San N i c o l á s 142. 
1^376 4-10 
S E V E N D E 
un faetón con su magnífico caballo criollo, seis años y 
más de siete cuartas, y limonera, junto ó seoarado, 
Obrapía n. 87. 12290 8-14 
1AS YERBADEEAS 
TORTILLAS DE SAN EAFAEL 
T O R T I L L A S P O R M A Q U I N A confeccionadas 
por el sin rival métedo del célebre ''Papa Upa" que 
lodos les que las comen los dedos se chupan, estas de-
licadas tortilias, además de su suave amasijo, son sa-
zonadas con leche, queso, huevos y la mejor mante-
quilla. 
E s t a es la misma casa que estaba en Compostela 
núm. 35 y en la actuaüdad E M P E D R A D O 35 ontre 
Compostela y Habana, donde se atenderán todos los 
pedidos con esmero y puntualidad. 
^ P " Ñ o se venden por las calles. L a venta durará 
hasta el 3 de noviembre* 
No confundir íá casa* 
E M P E D R A D O 3 S . 
12193 4-:8 
a s M o r a s d e Y a l l 
h a n sido aprobadas y reco-
. mendadas por la Academia de 
Medicina de París, para la curación de 
la clorosis, de la anemia, de las perdidas 
de sangre y del (lujo blanco y de todos 
los estados de agotamiento y debilidad 
g W ¿ T Ü S ' - L a s verdaderas y l e g í t i m a s 
P i l d o r a s d * V a l l e t . SOD b l a n c a , y obte 
cada una e s t á e s c r U o «1 x ^ r b i . ^ n e » 
F a b r i c a c i ó n , C a s a ^ - ^ ^ ^ ' J h ^ JdC 
P a r i s . De venta en todas las í ar iaac ia s^ 
DO ü&üBlif l 
GUARDIAS-
25 años de constante crédito 
l aseguran su feuen éxito. Siendo 
el favor público sn mejor reco-
I mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9853 80 5Ag 
UN B U E N C A R R O P A R A C I G A R R O S O C O S A análoga Tres coupéa de di-tintas formas y tama-
ños. Dos faetones v un arreo de pareja. Todo te ven-
de barato ó se cambia por otros carruajes. Salud n ú -
mero 17. 12237 5-12 
« ü i f f i 
SE R E A L I Z A : J U E G O S D E S A L A B A R A T O S , un esen parata de espejo, un famoso canat-tillero de 
paliaandro, peinadores y un vestidor fino, un par de 
mecedores de Viena en $17 B , aparadores á 25, 30 y 
37, escaparates de perlas en $58 B . : pasen por Keina 
núm. 2. frente á la Corona. 12480 4-18 
SE V E N D E N D O S B A L A N C E S D E V I E N A , dos mentas de cüarto, cualfo tinas con ñores, una 
bomba con treinta ptés de cañería, una mesa de alas 
y una división bien lucha, una cama camera de hierro 
buena Aíruüa n. 157, de 7 á 12 de la mañana. 
12185 4-18 
P I A N I K O . — G A N G A . — E N 5 O N Z A S D E L A -creditiido fábrlcánte E r a r d de París , de algún uso, 
pero en'maK'iifico estado y con banqueta, por tener 
%TO dé Pleyel; Industtria 48 entre Cotón y Trocadero 
12487 4 18 
GA N G A — S E V E N D E Ü N M A G N I F I C O J U E -de sala Luis X I V de nogal, regilla finísima, 
cosió 24 onza^, se da por la mitad do su valor: R e v i -
llagigedo 7fi entre Misión y Esperanza. 
12452 4-17 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A S E V E N D E N todos los muebles: hay un juego de comedor, fran-
cés, de nogal; un magnífico pianino de Pleyel, todo 
nuevo y de lo mejor, y se vende 6 se alquila la hermo-
sa casa con buenas comodidades para larga familia: 
Virtudes 80. 12365 4-15 
Se vende 
un magnífico piano de Pleyel, número 6, de poco uso 
y uno de cola de conciertas; se da barato; Aguacate 
53 entre. Muralla y Teniente-Rey 
12,364 4-15 
Un piauino de Pleyel 
Se vende muy barato, muy gano y con muy buena 
voc-'s cu An.istad 142, barbería de Aguilera 
123«1 4 
BA R A T O , — S E V E N D E Ü N B U R O M I N I S T R O de nogal con su silla jiratoria. propio para una 
persona «e gnsto por ser un mueblo bueno; Neptuno 
núm .H5 á todao boras 12354 4-15 
rreparaao según formula 
DOCTOR G A N D U L . 
^toTei Dr. AIfredoPcrez Carrillo. 
} 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de t í s i s l a r í n g e a ó p u i m o n a r incipientes; cura 
en pocos días la tos f e r i n a . 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
J a r a b e pectoral Ct í feano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
De venta en todas las boticas. 
r. o. 1492 i o t 
C n 
U R A C I O 
O I E E T A 
del asma 6 ahoRO, tos, can-
sancio y falta de respiración 
el uso de loa 
WAfiRos A i m m m s 
XTKIi 
IZM . sa:E3sr:Rrsr 
Dft yanta en todaa laa boticas 
acreditadas 
ñ m CENTAVOS % $ Oüft 
. 1500 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A INGLESA 
Superior á todas laa "iemáa por su 
natural fragancia 
L a C é l e b r e 
AGUA (16 COLONIA lie Á T K M 
Inmejorable por sü fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superiot á las nume-
rosas compoBiciones que se Tendea con 
el mismo nombre. 
5a venden en las Casas de lo» Mercacf&U-
y los Fabricantes. 
J . & E . ATKINSON 
24 , O í d B o n d Street , L o n d r e s 
Marca de Fábrica;Una" Rosa blanca" 
sobre un» " Lira de Oro 
con la Dirección «ntera. 
ESFRIADOS p 
IrritáCJon del Pecho y de la Gi 
Contra estas a í t e c c i o n e s , 
J A R A B E de NAFÉ de B E L A A ' G R E M I K 
disfrutan de u n a e f i c s t c ^ d a í J , c * 5 £ 
bada por los m i e m b r o s de la Acaueious 
de Franc ia . Como no se encuentr-xu e 
torales ni opio, ni saleo de opio, as-
ó C o d e i m se pueden recetar s i n ¿av 
á los N i ñ o s que padean de T o s o d e . « 
Depósitos en todas las Farmacias dsl Mun 
rganta 
jc tora l y el 








| Hedallas id Oro, Exposiciones de Paris 1878 y 1889 j 
APARATO SAKfíO flUÍET 
Con Privilegio s. g, d. g. 
Bnico aprobado por la Atadsmía 
de Medicina 
j iámitido «i los ílospitalos de Paris I 
Con ol GASÓQKNC-EHIET, tan 
conociJo hoy.cailr. uuu-í>aedepor | 
si mismo prepaiar al instante, y 
con muy mínimos gastos, exee-
lentc AGUA DE SKL IZ y otras Ta-1 
xinsMttda*gaseosttSi tales oomaj 
lasdcVicíiW.Í 
oasetwa, KiM 
E l CrARÓOF.NO-BRiCT sehaUal 
en Teiitrv en toJas las buenas | 
casas de droguería ó do artículos | 
de .Paris. 
Exíjase 
la marca di 
fábrica : 
GAZ06ÉNE 
jMONDOLLOTy CLICOET, 72. calía dn Cbatean-d'San, ea París | 
Y KX LAS fRIÜClPAUtR FARMACIAS T DOgr-EIUAS 
J A B O N 
D E 
I Z O R A 
D E 
I - O t 
l i s » mmm 
S i l 
D E C H A S S A I G N E F R É R E S . 
con sordina y graduador de puL ación. 
Se reciben todos los meses y se venden & 15, 18 y 20 
onzas de oro. Calle de la Obrapía n 23. A N S E L M O 
L O P E Z , «necíor de Edelmam y C ^ , único importador 
de estos Piauos para la Is la de Cuba. 
Se alquilan, hñnati y componen pianos y armo-
niunih. 
Se vende una máquina para hacer bordones. 
12320 6 14 
A V I S O 
Por tener que ausentarse el dueño de 1» casa Mer-
ced 7!, se venden todos los mtiébles, prende)! 
drie ra y armatostes 12216 
a. vi-
8-12 
^ A, P. RAMIREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de laa 
mejores clases de excusados 
nodoros, adaptables á este 
•lima, y especialmente el que 
demuestra el presento cli-. hé 
de nuevo sistema. 
Vií-ítfse esta casa. 
C i , 1509 3 0 
i • N J U E G O D E S A L A $1(0 Y U M E S P E J O 
$i?5; un tocador $20. uu lavabo $25; nna carpeta 
$2?>; una cama $25; un aparador con espejo $45; un 
rinsjero $'5; un sofá $6; una mesa Viena $20 y varios 
muebles más J e s ú s María 97. 
123U9 4-14 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras de 9 varas de largo propio 
para cualquier industria, también se anuncia paia 
el individuo que se l l evó el libro y la planilla de H a -
cienda, m á s 13 pesos oro para los sellos para sellarlo 
él m'smo, y como quiera que no lo ha devuelto te le 
dan cuatro dias de término y pasado este si no lo h a 
devuelto listo como corresponde se volverá á anunciar 
declarando sa nombre ydomicilio que tenjra t u ñ e i e n -
tes pruebas para seguirle como estafa. Cal'e R e a l de 
la Salud, casa de e m p e ñ o n. 2 8 . — A n d r é s Andrade. 




y todas las afecciones de las l i a » 
r e s p i r a t o r i a s , se ca lman iumedia-
tamente y-se c u r a n usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, rarmaria ROBIQOÉT, 2:!, cHlle rte b Monnals. 
íepo-ilario ea la Habana : José Sarra. 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso , Del icado, S u a v e 
Dotado de u n P e r f u m e 
pene trante . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea] 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterable;:. 
3 7 , B0ÜLEVARD DE STRASB0ÜRG, 3 7 
N e u r o s i s 
A n e m i a 
C l o r o s i s 
A N T i - A N É W I l C O - A W T I - W E R V I O S O 
delDr 
Con Sesqui - Bromuro de Hierro 
E l mejor de todos los ferruginosos; el ú n i c o que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calma los nervios y que no e x t r i ñ e n u n c a . 
DOSIS: 4 \ 6 QRAGBAS POR DÍA. ANTES DE COMER 
ELIXIR y JARABE Jel I)r HECQUETiCoa S e s g u i - B r o r a u r o de H i e r r o Paris : Moutagu, 12, Uue de» Lombards; 
£'n Habana : José Sarra, y en todas las farmacias. 
Perfumería, 13, Eue d'Exxglxien, París 
L A C T E I N A 
de 
especial, comprendiendo : 
JABON — POLVOS D E ARROZ, 
A C E I T E , ESENCIA, AGUA D E TOCADOR, 
S s vende 
la estancia »ombrada de los Padres, sit uada en el 
partido de A r r o j o Naranjo, distante un cuarto de le-
gua de dicho poblado por camino real, de dos y I j S 
cabal ler ías de tierra de primera para pifia, tabaco y 
toda clase de hortalizas: buena casa de v m e n d a de 
mampos ter ía y teja*; suelo losa de Hamburgo. agna 
corriente, árboles frutales, palmas, cocos; Ubre de 
gravam-n, y se da muy barata por ausentarse su due-
ñ o á la P e n í n s u l a . Galiano 70 D . Benito P e ñ a i r a -
pondrá de su precio sin corredores. 12374 4-16 
C E R R O . 
Se vende la casa Moreno n ú m e r o 5S, sin interven-
c ión de corredor. Informarán San Miguel número 85. 
122^6 8-14 
PO R R E T I R A R S E S U D U E Ñ O A O T R O G I R O se vende el magnifico tren de lavado An'mas 128; 
en la misma impondrán . 12|16 10 9 
DO S C A S A S . UNA. E N I N D U S T R I A Y O T R A en Refugio á $2500 cada una; en F a c t o r í a dos c a -
sitas chicas en $2000 las dos; en Gloria una caga con 4 
cuartos de mampos ter ía . azotea y d e m á s $1600; un so-
lar en Aguila, yermo, 40 de fondo y 8 de frente $800, 
estas todas en oro y otras por do quiera de $2000 B . 
hasta 4,000 B Angeles 54. 12321 4-14 
Se vende 
el solar de la calle de Cádiz n. 70, tiene 8 cuartos de 
madera y teja, y so da en mucha proporc ión: de su a -
joste San Rafael 84, á todas horae. 
12288 4-14 
S E V E N D E 
uno de los mfjores puestos de frutas de la P laza del 
Vapor que deia do uti idad de 6 á $8, por no poderlo 
asistir su d u e ñ o por et-tar enfermo. I m p o n d r á n San 
J o s é n. 7, 12299 4 14 
«- \ T / " i Ventas <ie casas, fincas y establecimientos 
I f^} \ J . un caf* y billar en buen punto 5 m á s 1 
casa de n u é s p e d e s acreditada, 1 linca en G u i ñ e s , 12 
cabal ler ías , casa y agua corriente ó se arrienda, dos 
bodegas, establecimientos de todas clases, 2 casas en 
la Chorrera y en l a Habana as que pidan condicio-
nes Aguacate 54 oquina 9 O'Rei l ly . 
12257 4-14 
DE A M A L E S . 
SE V E N D E U N C A B A L L O M O R O A Z U L , D E conchas, de cinco años , alzada tdete -uartas cuatro 
•tedos; informarán en la es tac ión del feírocarril de los 
Qnemadot) de Marianao. 
AL B E 1 T E R I A , T E N E ü I P E Y R A S T R O , S E venden: un buen caballo americano, una buena 
yegua de 4 años con su cría de un caballo andaluz, 3 
caballos criollos, todos baratos: albeitería de F . G a -
llegos, Tenerife y Rastro, á todas horas.—Habana. 
13478 
^ E V E N D l í N M U Y B A R A T A S D O S M A M P A -
i 'ras nuevas, camas de hierro con bastidor de a l a m -
bre á $25 Mes , tocadores lavabos, mesas, sillas, l á m -
pa'as, aparador, lavamano de mármol todo por lo que 
ofrezcan P a u l a 96. 12302 4-14 
EN C O M P O S T E L A 124 S E L L A M A L A A T E N -c ión del que necesite muebles usados, pase por es-
ta casa y quedará convencido d-; que no hay quien 
venda máa barato: Ba venden juntos ó separados. 
Compostela entro J e s ú s María y Merced. 
42101 8-9 
JU E G O S D E S A L A R E I N A A N A , L U I S X I V , L u i s X V , Alfonso X I I [ , escaparates, canastille-
ros, eccritorios ministro, mesas tresillo, neveras, apa-
radores, camas, pianos y objetos de fantasía á precios 
de ganga. Prendas de brillantes y relojes, se compran 
y venden muebles y prendas. Compostela número 46, 
entre Obispo y Obrapía. 12122 8-9 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
CÁPSULAS d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsulas C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Histérico, Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las vias 
urinarias y para calmar ias excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas al Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A M A Q U I N A de Baster de H caballo de fuerza, muy cómoda pa-
ra alar agua ó moler café ó cualquier otra apl icación 
que se le quiera dar, es de muy poco uso y se da á 
prueba. Angeles 5, casa de e m p e ñ o informarán. 
12377 4-16 
Máquina para hacer bordones 
Se vende una en buen estado y experimentada co- ! 
mo fuerte, en el A l m a c é n de Mús ica é instrumentos; 
Obrapía 23 entre Cuba y Sao Ignacio. 
12319 4 - U 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la F A P A 1 N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O I G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T i P A C I O N E S , E T C . 
UNA GOPITA A L ACABAR DK COMER BASTA PARA. CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en P a r i s : T R O U E T T E - P E R R E T , boulevard Voltaire, 26t 
Xiijir el Se l lo d« la Union de los F a b r i c a n t e s sotre el Frasco para evitar las fabiñeacignes. 
D e p ó s i t o s c n l a H a b a n a : J O S í i S A . ' R ' R A . : - L O B l b " V C a . 
[ V é z i c i e z x s e 1 todas las principalei S * a n n a e l a » y n r o g - c c T l o » . 
VINO CON EXTRACTO DI HIGADO OE BACALAO 
D e p ó s i t o general 
21, Faubourg Uontmartn, 
El VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, eo 
Paris, contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aesite 4e Hij&do de Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa 
prepaniciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar ias sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceito de Hígado de Bacalao, es soberano -contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
VI NO CON EXTRACTO oe HIGADO DE BACALAO CREOSOTADO 
"Deposito genera l 
21, Faubourg Montmartre, 21 
" V é n d e n s e 
M istfu l u jirUcIpalM P a r r a a o l » # 
1 Orogroerlas. 
'La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la Tisis piilmonar, porque ella disminuye la e x p e c t o -
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite di 
Eíg'aáo de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do GHJ3VRIER< 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente. 
Imp. del ."¡Huio de 1» Marina'' Biela, g. 
